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PARA LA HAYA 
El canciller no quiere ir 
Tres horas de Consejo de ministros 
sin llegar a un acuerdo 
Según la Cámara de Comercio de 
Berlín, 1929 ha sido el peor 
año desde la inflación 
"RECORD" DE QUIEBRAS .Y 
DE PARO FORZOSO 
E S O C I A L I S M O E N E L G O B I E R N O I I P * J P f . P ^ I P 
Crisis parcial en Alemania. Hilferdlng, el ministro socialista de Hacienda, 
dimite. Sus correligionarios, numéricamente m á s fuertes que la suma de los 
demás partidos de la coalición, desisten de reclamar csta importante cartera, 
¡.a abandonan "porque sólo les proporcionaba disgustos". Era dentro del partido 
ja manzana do la discordia. Creaba un malestar continuo, una división perma-
nente. Un dia el seguro contra el paro forzoso—400 millones de déficit a costa 
dei Tesoro público—alzaba contra Hilferdlng a su correligionario el ministro 
dei Trabajo, Wisell, secundado por la mayoría^del grupo parlamentarlo eocia-
iista. Otro día—recientemente—se discutió la reforma fiscal. Las necesidades 
de la economía alemana reclamaban una disminución de los impuestos directos 
aun a trueque de aumentar los Impuestos indirectos. ¡Todo lo contrario de la 
teoría defendida siempre por el socialismo alemán! De nuevo el partido se alzó 
contra el ministro de Hacienda y el Gobierno. 
Una si tuación semejante encontramos en Inglaterra. Aquí gobiernan los la-
boristas solos. Todo fué bien mientras que se atendió casi exclusivamente a la 
política exterior. Aplausos y elogios en el camino de Wáshington, cordialidad 
v aprobación en Ginebra, apoteosis al volver de La Haya, pero, ¡qué poco queda 
ya de ios dos millones de libras que tan alborotadamente reclamó y obtuvo 
tínowden en esa ú l t ima capital! Para el presupuesto de este ejercicio el canciller 
del Jüxcbequer necesita ya ocho millonee de libras. En el de 1930-31 debe contar 
con un aumento de gastos de 19 millones de libras esterlinas. Sus correligiona-
rios no estaban todavía satisfechos. En una de las ú l t imas retmiones celebradas 
por el grupo parlamentario laborista, Snowden se vló precisado a amenazar 
con la dimisión para evitar nuevos gastos, que la Tesorer ía no puede soportar. 
l>e ahí recriminaciones y disensiones en el seno del partido. Durante el 
debate sobre el proyecto de seguros—si todavía merece ese nombre y no el de 
«ocorros—contra el paro forzoso, una treintena de diputados laboristas votó 
casi de continuo contra el ministro; entre estos rebeldes figuró en una ocasión 
un miembro del Gobierno. Parecida actitud han guardado e^tos diputados en 
«1 proyecto sobre las minas. E l discurso m á s áspero y mordaz pronunciado con-
tra este "bil í" salló de los labios del ex ministro laboiistia de Higiene, 
WheatJey. En varias ocasiones el Ministerio ha sido salvado por la ausencia 
deliberada de algunos diputados liberales y conservadores que no quieren pro-
vocar la crisis. L a úl t ima votación Importante dló al Gobierno tan sólo ocho votos 
de mayoría. 
Bi primer efecto de estas divisiones entre los ministros y el partido es, 
tanto en Inglaterra como en Alemania, la falta de autoridad del Gobierno. Puede 
decirse que hoy dos de las m á s poderosas naciones de Europa y del mundo están 
dirigidas por Gobiernos débiles Incapaces de di r ig i r los acontecimientos, de 
Uev-ar a la p rác t ica planes de importancia. Se nos d i rá que el Gabinete de Berlín 
es una coalición en la que entra alguien m á s que los socialistas, y que el Go-
bierno laborista no tiene mayor ía en la Cámara . 
Ambas observaciones son exactas, pero creemos que no Influyen de modo 
principal en la si tuación presente. E l laborismo fué al Parlamento lleno del 
prestigio de sus éxitos en la política exterior y seguro del "fair play" de sus 
adversarios. E n dos meses éstos han debido actuar m á s de una vez de salva-
vidas. No ha habido un gesto en la oposición que estuviese destinado a derribar 
t i Ministerio, a quitarte autoridad. Esto úl t imo ha corrido a cargo de los pro-
pios adeptos. Del mismo modo, si los socialistas alemanes han perdido la dlrec-
dón del Gobierno—son m á s de la mitad de la mayor ía y tienen los principales 
puestos en el Gabinete—no pueden culpar a nadie, sino a sus propias torpezas, 
a sus divisiones. ¿Qué prestigio podrá tener Hilferdlng cuando en su propio 
partido no le respetan? 
T es que el socialismo, organizador maravilloso de la t i ranía, es casi incapaz 
de establecer la autoridad. E l socialista es la quintaesencia del hombre de 
partido. Es natural que así sea, puesto que blasona de pertenecer a un partido 
de clase. Tiene todas las caracter ís t icas del sectario. U n periódico inglés repro-
chaba al Gobierno laborista la suficiencia de sus oradores, que hablan como si 
nada se hubiese hecho antes de Uegar ellos al Poder. Podr ía extenderse la ob-
servación a las cuestiones socialés, donde el que no es socialista es calificado 
o de patrono, o de "amarillo", o de traidor. 
Con este espíri tu han perfeccionado la "máquina" de los partidos hasta un 
grado increíble. Sobre el ministro e s t á el Comité parlamentario; sobre éste, 
«i Comité ejecutivo; sobre éste, el Consejo; sobre és te . - ¿qué queda del sentido 
de la responsabilidad, de la autoridad, de la libertad, que debe tener cualquier 
gobernante? Idéntico criterio respecto a la doctrina. Los programas socialis-
tas son los m á s largos, los m á s farragosos, los m á s detallados del mundo. Y 
por ese espír i tu de que hemos hablado, cuando se llega al Poder, hay la ten-
dencia a forzar la realidad, para encerrarla en el molde de las fórmulas apro-
badas por aclamación, o simplemente por mayoría, en los Congresos. De ahí 
la lucha entre los ministros socialistas, en contacto cotidiano con la vida, y sus 
partidos, sugestionados por las fórmulas y las recetas, y estimulados muchas 
veces por el odio de clase-
He ahí por qué la colaboración socialista origina en la mayor parte de los 
casos el desprestigio de los Gobiernos y el daño consiguiente del interés pú-
blico. Si se realizan las peticiones socialistas es el despilfarro; si no, !a división 
en el Ministerio y la falta de autoridad en la nación. Conviene meditar muy 
serenamente añtes de dar a los socialistas el calificativo de partido guberna-
mental. Para merecer este oalificativo no basta abstenerse durante unos años 
de algaradas callejeras. 
SE OICE OUE RUSIA PIOE 
S A N C 1 E S PARA EL 
L O D E L D I A 
Una caja y una cuenta 
Acaba de hacerse público el proyec-
to de aumento de subvención a las 
• construcciones mar í t imas m e r c a n t e s . 
i « „„,,̂  . i . , , , Más exactamente, se ha acordado que 
Le aCUSan de haberse insolentado sean no 20.000 como hasta aquí, sino 
COn L¡tVÍnoff al entregar la I oO.OOO las toneladas de buques mercan-
tes que han de ser subvencionadas por 
nota de Rumania 
ÑAUEN, 27.—El Gobierno alemán ha 
estado reunido esta tarde en Consejo 
m á s de tres horas para deliberar, sin 
llegar a resolver nada, sobre la com-
posición de la Delegación alemana que 
ha ae i r a La Haya. Además de los 
ministros del Reich, estuvo presente 
Schacht. Se presupone que el proceder 
del presidente del Reichsbank ha debi-
do promover agitados debates. 
Se sabía anticipadamente que el can-
ciller Muller se negar ía a presidir la 
Delegación, de cuya presidencia segu-
ramente se ha rá cargo Curtius. Se cree 
que la in tegrarán, como principales de-
legados, los ministros titulares de F i -
nanzas, Noldenhauer, y de los Territo-
rios ocupados, Wi r th . No se sabe si a 
éstos les acompañará Schacht y otro 
ministro socialista. Parece ser que an-
tes de aceptar la responsabilidad polí-
tica que le aca r rea r í a el nombramien-
to, Schacht reclama la concesión de 
ciertas garant ías . 
Balance económico 
del año 1929 
ÑAUEN, 26.—El informe anual que 
presenta la Cámara del Comercio e I n -
dustria de Berlín ofrece el siguiente 
análisis del año que termina: 
Püede decirse que desde los años de 
la Inflación Alemania no ha tenido año 
de mayor Infortunio comercial que éste. 
Empezó el año 1922 con un Invierno ri-
gurosísimo, que hizo llegar el número 
de parados a cifra nunca Igualada, a 
m á s de dos millones, entre solteros y 
padres de familia. Después, la decep-
ción que produjo la marcha de la po-
lítica y la crisis financiera interna, que 
declinó también en armonía con la co-
yuntura general, impidieron que llaga-
ra la mejoría. 
Con todo, consciente la vida econó-
mica del estado sumamente crítico por 
que atravesaba, hizo esfuerzos inaudi-
tos para afrontar esta dificilísima si-
tuación. De aquí, y de haber compren-
dido la Indispensable necesidad de te-
ner que sobrevivir, se explica el au-
mento de producción que se nota en 
diversos ramos de la industria, tales 
como siderurgia y potasas. Las expor-
taciones en general acusan cifras m á s 
favorables, si bien persiste el saldo en 
contra. 
La economía tropieza con las barre-
ras del proteccionismo, que, a pesar de 
tantas conferencias internacionales e 
hipotéticas resoluciones, van aumentan-
do de día en día. 
Falta de capitales 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
R O M I T A S 
¿Quedan todavía inocentes en él mun- |c ión consistente en aplicar la radio 
*>? ¡Qué sé yo! ¡Dejando aparte a los a los trenes y automóviles para que, 
recién nacidos ícon tal de que no hayan al I r a encontrarse en un pasoa nivel, 
cumplido las veinticuatro horas), yo creo se detengan y se digan: Usted prime-
que sólo tienen derecho a ostentar su 
inocencia los que hayan obtenido la co-
rrespondiente declaración en sentencia 
firme, gracias a las habilidades de su 
abogado. 
¿Alguien m á s ? Quizá sí. Por ejemplo: 
loe que se rompen la cabeza discurrien-
do "inocentadas" para engañar a los 
^ g o s en el día del «año tradicionalmen-
^ dedicado a este género de bromas. 
Considero do gran utilidad para estos 
Inocentes bromistas proporcionarles irnos 
cuantos proyectos de noticias de gran 
efecto y muy propias para dejar a la 
gente con l a boca abierta y en disposi-
ción de t ragárse lo todo: 
Que la normalidad constitucional va 
a consistir en reunir las magníficas Cor-
tes elegidas en abril de 1923 y que se 
Pagarán las dietas atrasadas a cuantos 
formaban parte de ellas. (Con esta bro-
van a caer muchos). 
Que Voronof ha dado con la fórmula 
defiiiitiva del rejuvenecimiento, fórmala 
'eliz, que puede aplicarse en pildoras; 
a ^ primera pildora desaparecen a rm-
y canas; a la segunda salen los dien-
j*8 de leche y caen los orificados, y a 
la tercera se llama a la chacha para 
^ cosa urgente. 
Que ha surgido una nueva escuela 11 
J^aria, que se denomina el "mañanis 
0'*» los elementos m á s avanzados de 
j | a van a constituir el "pasadomaña-
r*110"- Ambos modos consisten... en lo 
sjno. (En lo mismo de siempre). 
Que se ha descubierto ya de dónde 
^ocede el mono, con lo cual se comple 
b a ^o r i a de que de él procede el hom-
de ^ a r d a la mayor reserva acerca 
ro.—No, señor, no faltaba m á s ; primero 
usted." Así se espera evitar las fre-
cuentes ca tás t rofes . Como se ve, en és-
te, lo mismo que en muchos problemas, 
todo se arregla con buena educación. 
Que un ingeniero a lemán ha logrado 
construir una máquina llamada a re-
volucionar la industria; se t ra ta nada 
menos que de una máquina de no hacer 
nada. 
Que se ha encontrado, por fin, ai 
fabricante de los duros sevillanos y que 
se le piensa conceder la medalla del 
Trabajo, por ser uno de los hombres 
m á s laboriosos del siglo. 
Que un ciudadano comunista, a quien 
le ha correspondido una participación 
en el premio "gordo" de Navidad, ha 
renunciado a él por cuestión de Ideas. 
Que los norteamericanos se han que-
dado sin dinero. 
Y así, por este estilo... 
Tirso M E D I N A 
Un comunicado oficioso dice que 
lo ocurrido es una afrenta a 
la Unión Soviética 
Texto del compromiso angloso-
viétíco sobre la propaganda 
el Estado. 
No creemos que nadie critique este 
acuerdo. Se trata simplemente por él 
de poner nuestra Marina en condicio-
nes de análoga protección a la que go-
zan los países primates de la econo-
mía mundial. Aun así tendremos que 
hacer un gran esfuerzo si queremos, 
con los 25 millones que a ese fin se 
destinan, efectuar la urgente renova-
ción de material que nuestros servicios 
de transportes mar í t imos reclaman. 
No es, pues, la subvención o el gasto 
en si lo que nos merece reparos; es la 
forma de recaudarlo j administrarlo. 
Sin duda el Gobierno, con la mejor 
voluntad pero omitiendo formalidades 
de carác ter técnico, ha acordado, para 
no causar perjuicios a los contribuyen-
tes, que esos 25 millones se obtengan 
de la perpetuación del ahora transito 
ÑAUEN, 27.—Dicen de Moscú que en 
los circuios soviéticos Insisten en dar 
importancia al Incidente entre el emba-
jador Herbette y el comisario Interino 
de Negocios Extranjeros, Lltvinoff, pero 
tratando de culpar por completo al em-
bajador francés, al que acusan de ha-
berse literalmente Insolentado con el mi -
nistro. Dicen que la actitud de Herbette 
no tiene de seguro precedente en la rio impuesto sobre tonelada y pasajero, 
historia de la diplomacia y que el em-l cargados o descargados, 
bajador francés quiso obligar al comi-l Creemos sinceramente que no proce-
sarlo ruso a acept'ar la nota rumana!de este recurso. En toda Empresa lógi-
empleando el tono que podría emplear ¡camente organizada no existe sino una 
en su casa con un subordinado. sola caja y una sola contabilidad. Si ello 
Un comunicado oficioso del ministe-1 es así en una economía privada, en 
rio de Negocios Extranjeros ruso cali-lia Empresa de la Economía del Esta-
flea de Insolencia la actitud de Her-ldo o Administración, es evidente que 
bette, y dice que es una afrenta a l a ' h a b r á de prevalecer el mismo principio. 
Unión Soviética de que deberá recibir-! Los ingresos altos o bajos de una 
se explicaciones oficiales sin olvidar la clase u otra deberán i r a parar a una 
retirada del embajador. caja común—la del Tesoro—y anotar-
Ise en una cuenta común la Contabill-
Inglaterra y Rusia dad general. A SU vez, los gastos, sean 
de la clase que sean, se suf ragarán de 
aquella caja y se r eg i s t r a rán en aque-
lla Contabilidad. Esto es algo tan ob-
vio y tan fundamental en toda Admi-
nistración bien organizada, que en nin-
guna Hacienda responsable se encuen-
tran faltas contra tan cardinal postu-
lado. 
Y no sólo se trata de una cuestión de 
forma o contabilidad. Fundamentalmen-
te, como los ingresos de la Hacienda 
—o por así decirlo de la Economía del 
Estado—no salen ni pueden salir en su 
K n i n s r a un 
Los complicados son estudian-
tes en su mayoría 
Ayer empezaron las sesiones de 
la Dieta en Tokio 
S E AGRAVA E L INCIDENTE 
CON CHINA 
LONDRES, 27.—Esta noche han si-
do facilitadas a los periódicos de la ma-
ñana las notas cambiadas entre el nqevo 
embajador de Rusia y el ministro de 
Negocios Extranjeros acerca de la pro-
paganda. 
Sokolnikoff en fecha 20 de diciembre 
envía a Henderson una carta que empie-
za aludiendo al ar t ículo 7 del protocolo 
del día 3 de octubre, firmado por el se-
cretario Inglés de Negocios Extranjeros 
y el embajador de los Soviets en Par ís , 
en el que los dos Gobiernos se compro-
meten a observar el art ículo 16 del tra-
LONDRES, 27.—Telegrafían de To-
kio al "Daily Express" dando cuenta de 
haber sido detenidos 300 coreanos, es-
tudiantes en su mayoría, con motivo 
del descubrimiento de un complot cuyo 
fin era el de apoderarse del ministerio 
del Interior. 
E L PARLAMENTO 
LONDRES, 27.—Telegrafían de To-
kio al "Daily Telegraph" dando cuenta 
de haber sido abiertas oficialmente las 
sesiones de la Dieta japonesa. 
E L INCIDENTE CON C H I N A 
TOKIO, 27.—El Gobierno japonés ha 
sido informado oficialmente de la ne-
gativa del Gobierno nacionalista chino 
a conceder el "placet" al señor Obato, 
designado ministro plenipotenciario del 
Japón en Nankín. 
Con este motivo el Gobierno japonés 
ha insistido cerca del Gobierno de Nan-
kín, haciendo ver las consecuencias gra-
ves que esta negativa ha de tener en 
el desarrollo de las relaciones diplomá-
ticas entre los dos países. 
La negativa de Nankín a conceder el 
"placet" se funda en el hecho de que el 
señor Obato fué ministro en Pekín, en 
1915, cuando el Japón presentó a Chi-
na las veintiuna peticiones, que estu-
vieron a punto de producir un grave 
conflicto. 
mayoría sino de lo producido por las 
Economías particulares, es bien claro 
tado firmado en agosto de 1924, que dice,que para éstag significa lo mismo el 
así: "Las dos partes contratantes afi i-
man solemnemente su deseo e intención 
de vivir en paz y amistad mutuas y de 
que le extraigan esas sumas bajo el 
título de "impuesto" que bajo cual 
quier otro nombre 
La desconfianza que tal estado de co-
sas en el interior ha producido, es la 
causa de que los capitales extranjeros, 
no hayan acudido a Alemania, siendo asi 
que és ta los necesita de manera apre-
miante para suplir con ellos la falta de 
capitales propios, que es imposible sur-
jan merced a los impuestos y g raváme-
nes sociales que han ocasionado las repa-
raciones. • 
Indicios de esta depresión económica 
han sido las quiebras comerciales, que es-
te año han Batido el "record" y la des-
animación y continua baja eufrida en la 
Bolsa de Berlín por los valores públicos 
alemanes durante casi todo el año. 
L a balanza comercial 
L a extraterritorialidad 
china, suprimida 
Se ha decretado su cesación 
para el día 1 
N A N K I N , 27.—El Consejo central 
político ha resuelto abolir la extrate-
rritorialidad para los extranjeros a par-
t i r de primero de enero. 
A par t i r de esta fecha, todos los súh-
dltos extranjeros quedarán sujetos a 
las leyes vigentes en el país. 
Muy en breve será publicada una 
Comparada con el año anterior la ex-
portación alemana ha aumentado en un 
11 por 100, según el valor, pero en un 
18 por 100 atendiendo al volumen. Esta 
discrepancia pone de manifiesto la situa-
ción depresiva, en l a cual la vida eco-
nómica se ve forzada a abrirse mercados 
aun a costa de ceder sus productos a 
precios nada satisfactorios. 
La importación, en cambio, casi no ha 
variado. 
La balanza comercial ha sido favora-
ble en los úl t imos meses de octubre y 
noviembre, pero desfavorable en los diez 
primeros, de lo cual resulta para el co-
mercio alemán un saldo desfavorable de 
639 millones, contra los 17,45 registrados 
en él afio anterior. 
E l informe de la C á m a r a del Comer-
cio e Industria de Berl ín califica al plan 
Young como "un mal menor", compara-
do con el plan Daves. Desaprueba la ex-
citación de las pasiones internas promo-
vida por el plebiscito, pero únicamente 
considera culpable de ello al plan Young 
a título provisional. 
L a agricultura 
g0 6316 descubrimiento para evitar el L j ^ g i d ó n que regu la rá las relaciones 
"o jo de la familia. judiciales entre chinos y extranjeros. 
( J^e los Comités paritarios han aAap1 
. 0 el acuerdo HP mío an oHoloin+o â» 
Pro - acuerdo de que en adelante las 
^upinaa P01" toda clase de servicios sean 
de n CUantia de ias que daba un agente 
Jiegocios que ha sonado much , 
f a j j j ! Para poner término a las guerras 
pirttu i^8'-183 IiluJeires' 0011 v*1 63 deepp áe. l e g a c i ó n , han acordado obe-
que a los maridos. En cambio, esperan 
• Para corresponder a esta actitud. 
FÜIICIOlilIRIO POfUUGOES í IWID 
Viene a recoger datos para la insti-
tución de la Educación Nacional 
LISBOA, 27 .—El secretario del Co-
^ mité de Educación Nacional, don Luis 
i ^^a r idos renuncien generosament íTals imoes Raposo, ha marchado a Madrid 
(̂*V? qn& eüa 10 Wieran hacer, con el propósito de recoger • allí algu- rrisi comer 
^ e Edissones táda j ido logú l t .mo3t ( )_ nos elementog necesarios para el des- Atraviesa una ^ 
•8 a una nueva y maravillosa inven-larrollo de la mencionada institución. Icio del café, cnsis que aeoe su empeo-
En cuanto a los diversos sectores del 
intercambio comercial, el informe hace 
resaltar la crisis agraria alemana que hi-
zo necesario adoptar ciertas medidas de 
socorro, tales como la mezcla obligatoria 
del tr igo indígena en las molturaclones 
para harinas de panificación. Por otra 
parte, como la producción mundial supe-
ra con mucho a las necesidades del con-
sumo, los precios de cereales se hallan 
notablemente deprimidos. 
Se ha suspendido momentáneamente 
la libre importación de carnes, habién-
dose permitido un cupo libre de cin-
cuenta mi l toneladas anuales; "no obs-
tante, la importación de carnes conge-
ladas' sujetas a impuesto ha aumenta-
do considerablemente. Hay un exceso 
de depósitos de estos productos, lo cual 
perjudica seriamente a las Empresas 
que se dedican a este comercio. Se ha 
advertido también en el comercio in-
terior de carnes alemanas cierto em-
pobrecimiento en las calidades de la3 
carnes de los ganados sacrificados 
respetar escruF"'^—mente el indudable Somos, pues, de opinión que para el 
derecho de cada estado de ordenar su aliment0 de prhnas a la construcción 
vidajlentro^de su jurisdicción y según |naval como para cuaiquier clase de gas-
tos no se acuda sino al fondo de los 
ingresos generales de la Hacienda. Si 
para ello es necesario arbitrar nuevos 
recursos, hágase en buen hora (en Ha-
cienda son los gastos los que determi-
nan los ingresos), pero que los nuevos 
ingresos sean para el acervo común—el 
Tesoro—, de donde hab rán también de 
salir los nuevos gastos. 
su orientación polít ica; de retirar y de 
impedir a toda persona y organización, 
bajo el control directo o indirecto de los 
dos Gobiernos, incluyendo las organiza-
ciones que reciben asistencia financiera 
a cualquier acto público o privado capaz 
de perjudicar la tranquilidad o la pros-
peridad de cualquier parte del Imperio 
bri tánico o de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Sovietlstas o de agriar las 
relaciones del Imperio bri tánico o de la 
Unión con sus vecinos u otros países." 
Sokolnikoff añade : "Se convino tam-
bién que se darla efecto a esta cláusu-
la del protocolo tan pronto como los 
dos embajadores de los dos países hu-
bieran presentado sus cartas creden-
ciales, y habiendo sido recibido hoy por 
el Príncipe de Gales en nombre del 
Rey, hago saber a usted por orden del 
comisario de Negocios Extranjeros, y 
en nombre del Gobierno de la Unión 
Sovietista, qe confirmo el compromiso 
cer tenido en el protocolo y lo conside-
ro como teñiendo plena fuerza y efec-
to y que el Gobierno de la Unión es-
pera la nota correspondiente del Go-
bierno de su majestad y de la India." 
L a respuesta inglesa 
Henderson contestó a esta nota di -
ciendo que el embajador de Inglaterra 
en Moscú había recibido la orden de 
comunicar al Gobierno soviético el com-
promiso aceptado por el Gobierno in -
glés. Posteriormente, en una nota ver-
bal, el embajador de Rusia hizo saber 
a Henderson que los soviets estaban 
dispuestos a aceptar el mismo compro-
miso para los dominios tan pronto co-
mo éstos hubiesen reanudado las rela-
ciones con el Gobierno soviético, y Hen-
derson contesta que hace esa comuni-
cación a los dominios interesados para 
los efectos consiguientes. 
En Moscú ha habido un cambio de 
notas semejantes a las dos primeras 
sobre la propaganda. 
Da Comités paritarios 
ramiento a las medidas tomadas por el 
Instituto de Defensa San Pablo, que con 
sus disposiciones fomenta la competen-
cia del café brasileño con el de las re-
públicas de Centroamérica . 
E l informe pondera todos estos Indi- ia vida de los pequeños propietarios In 
Dos tipógrafos ejercen honradamente 
su profesión en un taller abierto al ser-
vicio público en Madrid. Ambos son al 
mismo tiempo propietarios del referido 
taller y, por conveniencias de su negocio 
trabajan indistinta e ilimitadamente en 
las máquinas y en las cajas. Pues bien, 
una buena m a ñ a n a reciben la visita de 
la Comisión inspectora del Comité pari-
tario de Tipografía y seis días después 
un apercibimiento, por el que se les con-
mina, entre otras cosas, bajo pena de 
multa, a que se limiten a trabajar en má-
quinas o en cajas, pero no en ambas ni 
más del tiempo debido. No hay que de-
cir que los tipógrafos elevan en seguida 
una oposición al acta de apercibimiento. 
Asi pasan seis meses, al cabo de los cua-
les vuelven a recibir una notificación por 
la que el apercibimiento se declara firme. 
Prescindamos de subrayar la demora 
de la t ramitación del expediente y omi-
tamos del mismo modo otros detalles 
significativos. Importa fijarse sobre todo 
en este hecho concreto: E l Comité pa-
ritario prohibe que dos obreros propie-
tarios de una pequeña empresa trabajen 
libremente en distintos oficios en un ta-
ller de su propiedad. Se dirá que apoya 
la decisión del Comité paritario un pre-
cepto legal. No hay ta l justificación. Ni 
la ley del 4 de julio de 1918 n i el art ícu-
lo 44 del decreto de organización corpo-
rativa en que se basa en este caso, se-
gún consta en el apercibimiento, la con-
minación de multa hacen relación a este 
asunto. Es más . Tampoco lo encontra-
mos consignado en el Código de Trabajo 
vigente. 
Pero habríamos de suponerlo legal y lo 
hallaríamos de igual modo altamente 
injusto. No puede negarse, en efecto, que 
esta imposición destruye en la práct ica 
dos y llega a la conclusión de que la 
economía alemana tiene todavía, y a 
pesar de tantos reveses, las reservas 
necesarias para seguir adelante si la po-
Ktlca interior y exterior le favorece 
con medidas adecuadas. 
Intelectuales argentinos 
ÑAUEN, 27.—El 9 de enero próximo 
l legarán dos comisiones de intelectua-
les argentinos, en su mayoría médicos, 
abogados, veterinarios y maestros; en 
total, unas cincuenta personas. En su 
excursión v is i ta rán diversas ciudades 
alemanas y aus t r í acas que hace dos 
años fueron visitadas por otras comi-
siones integradas por idénticos ele-
mentos. 
Dimite el embajador 
norteamericano 
BERLIN, 27.—M. Schurmann, emba-
jador de los Estados Unidos en Berlín, 
ha presentado la dimisión de su cargo 
fundamentándola en su avanzada edad, 
y regresará a los Estados Unidos en 
el próximo mes de enero. 
Los suicidios 
ÑAUEN, 27.—Durante la celebración 
i de estas fiestas de Navidad se han re-
, gistrado en Berlín nueve "suicidios y 
j seis tentativas de suicidio. La causa en 
lia mayor ía de los casos h á sldo la mi-
1 seria y en algunos, la tristeza. 
dustriales. Son ya varias las quejas que 
hemos recibido sobre este mismo asunto. 
Y es evidente que la injusticia procede 
de conferirse la autoridad a sectores so-
ciales que no pueden obrar con impar-
cialidad en un problema como este. De 
un lado la gran industria que ha de 
mirar la competencia de la pequeña. Del 
otro, los mismos obreros a quienes no 
puede ser indiferente que ocupen sus 
puestos, siquiera sea con perfecto de-
recho, los pequeños Industriales. Y he 
aquí cómo sencillamente se entrega a la 
pequeña Industria en manos de su? ene-
migos. 
No hemos de exagerar la critica con-
tra los Comités paritarios, sobre los que 
ya hemos dicho cuanto teníamos que de-
cir. Pero ante este abuso de facultades, 
ante este exceso de atribuciones, hemos 
de repetir que el Estado no puede hacer 
dejación de sus facultades coercitivas, de 
sus medios conminatorios, de su potes-
tad de arbitraje a unos organismos que 
son juez y parte y cuyas decisiones pue-
den ser parciales en muchos casos. Y 
mucho menos abandonar a la pequeña 
industria, que merece aún más apoyo 
que la grande en manos de quienes por 
fuerza han de perjudicarla. 
Anotemos el caso y confirme él una 
vez m á s las dudas que sobre la organi-
zación corporativa, tan saludable en 
principio, pero tan peligrosa por sus fa- n 
cultades excesivas, hemos venido seña-
lando concretamente desde que se esta-
bleció en España. 
Se pide el boicot a los 
ingleses en India 
Gandí cree que el pueblo no está 
todavía preparado para la 
desobediencia civil 
LAHORE, 27.—Después de viva dis-
cusión el Comité director del Congreso 
panindio encargado de preparar la orden 
del día para el Congreso que se inau-
g u r a r á el próximo domingo, ha adopa 
tado por 117 votos contra 69 una res 
luclón presentada por el Comité de re-
dacción, en la cual se condenaba él 
atentado de que recientemente ha sido 
víctima el virrey de la India, felicitán-
dole por haber resultado ileso. 
Gandhi defendió esta resolución y 
dijo, entre otras cosas, que la reafir-
mación de la política contraria a tod^ 
violencia es singularmente deseable y 
declaró al mismo tiempo que la inde-
pendencia es un anhelo nacional. 
A l tratar luego de la resolución pre-
sentada para declarar el boycot con-
tra los Consejos legislativos y los or-
ganismos locales, dijo que el reconocer-
los era incompatible con el juramento 
de independencia. Por último, expuso su 
L a izquierda no quiso 
votar contra Br íand 
SOCIALISTAS Y RADICALES SE 
i ABSTUVIERON AL DISCUTIRSE 
LA POLITICA EXTERIOR 
Tardieu pidió una mayoría clara 
para poder ir con auto-
rídad a La Haya 
VOTARON CON E L GOBIERNO 
342 DIPUTADOS, Y EN 
CONTRA SOLO 17 
Sesión nocturna para terminar 
el presupuesto de Nego-
cios Extranjeros 
Hoy se discutirá el programa naval 
y las fortificaciones fronterizas 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 27.—Un verdadero duelo ora-
torio caldeó esta tarde el ambiente de la 
Cámara . Las dos espadas eran Briand 
y Franklin Bouillon, irreductibles en sus 
respectivas concepciones de la política 
exterior de Francia. Dos tercios de la 
Asamblea alentaron constantemente al 
ministro de Negocios Extranjeros, que 
recurrió a sus acentos m á s enérgicos 
para contrarrestar las acusaciones de su 
antagonista formidable de pasión e in-
tención. La sesión se hubiera clasificado 
con una pugna d ramát i ca m á s entre las 
dos tesis que se discuten en toda Fran-
cia el porvenir de sus relaciones con Ale-
mania, sin la ingerencia de otros orado-
res armados de terribles piezas de con-
vicción. 
Afirmaba Franklin Bouillon que el 
mariscal Foch dictaminó siempre en 
contra de la evacuación prematura de 
Renania, negándolo Briand y hasta 
Paul Raynaud precisaba m á s : Foch, 
dijo, estimaba sin utilidad mi l i ta r el 
mantenimiento de nuestras tropas al 
otro lado del Rhin; creía suficiente po-
seer los puentes. En este momento 
;rrumpió en la discusión M . Reibel. Ma-
terialmente "lanzado" en medio de la 
inquietud de la Cámara , leyó un testi-
monio irrefutable, incontrovertible, pe-
ro secreto, absolutamente confidencial 
y diplomático. Se trataba de una nota 
entregada por el mariscal en octubre 
de 1926 al presidente de la república. 
Como el orador conoce el documento, 
es cosa que la C á m a r a no entendió, si 
bien algunas miradas se dirigieron a 
Mandel, íntimo de Clemenceau. La gra-
vedad del Incidente se acentuó al excla-
mar Briand Imprecatorio y rotundo: "Yo 
desconocía ese documento y dejo a la 
consideración de todos el servicio que 
el señor Reibel ha hecho a la memoria 
del mariscal Foch, quien, como miembro 
del Comité interaliado, debió comunicar-
me a mi, que era su jefe, el texto de 
esa nota. 
Triste cosa, añadió el ministro de 
Negocios extranjeros, entre la ovación 
de las dos terceras partes de los dipu-
tados—. Si el mariscal Foch entendió 
que podía, como jefe de aquel organis-
mo, suministrar aclaraciones de tal na-
turaleza a sus compañeros, ¿ por qué re-
pitió la explicación al jefe del Estado, 
y me la ocultó a mí, que era ministro 
de Negocios Extranjeros, ¿ y por qué se opinión de que la India no se encuentra 
preparada para la desobed.encia civil, lanza en este debate un papel que pue 
DISTURBIOS E N N I G E R I A de embarazar m i gestión, que puede 
LONDRES, 27.—La Agencia Reuter obli&arme a responder a determinadas 
dice que, según telegrama recibido de iP^guutas 
la provincia meridional de NigérTá, las ^ intervención, como se compren-
autoridades han adoptado medidas en- derf. antes avivó que disminuyó la dls-
caminadas a contener el pillaje y sa-icuslón, si bien Tardieu se mos t ró en 
queo que vienen efectuándose en el dls- su intervención absolutamente identifi 
t r i to de Owerri 
En efecto, el pillaje aumenta cada 
vez más al Sur de Okigwl. 
Una pequeña población que sigue las 
inspiraciones de un jefe adicto, y cuyos 
habitantes se negaron terminantemen-
te a participar en los úl t imos distur-
bios, ha sido recientemente atacada, 
resultando cuatro muertos y irnos vein-
te heridos. 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes T&g. 
Cinematógrafos y teatros... Pag. 
Encíclica sobre el uso de 
los Ejercicios Espirituales Pág. 
La vida en Madrid Pág. 
De sociedad, por " E l Abate 
Faria" Tkg. 
Información comercial y f i -
nanciera Pág. 
La economía argentina, por 
Antonio Bermúdez Cañete Pág. 
Chinltas, por "Viesmo" Pág. 
Los chisperos de hogaño, 
por "Curro Vargas" pág . 
La reina Mab (folletín), 
por Julia Kavanagh pág . 8 
MADRID.—Nuevo horario para los 
comercios. — Comienza la Asamblea 
de maestros.—Canta su primera mi-
sa un ex alumno del Colegio de la 
Paloma (pág. 5).—La Fiesta de la 
Raza, se l lamará de la Raza y del 
Idioma (página 8). 
PROVINCIAS. — Botadura de dos 
submarinos en Cartagena.—Crecida 
del Duero.—^Adquisición de terrenos 
por el Sindicato Católico de Somo-
sancho (Avila) . — Un cobrador de 
tranvía jugaba 25 pesetas en el "gor-
do".—Llegan a Barcelona los estu-
diantes valencianos.—Los estudiantes 
madrileños en Sevilla (página 8). 
EXTRANJERO.—Se dice que el Go-
bierno ruso pide la retirada del em-
bajador francés.—Voto de confianza 
a Briand para La Haya; las izquier-
das se abstuvieron.—No se ha podido 
designar—después de tres horas de 
discusión—la Delegación alemana pa-
ra la Conferencia de La Haya; Mu-
ller no quiere Ir.—Complot coreano 
para asaltar el ministerio del Inte-
rior japonés.—Más disturbios en Ni-
geria.—Se acusa a Sandino de ha-
berse vendido por 60.000 dólares (pá-
ginas 1 y 2). 
cado con el ministro de Negocios Ex-
tranjeros. 
Pero volviendo a la nota de Foch, su 
contenido ín tegramente es el siguiente: 
"El plan Dawes no es sino un plan. 
La influencia de su aplicación no pue-
de ser considerada como una ejecu-
ción que cancele las garan t ías . La eje-
cución pura y simple del Tratado ds 
Versalles no permite entrever la jus-
tificación de la evacuación de Renania 
antes de quince años. No podemos, sin 
comprometer gravemente la seguridad 
del país, pensar en acelerar la evacua-
ción. La organización de nuestra situa-
ción mili tar y en particular la dé nues-
tros sistemas de defensa debe verifi-
carse y acelerarse a fin de que esté 
considerablemente avanzada para la fe-
cha de la evacuación.—Daranas. 
* * * 
PARIS, 27. — Pedido expresamente 
para la conferencia de La Haya, el 
Gobierno Tardieu ha obtenido un voto 
de confianza por 342 votos contra 17. 
Los radicales y los socialistas, por trar 
tarse de la política de Briand, se abs-
tuvieron en la votación; pero luego vol-
vieron a su postura tradicional y han 
votado en contra sobre una pequeña 
cuest:ón de procedimiento. 
En la sesión celebrada hoy por la ma-
ñana por la Cámara de Diputados Inte-
rinos, Paul Boncour, insistió en que 
las decisiones futuras acerca de Alema-
nia se efectúen bajo un control enérgi-
co, sin lo cual todo proyecto de paz 
resul tar ía incompleto e ineficaz. 
Después Briand contesta a Franklin 
Bouillon, que en su decurso atacó al 
Plan Young y la evacuación de Rena-
nia y criticó el Pacto de Locamo. 
Briand declara que en La Haya se 
hicieron toda clase de reservas para 
que nada fuera definitivo antes de la 
ratificación. Si est imáis—añadió el ora-
dor—que el Gobierno compromete la se-
guridad naconal, derribadle. Afirma 
que la seguridad de Renania es tá ase-
gurada y que se han tomado todas las 
necesarias precauciones antes de eva-
cuar la segunda zona. 
Un documento del 
mariscal Foch 
Reibel interrumpe al orador para leer 
un documento firmado por el difunto 
mariscal Foch en 1926 haciendo cons-
tar que Alemania es una nación cada 
vez más poblada, más fuerte y más 
deseosa de revancha e Insistiendo por-
que no se ha acortado el plazo de la 
evacuación de las provincias renanas 
.'a causa de la reorganización del ejéiw 
m 
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cito francés y de las fronteras, aún ' 
no bien defendidas. 
El señor Briand hace constar la gra-
vedad del incidente y declara que el 
documento fué remitido al presidente] 
de la república y al del Consejo. Pero 
yo—dice—no lo tengo. El mariscal Foch •1 • 
debía comunicar los documentos al Co- C/vni'm loe AMHmaa mm»ftMtmiU*A - i 
m te mil i tar interaliado que él presi- ScílUn ,aS U,timaS estadísticas, Cl 
Han disminuido en Italia 
los nacimientos 
NI C U P L E NI i í lVOS 
[L himm oe 
número de éstos es inferior al de 
muertes en Italia septentrional 
(De nuestro c orresponsal) * 
ROMA, 27.—Los periódicos de hoy 
publican una nota autorizada oficial-
V U E L T A D E V A C A C I O N E S 
día; pero yo, que trabajaba con él, ig 
noraba los papeles que redactaba, y 
sólo ahora me entero de esto intere-
sante documento relacionado con la de-
fensa nacional y que estaba en poder 
de Reibel. Triste coea - añade — . He 
aquí lo que deseaba decir. 
Marín dice que, a su juicio, no exis-j mente, que se refiere a la situción de-
te en la actualidad ningún arreglo con- mográfica de Italia, 
creto y preciso acerca de la cuestión Después de hacer constar la trage-
de las reparaciones. día de la disminución de nacimientos 
Agregó que las anualidades condicio-jon Francia, Suiza y Alemania, dicha no-
nales que se encuentran previstas en ta P006 de manifiesto que también en 
el plan Young. son precarias y se h a - Í R a l i a se deja sentir el mismo peligro. 
lian subordinadas a la buena voluntad 
de Alemania. 
Terminó su Intervención haciendo re-
saltar la potencia y la organización mi-
li tar de Alemania. 
Discurso de Tardieu 
La sesión de la tarde empieza con 
el discurso del presidente del Consejo. 
El Gobierno—dice—insiste en obtener 
una mayoría bien definida o, por lo me-
nos, la mayor posible, en vísperas de las 
próximas conferencias de La Haya y 
de Londres y recuerda que los negocia-
dores franceses defendieron en la p r i -
mera conferencia de La Haya la intan-
gibilidad del Plan Young, del que pudo 
mantenerse lo esencial. Los ministros 
según las últ imas estadíst icas, las cua 
les señalan la decadencia demográfica 
de I tal ia . También aquí el urbanismo 
vuelve estériles a los hombres. Tal es-
tado de cosas se advierte hasta en I ta-
lia septentrional, en la cual no sólo se 
ha estancado el aumento de nacimien-
tos, pues no sólo los nacimientos son 
iguales a las muertes, sino que és tas han 
llegado ya a superar a aquéllos 
LA POLICIA ARGENTINA SOS-
PECHA QUE E L AGRE-
SOR ESTA LOCO 
Ortiz Rubio dice que la cuestión 
religiosa en Méjico está defi-
nitivamente resuelta 
BUENOS AIRES, 27.—A pesar de to-
dos los trabajos hechos hasta ahora, 
la Policía no ha logrado explicarse los 
móviles del atentado cometido por el 
anarquista Marinelli contra el presiden-
te Irigoyen, creyéndose que se trata de 
un acto de demencia. 
FELICITACIONES DE HINDENBURG 
A IRIGOYEN 
ÑAUEN, 27.—Hindenburg ha envia-
do a Irigoyen un telegrama de felicita-
ción por haber salido ileso del atenta-
do cometido contra él. Los diarios, al 
«^í nnn in.l n í í í comentar este atentado, opinan que la sistir con todas las fuerzas a la ten- naciomüidad d,el ^ Z ^ - ETL 
dencia suicida de la llamada civilización 
occidental. Italia es tá también en el ca-
mino de la decadencia, porque el au-
mento j l e la vida se ha estancado. Ex-
tranje.ros y observadores que han nota-
do el fenómeno, se han alegrado ínti 
franreses nre^ntar-ln en la aeínmda con-! mamente Por la amenaza que se cierne tranceses presentarán en Ja segunda con \ EL HORIZONT D IT JJ 
ferencia un frente umeo Para hacer ides.apareccr lemamente> ' q e 
triunfar las tesis francesas que tienden 
a reducir al mínimum los puntos en l i -
tigio y sostendrán también el manteni-
miento intangible en principio de la par-
te incondicional del Plan Young, afec-
tada a Francia, y el mantenimiento de 
las capacidades de movilización que per-
mi ta al Plan Young adquirir todo su 
valor. 
Tardieu pone de relieve el gran in-
terés que la paz tiene para Francia, así 
como el que la comercialización se rea-
lice lo antes posible. Añade que ha pre-
parado minuciosamente las discusiones 
internacionales y metódicamente tam-
bién, para asegurar el éxito de las dos 
conferencias. 
Las concesiones necesarias 
La nación, termina la nota, en que 
las muertes superan a los nacimientos, 
no tiene necesidad de tierras ext rañas . 
Da f fina. 
Cada húngaro va al ucine,, 
seis veces al año 
Hay en Hungría un "cine" para 
cada 15.229 personas 
BUDAPEST, 27.—Según unas esta-
dísticas recientemente publicadas, exis-
te en Hungr ía un "cine" para cada 
quince mi l doscientas veintinueve per-
sonas. La proporción en Budapest es de 
E l presidente del Consejo refuta las up "cine" para cada diez mi l cuatro-
acusaciones de que Francia ha sido la jCientas treinta y ocho personas, 
única nación que ha cedido en todas | E l número de "cines" de esta d u -
las cuestiones. Inglaterra especialmen 
te—dice—sólo ha obtenido dos millo-
nes de toneladas de los ocho millones 
que había perdido. 
Recuerda que el difunto mariscal Foch 
se vió obligado, cuando las negociacio-
nes de paz, a hacer varias proposicio-
nes diferentes y con sólo muy pocos 
días de intervalo cada una. Primero pi-
dió la anexión, después la ocupación con 
autonomía de las provincias renanas; 
después, la ocupación de Renania y de 
las cabezas de puente del Rhin y, por 
último, la ocupación hasta obtener ga-
ran t í a s suficientes. 
Estima inútil ei orador hacer la hlj 
toria de los documentos antiguos y o 
tradictorios, y cree preciso, por el ctf] 
trario, que debe mirarse hacia el pot* 
venir. 
La Cámara ha de dar opinión con 
absoluta libertad, pues mientras los 
acuerdos de La Haya no hayan sido f i r -
mados y ratificados, no se t r a t a r á para 
nada de evacuar. , 
L a solidaridad ministerial 
dad es tá limitado por orden del Go-
bierno. La añeión al "cine" ha decaí-
do en Budapest durante el último año. 
La asistencia al "cine", considerando a 
toda la población de la nación, es de 
seis funciones al año por habitante. 
Quince desaparecidos en el 
vapor búlgaro abordado 
El buque griego sufrió tam-
bién averías 
nacionalidad del agresor hace suponer 
que no se trata de un atentado político, 
sino de un ácra ta . Aunque la situación 
interior de Argentina, dicen los diarios, 
acusa cierta tirantez, sin embargo, la 
cultura y el prestigio de este país, único 
en Sudamérica en que no se han regis-
trado revoluciones en los últimos cua-
renta años, hace creer que j io es pro-
bable un extravío de las pasiones po-
líticas contra el. jefe del Estado. 
La noticia no ha causado en la Bol-
sa la menor impresión. Todo lo con-
trario. El peso ha ganado un punto, es 
decir, 1,73 por marco, en vista de la 
noticia de que los banqueros ingleses 
están dispuestos a conceder al Gobier-
no argentino un préstamo de cinco mi-
llones de libras para regular la cotiza-
ción del peso. 
NOTA DE L A EMBAJADA ARGENTI-
N A E N MADRID 
MADRID.—La Embajada y Consula-
do de la República Argentina nos pide, 
en espera de poderlo hacer particular-
mente, que anticipemos su agradecimien-
to a las numerosas personas y entida-
des que.tan rordialmente se han asocia-
do a su justa indignación con motivo 
del cobarde atentado de que fué objeto 
d!as pasados el presidente, doctor H i -
pólito Irigoyen. 
DECLARACIONES DE ORTIZ RUBIO 
WASHINGTON, 27. — E l presidente 
electo de Méjico, señor Pascual Ortiz 
La Aviación rusa buscará M U N D O C A T O L I C O 
también . Eelso. f | ( ; | T M | ( Í s X l 
POR SO l i l E O 
P E R E C E UNO DE LOS MEJORES 
PILOTOS MEJICANOS 
WASHINGTON, 27. -E1 senador Bo- HA RECIBIDO LAS DE LOS JFPPo 
DE CASI TODOS LOS PAISES 
ROMA, 27.—Con motivo dp su InVii 
tcerdotal, el Santo Padre ha recib ^ 
i de felicitación de inttnidad H 
lados y jefes de Estado, entre 
¡QUE PESADAS DEBEN DE SER ESAS HERRAMIENTAS! 
(El caricaturista alude a la tardanza de los diputados en aprobar la revisión 
del arancel, para lo que había sido convocada una sesión extraordinaria.) 
("Brooklyn Times".) 
El ratón bailador japonés 
para descubrir el grisú 
U n 
rch ba sido informado por 
de los soviets de que éste organiza una 
expedición aérea, al mando del aviador 
Skestakow—quien, como se recordará, 
realizó recientemente el vuelo de Moscú 
a Nueva York—para cooperar en los 
trabajos quo se realizan en busca ^el DC SUS MAJESTADES ]0G R ' 
aviador Eielson. España, Inp-laterra, Bclírica, Italia. Bu,, 
PILOTO MEJICANO MUERTO [¡ ia, Yugoealavia y Dinamarca. Reina d 
. IIOB Países Bajos, Gran duquesa do T 
N U E V A YORK, 27.—Comunican de xembul.go, presidentes do las Rcpúbli 
Méjico a la Associated press que el ge- de Polonia, Checoeslovaquia, Brasil pS 
neral Suárez Barrate, jefe de la Avia- j rú y Colombia; presidente de la Confed!" 
ción militar, y el comandante Pablo Si- ración helvética, miembros del Consejo ni 
•dar, uno de los mejores pilotos mejica-, rcííencia de Rumania, mariscal Pllsudski 
'ministro de Negocios Extranjeros del p 
rú, ex emperatriz Zita, ex Kronprlnz 
Baviéra y ex rey Fernando de Bulgaria 
Conferencia del padre Leturia 
BILBAO, 27.—Esta noche, a las sleto 
ha dado el padre Leturia una conferea 
aviación ocurrido cerca de Ixtlanhuaco, 
a 70 kilómetros de Méjico. • 
DE E L CAIRO A L CABO 
H A I R O B I (territorio del Kemya, A f r i 
Daños por el temporal en 
Washington y Canadá 
Hay tres muertos y un crecido 
número de heridos 
ca Ecuatorial inglesa), 27,—El aviador cía en la Casa do las Congregaciones 
inglés sir Alan Cobham, que efectúa un! Disertó sobre el tema " E l sepulcro <i¿ 
vuelo de estudio para el esbablecimicn- Ran Pedro". A la conferencia, que fui 
to de una línea postal aérea de E l cai-|llustra'la c™ Proyecciones, acudió fo. , , , i J J meroeos publico, que nano muy sati> ro al Cabo, a t e rnzó sin novedad en Nai-|fecho ^ trabajo ^ dre Lcytu^"»-
robi anteayer, reanudando el vuelo ayer o J j j x • 
por la m a ñ a n a a Moaci (territorio In- Bodas de oro sacerdotales 
glés del Tanganyka). PALMA MALLORCA, 27—En la iwj. 
sia de San Felipe Nerl ha celebrado su» 
bodas de oro sacerdotales el padre Mi-
guel Cardell, de la Congregación del 
Oratorio. Asistieron a la ceremonia sus 
familiares, la Comunidad y numerosos 
sacerdotes. 
Centenario del fundador de las 
Hermanas de la Caridad 
ZARAGOZA, 27.—El día 29 celebra, 
rán las Hermanas de la Caridad de 
Santa Ana el centenario de la muerte 
de su fundador el padre Bonal. Con es-
te motivo se celebrarán varios actos, en-
PARIS, 27.—Telegrafían de Seattle 
* M a la "Chicago Tribune" diciendo que los SlVIfin U S l f S I l l C A ' f u r i o ^ o s temporales es tán causando . 
dYlUIl p d l d U^ü; des dañ0SF en el Estad0 de w á s - ^ " ^ / i ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
g. _ i . j ,aa que la Diputación dedica al fundador 
hmgton y la Colombia británica, cTondeide la Congregación. Predi 
la mayor ía de las comunicaciones ea- Calasanz, de las Escuelas Pías. del vecindario 
La sensibilidad es mayor que la de,Un Club de Aviación en un pueblo 
los canarios, usados hasta ahora de 1-800 habitantes 
PITTSBURG, 27.—El ra tón bailador 
japonés, un animalillo que se pasa la 
corta existencia moviéndose incesante^ 
TARKIO, 27.—Un pueblo de 1.800 ha-
bitantes acaba de adquirir un aeropla-
no para uso de la comunidad, con ob-
jeto de que sus comerciantes, agricul-
éxito por los mineros para acusar la 
presencia del venenoso gas del monó-
xido de carbono. 
En las experiencias realizadas en la 
Rubio, ha ce ebrado una entrevista con|estación de eXperinientación minera de 
los representantes de la Prensa, des-
pués de su visita a la Casa Blanca, en 
la que ha manifestado que las relacio-
nes entre los Estados Unidos y Méjico 
no han sido nunca tan cordiales como 
en la actualidad. 
mente, está siendo empleado con gran torea y empleados aprendan a volar y 
puedan utilizar el avión como medio 
para -mejor desempeñar sus respectivos 
cargos o hacer prosperar sus empresas. 
Una veintena de hombres de nego-
Anunda que la Cámara será llama-
da a votar los proyectos relativos a la 
fortificación de las fronteras. Los con-
venios se concer tarán en un mínimum 
de tiempo, y anuncia que h a r á funcio-
nar las Comisiones de control en caso 
necesario, con arreglo a lo prescrito en 
el Tratado de Versalles y en el Pacto! 
de Locarno. Af i rma de nuevo la com-' 
Refiriéndose a la cuestión religiosa 
en Méjico, manifestó el señor Ortiz Ru-
bio que es tá definitivamente resuelta. 
Afirmó el presidente electo de Méjico 
STAMBUL, 27. — El vapor griego que la Iglesia no iniciará, seguramente, 
Phrissi, que, como se sabe, hundió en ¡nuevas modificaciones en lo futuro, 
el mar de M á r m a r a al navio búlgaro mientras que no se lleven a cabo cam-
"Varna", sufrió fuertes averias y se p í o s en la legislación vigente del Bs-
vió imposibilitado para continuar su'tado. 
ruta. Durante le entrevista celebrada ayer 
Recogió a bordo cinco pasajeros del ¡entre el presidente de los Estados Uni-
"Varna". Quince más ban desaparecí-i dos Y el señor Ortiz Rublo en la Casa 
do y doce pudieron ganar la costa a,Blanca- la señora del presidente electo 
nado tras grandes esfuerzos. de Méjico pasó agradablemente el rato 
El comandante del vapor griego ha entretenida por la señora Hoover y sus 
sido detenido. hijos ante el Arbol de Navidad de la fa-
milia del presidente de Norteamérica.— 
Associated Press. 
L A EXPROPIACION D E TIERRAS 
MEJICO, 27.—El "Diario Universal" 
publica una entrevista celebrada con 
el ex presidente de Méjico, general 
Plutarco Elias Calles, con la que se 
mostró partidario del pago adelantado 
inmediato para la expropiación de 
A L T O J U G A R 
G O S A L V E F 
(Vino blanco) 
pleta solidaridad del Gobierno, a pesar ly el Pacto de Locarno para tomar in-jtierras. Tarñbfén defendió la consolida 
de las alegaciones de los que quieren dependientemente medidas de defensa 
ponerle en oposición con Briand. "Los j si Alemania llegara algún día a faltar 
que no tengan confianza en Briand la la desmilitarización perpetua de Re-
—afirmó—pueden decirlo, porque somos manía. 
solidarios en absoluto." E l órgano oficial hace constar que 
Las izquierdas se abstienen f68̂ 11 el Pacto de Locarno, únícamen-
- ; te tiene derecho Francia a obrar inde-
A l terminar el debate, el jefe del ¡ P e r e n n e m e n t e en el caso de que Ale-
Gobierno pide de nuevo una mayoría mania adoptara medidas agresivas, y 
clara para que el Gobierno se vea apo-laun en ese caso debe dirigirse a la 
yado, en las conferencias próximas, por|L1&a de Naciones para Investigar la 
la mayor parte de los representantes de iverdad de las cosas. 
Francia. Van a comenzar las vo tado- ¡ La confianza, concluye dicho órgano, 
nes—dice—con una cuestión de confian- de <5ue tantas muestras da el ministro 
za, que es en realidad, una cuestión (3elfraDcés de Negocios Extranjeros, debe 
conciencia que se plantea al Gobierno ¡extenderse a la depuración de los pro-
el cual tiene la voluntad de cumplir'bIemas ^ue han de tratarse pronto «n 
fielmente su deber. Conferencia de La Haya. Sin embar-
A l terminar de pronunciar su discurso^0' la preparación de la tác t ica que ha 
el presidente del Consejo toma la pala-|de. seguirse en esta Conferencia, está 
bra Herriot, quien declara que si sus sujeta a la constelación parlamentaria 
amigos son adversarlos del actual Go-jde la Cámara francesa, 
bierno, no lo son, en cambio, de Briand L a fecha del presupuesto 
y ello hasta tal punto que puede asegu- » r ' 
rar que si la política del ministro de! PARIS, 27.—El Senado ha aprobado 
Negocios Extranjeros se viera amenaza-,un proyecto de ley fijando para el día 
da, la oposición le apoyar ía con sus vo- ¡ l de abril el comienzo del año econó-
tos. Recoge las declaraciones de Tardien. mico. 
según las cuales la política de Briand La Al t a C á m a r a ha aprobado tam-
os la política del Gobierno, jblén a propuesta del señor Henrl de 
Seguidamente se pasa a votar la or-1Jouvenel, una moción en la que se lu-
den del día de confianza al Gobierno, vita al Gobierno a que todos los años 
Todas las izquierdas se abstienen y €i | presente la ley de Hacienda el día 1 de 
Gobierno trivmfa por 342 votos contra 17.1 marzo lo más tarde, con objeto de que 
Sesión nocturna el PresuPuesto mejor sometido al 
Pittsburg, esta ex t raña clase de roedo-
res han demostrado servir como regis-
tradores del terrible gas de las minas, 
con mayor sensibilidad que los cana-
rios usados hasta ahora. 
Los canarios enjaulados son desde 
hace muchísimos años veteranos ser-
vidores de las brigadas de salvamen-
to que penetran en las minas después 
de una explosión y cuando el monóxi-
do de carbono inodoro, insípido e invi-
sible amenaza con matar a todos los 
que respiran en una atmósfera carga-
da del venenoso gas. 
El ratón bailador del Japón es una 
variedad del ra tón común, y su con-
ducta de movilidad continua se expli-
ca por su incapacidad de orientarse en 
un plano horizontal. Estos ratones, en 
cuanto respiran en una atmósfera con 
pequeña cantidad de monóxido de car 
tán inte rumpidas. A co secuencia de 
diversos accidentes producidos por el 
A las diez y media se inaugurará, la 
calle que el Ayuntamiento dedica a la 
cios de Tarkio (los únicos que tiene) 
han tomado en serio el asunto y están 
aprendiendo aviación con gran entu-
siasmo. Han fundado un club aéreo y 
han comprado un aeroplano y han con-
tratado a un experto piloto como 
maestro. 
A medida que el Club aéreo de Tarkio 
vaya teniendo más importancia, com-
pra rán más aviones, con el fin de que 
todos sus asociados puedan utilizar un 
aparato cuando las necesidades de sus 
negocios lo exijan. Se proponen también 
constlruir un magnifico aeródromo y 
montar un negocio de venta de moto-
res de aviones y utensilios para la re-
paración de los mismos. 
Aunque este futuro negocio de los 
1.800 habitantes de Tarkio pueda pare-
cer más extraño que el de Club de 
Aviación, tiene posibilidades de llegar 
a ser una fuente de riqueza y engran 
temporal hay tres muertos y un crec í - .memoria del padre Juan Bonal, héroe 
do número de heridos. también de los Sitios de Zaragoza y des-
pués, en la Iglesia del Noviciado de San-
ta Ana, se celebrará una misa en me-
C o f - o l l o . _ l»^ , - - ,L .« n moría del fundador. Pronunciará una 
í n U n a plática el canónigo don Santiago Gua-
jllar. E l Ayuntamiento y la Diputación 
asist i rán en corporación. Probablemen-
te l legará a Zaragoza, para asistir a es-
tos actos, el director de Enseñanza Su-
jperior, señor Allué Salvador. 
Incendio de una fábrica de 
pastas en Rumania 
BUCAREST, 27.—Un importante in-
cendio ha destruido en Braila una im-
caja de caudales 
• 
No pueden robar porque 
estaba vacía 
NIZA, 27.—En la sucursal de un Ban-
co, en Golfe Juan, hizo explosión anoche 
una bomba, destrozando la caja de cau-
dales. Los dinamiteros, que seguramente 
se proponían apoderarse del contenido de 
ésta, se vieron chasqueados, porque cada ¡por tante fábrica de pastas alimenticias, 
día se trasladan los fondos de ella a la No se tiene noticias de que haya ha-
sucursal de Cannos. La explosión sólo bajado que lamentar desgracias perso-
producido daños materiales de escasa ü n - . ^ e s . 
portancia. Los daños materiales se calculan en 
•#»• 'unos treinta millones. 
E S P A i EN U\ E)(POSiM:Hund¡m¡ento en el edificio 
nr i iriA de la "American Legion,, 
U L U L j n Q U A R R Y V I L L E (Pensylvania>, 27. 
Ayer se produjo el hundimiento en uno 
Reunión del Comité organizador de ios pisos dei edincio que ocupa ia 
• "American Legión", resultando heridas 
En el ministerio de Economía se re-.cuarenta personas. Dos de ellas se en-
unló el Comité para organizar la concu-1 cuentran gravís imas. 
bono, dlsminuven la constancia y rÍpl'idec^le~nto pam'el Vueblo' si' se Tiene !rrencia de España a la Exposición I n - — 7̂̂ 7̂  P"' 
dez do sus movimientos y acaban, si la I en cuenta que está enclavado en las ^ . ^ . f J 2Í^!!Li5?ÉÜ52S?.iB Lie;ia L a C a l e f a c c i ó n H l Z O arder atmósfera es tá á s cargada, con mos-lcercailJaB de na estación aérea de  
t rar inmovilidad absoluta. linea postal de Kan«ms City a Omaha. 
La sensibilidad del ra tón bailador del' ~ ' | ' 1 * 
Japón para el monóxido de carbono es! TrCS millones de DCSetaS 
mucho más grande que la de los ca-
narios, por no casarse 
En la estación de experimentaciónI 
la Casa Blanca 
durante la primavera próxima. 
Presidió el conde de Figols y asls-j 
tieron los vocales señorea Prados Ur r | 
quijo, Conde de Trígona, Romero Mar-; WASHINGTON, 27. -E1 Incendio que 
ñ o T b a ^ ^ ^ 0 la víaPera de Navidad 611 la 
" ^ ^ ^ " a - ^ a f - c a N atribuye a un recalenta-
qués de la Vlesca y Velasco de Pando. miento de ^ tubo de la calefacción, que 
minera de Pittsburg se han hecho tam-Un tribunal femenino le condena in formaron ante cl Comité el jefe dc se encontraba en mal estado. 
control del Senado. 
A continuación Malvy, presidente de la 
Comisión de Hacienda de la C á m a r a 
pide, dc acuerdo con el Gobierno, que se 
celebre una sesión nocturna para termi-
nar la discusión del proyecto de presu-
puesto del departamento de Negocies 
Extranjeros y otra sesión m a ñ a n a por 
la m a ñ a n a para discutir cl proyecto de 
defensa de las fronteras y el de progra-
ma naval. 
E l diputado Renaudel propone que s? 
aplace hasta cl día 15 del mes de enero 
próximo la discusión del proyecto rela-
tivo a las defensas de las fronteras. El 
presidente del Consejo, Tardieu, se opo-
ne a ello y puesta a votación, la pro-
posición del señor Renaudel es recha-
zadu por 355 votos contra 231. 
Esta noche, a las nueve y media, se 
abr i rá la sesión nocturna de la Cámara . 
Un comentario alemán 
ÑAUEN, 27.—A pesar de toda la 
buena impresión que han causado las 
recientes manifestaciones de Briand en 
la Cámara francesa, en las que se de-
claró personalmente partidario de la 
inteligencia francoalemana y adversa-
rio de herir la susceptibilidad alemana, 
rechazando enérgicamente la argumen-
tación de Franklin Boulllon y Mandel 
la "Correspondencia Diplomática" dice 
que debía ser rectificada la expresión 
de Briand al decir que Francia estaba 
facultada por ei Tratado de Versalles 
ción de las deudas de la nación con ob-
jeto de que se pueda llegar a su amor-
tización con los recursos propios de la 
república, dejando el superávit para el 
pago de tierras expropiadas. 
Finalmente, el ex presidente señor 
Calles dijo que consideraba como pro-
blema Inmediato y necesario la separa-
ción del problema agrario de la políti-
ca de Méjico.—Associated Press. 
EXENCION DE IMPUESTOS 
MEJICO, 27.— E l presidente, señor 
Portes Gil, ha derogado cl Impuesto 
del Estado sobre las donativos a las 
instituciones de Beneficencia privada, 
con cl fin de que una Asociación de 
Caridad de esta capital pueda aceptar 
la cantidad de 7.500 dólares donados 
por la señori ta Luz Bringas, de nacio-
nalidad mejicana, muerta en Par ís , don-
de residía. 
En el testamento de la señorita Luz 
Bringas se estipulaba que el donativo 
pasarla al clero francés en el caso do 
que el impuesto sobre los donativos a 
instituciones privadas de Méjico no pu-
diera ser abolido.—Associated Press. 
U N ASESINATO 
MEJICO, 27.—Francisco Sala, her-
mano del presidente del Centro Espa-
ñol de Tampíco ha sido asesinado du-
rante la noche de Nochebuena en un 
rancho de las proximidades de dicha 
ciudad. 
E l asesino, que logró escapar, se su-
bién experiencias con loa conejos de las 
Ifdias, conejos y varias clases de pá-
jaros, ninguno de los cuales ha demos-
trado tener una sensibilidad tan inten-
sa para el venenoso gas de las minas 
como el ra tón bailador del Japón. 




es un agrario. 
DETROIT, 27.—La demandante en 
un proceso por incumplimiento de pro-
mesa de matrimonio h * sido indemní-
zada con la cantidad de 450.000 dóla-
Associated' re3 por decisión del Jurado que tenia 
que fallar el proceso. ' 
L A ACUSACION CONTRA SANDINO1 ^ má8 curioso del caso es que el 
PARIS, 27 . -Te leg ra f í an de Méjico al|Jurado es?tab+a ̂SSlSS, T 0Ch0 S?-
"New York Herald" que los coLnis-!^1"63 7 C**V2 ífS'ÍS Va/T01^ 
tas acusan públicamente' al general feraenma determu10 el triunfo de la P6" Itición de indemnización por parte de 
lia demandante. 
¡los servicios de Expansión Comercial l i i i I 
del ministerio y el comisario de Es- w I /tQnfSUAW* n O l l Q n A 011 13 
paña en la Exposición do Lieja, señor ^ t aUOfCl l i a i K t U U 
Alvargonzález. 
El director general de Comercio, se-; 
ñor Baamonde, d ó la bienvenida a los i 
miembros del Comité, anunciándoles la 
misión que el Gobierno les confiaba. 
El Comité examinó los planos y apro-! 
bó el proyecto de pabellón y el avance] 
de presupuesto presentados por el co-
misario. Se trata de un edificio de plan- Ayer tarde se ha verificado el entic-
ta baja, de estilo renacentista sevillano, rro de Alejandro Chicharro, cuyo cadá-
con patio central y galer ías cubier tas . ¡ver fué encontrado hace noches en los 
Anejo al nrsmo se const ru i rá un ven-' jardinlllos de la Cuesta de la Vega, 
torrlllo, donde será Instalado un peque-' Los forenses no han remitido aún su 
Cuesta de la Vega 
PARECE QUE LOS FORENSES 
DISCREPAN EN E L DICTAMEN 
Sandino, jefe del movimiento revolucio-
nario de Nicaragua de haber a c e p t a d o j - L - ' - ^ ^ ^ j ^ c011cedlda en estelfio restaurant para exhibición y degus- dictamen oficial al juez. Entre ellos pa-
la suma de 60.000 dólares con el com-j eao incumplimiento de promesa l tac lón á* artículos alimenticios t í- irece que hay discrepancias, pues mien-
proraiso de cesar toda propaganda c o n - , ^ ^ y ^ t o eg l t m é s grande que;plcamente españoles: vinos, frutas,ltras uno pone fuera de duda que la 
tra los Estados Unidos en Nicaragua.|han conocldo n|HMi los Tribunales de'arroz- conservas y aceites. ¡desgracia fué motivada por caída oa-
Los elementos mejicanos que dieron suIj Esttíá03 Unidog una petición de ^ interior del pabellón se dis t r ibuirá lSual, cl otro cree que debió haber agre-
apoyo moral y material a la rebelión1 
Investigan las causas de la marcha pre-
cipitada del general Sandino. 
MUERE E L CONSUL ESPAÑOL EN 
MATANZAS 
H A B A N A , 27.—El cónsul español en 
Matanzas, don Ramón Sácnz de Santa-
maría, de treinta y cinco años de edad, 
natural de San Sebastián, ha fallecido 
en la clínica "Covadonga" de aquella 
ciudad, en donde habla ingresado el 
miércoles último, a consecuencia de una 
operación de apendicitis. — Associated 
Press. 
esta clase. ]en varias salas, destinadas a productosI Sidn. Ayer estuvieron los dos en cl 
E l demandado es un individuo lumen-¡indu8trIales f manifestación estadisti- punto donde fué encontrado cl cadáver, 
sámente rico que ha hecho rápidamen- ca V gráfica del progreso industrial de|Con objeto de realizar una inspcccióti, 
te fortuna dedicándose a la compra-! EsPana' maquetas de obras publicas, ly boy repet i rán la visita, en unión del 
venta de casas. En 1917 trabajaba como 
obrero en una fábrica. 
instalaciones del Patronato de Turismo,! juez 
gráficos de la cultura y del idioma es-. La p0]icía cont inúa sus diligencias, 
pañol en el mundo y una sección de8-|sln encontrar nada que haga sospechar 
— - — - «¡tinada a las aportaciones de E s p a ñ a a]¡en ]a eXi8tencia de un crimen hasta 
P l A ftJ " T Jt O arte y a la Nstorla de Flandes. ¡ahora. L. A N S A O Dentro de estas normas, el pabellón Ayer fué deteRldo un maieantc, 
frutales, fonta les , de paseo y adorno; !será asequible a todos los productores i 1]evaba nn garrot , de forma trlangu-
precios baratisimoB. Pidan catálogo a ¡y exportadores españoles, quienes po-1 ar) f(,rmíl qüC. conforme dijimos. O* 
drán solicitar Informes al jefe de loslne ]a lier,da obgprvada en el cadáver. 
sorvicioc de Expansión Comercial del 
ministerio de Economía. 
GRANJA D E L L A N O 
TORRELAVEGA (Santander). 
—¡El pobre se ha pegado un tiro en la cabeza! 
—¿Y qué se ha hecho? 
—No se ha hecho nada. ¡Se la ha deshecho! 
("Vida Mejicana", Méjico.); 
i 
E L GUIA.—Aquí es donde lo» bárbaros hacían sus sacrificios. 
E L TURISTA.—Si, sí... En mesitas separadas. 
("Tbc liumorist". Luuüvu ) 
Practicada? Ia3 debidas comproba-
cioner so dedujo qi.e era ajeno al he-
cho. No obstante, q m d ó en cl Juz?11' 
dc hasta tanto no se aclaren algu-
nos datos respecto a su vida. 
Lesionados en accidentes 
E l albafill Ramón Bermejo Osorio. & 
i veintinueve años, con domicilio en • 
! Arroyo Abroñlgal, 3, se cayó del R0' 
idamio donde trabajaba, en una obra 
'dc la calle dc Andrés Mellado, 35, y su' 
frió legiones de gravedad. 
I —P r i m i t i v o Mart in Zazo, de troint y Iseis años, vecino dc Tctuán dc las W -
torlas, y Eladio Amorós Gonzále?:. ^ 
¡veintiséis, vecino de Vallecas. sufrler0 
Ilesiones, el primero dc pronóstico rose ' 
'vado, y leves el segundo, cuando tra,a3 
jaban en una obra de la Glorieta de i» 
t P i rámides . 0. 
Fueron asistidos en la Casa de » ^ 
rro del distrito de la Inclusa. ¿e 
( —Cuando trabajaba en una obra ^ 
i la Avenida dc Dato, sufrió le8,onp bl0 
¡relat iva importancia Emilio JJJL 
'Esteban, de veinticinco años, doirn^ 
do en Velázquez, 101. 
Suceso aclarado ]a 
E l doctor Pombo ha Pract,iCftT^pez, 
autopsia del cadáver de Joaquín •LA'I 
, . . hallado en un túnel del Pacifico, coiu 
E L JEFE.—Sepa usted, mal empleado, que »i|me dljlmos ayer. nciaJ* 
yo no estuviera aquí sería usted «l más vago de se?ún el resultado de la *Y¡*¡¡M & 
la oficina. 
("Le Rlrc", París.) , 
I muerte fué por fractura dc cráneo por calda casual. 
MADRID.—Afio X K — N ú m , 6. 
E L DEBATE (3) Sábado 28 de diciembre de 1929 
Botadura de dos submarinos en Cartagena 
Ucgan a Barcelona los estudiantes valencianos. La crecida del 
Duero. Un cobrador de tranvía jugaba 25 pesetas en el "gordo". 
COMPRA DE TERRENOS POR EL SINDICATO DE S0M0SANCH0 
Compra de terreno por un 
Sindicato Agrícola 
AVILA, 27- — E l Sindicato Católico 
Agrario de Somosancho, formado por 
400 socios, ha puesto a disposición del 
marqués de Viana. por intermedio de 
Ja Federación de Avila, la cantidad de 
245.000 pesetas, importe d,el 20 por 100 
de la compra del término y tres anejos 
de aquel pueblo. 
Se han dirigido telegramas al presi-
dente del Consejo, al marqués de Viana 
y al ministro de Economía. 
Se evita una catástrofe 
BADAJOZ, 27.—Al cruzar el paso a ni-
vel de la vía férrea sito en- el kilómetro 
104, el coche correo de Maguilla a Llere-
na, que era conducido por Saturnino Re-
bollo Vargas, por causas que se deseo-, 
nocen, rompió las barreras, que estaban ^ c- 6 "• con eI ceremonial de costum-
bre. Asistieron las autoridades de Ma-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
palo en la cabeza, produciéndole una le-
sión grave. Se cree qu© el autor d« la 
agresión es un obrero de la fábrica, y 
el motivo, basado en cuestiones sociales. 
—En Ondárroa, el marinero Blas Ba-
diola, agredió a su esposa Emilia Aspia-
zu, que resultó gravemente herida. 
—Al regresar a su casa de Arrigorria-
ga, Francisco Ibarra, notó la falta de 
3.155 pesetas, que guardaba en un mue-
ble. Hechas averiguaciones, se ha de-
tenido como autora de la sustracción a 
su cuñada, Isabel Ibarra, de veinticuatro 
años, casada. 
Botadura de dos submarinos 
en Cartagena ^ 
CARTAGENA, 27.—En los astilleros | 
de la Constructora Naval han sido bo-
tados hoy los nuevos submarinos "C. 5"' 
echadas, y quedó incrustado en la caja 
de la vía. Seguidamente se comunicó el 
accidente a la estación próxima, que dis-
ta unos 500 metros del paso a nivel, con 
]o que se evitó la salida del tren expreso 
ascedente de Sevilla-Lisboa, no ocurrien-
do una catástrofe por la rapidez con que 
£6 comunicaron las órdenes. 
—Ha llegado a Llcrena la "tuna" uni-
versitaria salmantina, que dló una vela-
da musical eu el Casino de aquella po-
blación. 
El segundo premio de Navidad 
BARCELONA. 27.—Todavía se desco-
noce quiénes sean los poseedores del se-
gundo premio del sorteo del día 21, Sin 
embargo, sabemos que el lotero que ven-
dió el billete, don Manuel Valdés, ha re-
cibido un "cable" de San Juan de Puer-
to Rico, en el que se pide al señor Val-
dés ratifique el número premiado con el 
segundo. La dirección para contestar era 
"Basaldúa. Care, 8, A. San Juan de 
Puerto Rico. E l cable ha tardado en lle-
gar cinco días, por haber venido vía 
Londres. E l señor Valdés nos ha maní 
festado que no se dice nada en él que 
Indique sea el firmante del despacho el 
poseedor del billete. Ha añadido el 
lotero que este cablegrama no dice 
nada que haga creer que el premio 
esté en San Juan de Puerto Rico, pues 
muchas veces ha recibido, desde largas 
distancias, "cables" preguntando por nú-
meros premiados. Cada vez se afirma 
más, no obstante, que el número premia-
do fué vendido en el mes de junio, en el 
que recibió el billete, y está seguro que 
lo vendió para fuera de España. Nada se 
puede conjeturar respecto a quién sea el 
firmante, pero parece ser una Casa co-
mercial o de Banca. 
Los Infantes a Montserrat 
BARCELONA, 27.—Los Infantes, acom-
pañados del presidente de la Diputación 
y su séquito, han marchado esta maña-
na a Montserrat para visitar el Santua-
rio y la montaña. 
Expropiación de fincas 
BARCELONA, 27.—En el despacho del 
alcalde, y ante la presencia de éste, el 
comisarlo regio del Puerto franco, señor 
Alvarez de la Campa, ha entregado la 
suma de 1.016.000 pesetas, Importe de va-
rias fincas expropiadas para las obras 
del Puerto franco. 
Llegan los estudiantes valencianos 
BARCELONA, 27.—A las ocho y me-
dia de la noche han llegado por la carre-
tera de la Bordeta cinco de los seis estu-
diantes valencianos que han hecho el via-
je a pie. E l otro venía retrasado. En el 
límite de la ciudad fueron recibidos por 
el jefe de ceremonial del Ayuntamiento, 
señor Rive, el señor Puig, estudiantes y 
numerosísimo público. 
El señor Rive les dijo que todos los 
gastos de su estancia en Barcelona corre-
rán de cargo del Ayuntamiento. En un 
automóvil del Ayuntamiento marcharon 
a la Casa de Valencia, donde se les sirvió 
un "cok-tail". 
—Esta mañana se han celebrado en 
San Juan de Espí solemnes funerales en 
sufragio de los muertos en la catástrofe 
de San Sadurní de Noya, algunos de los 
cuales eran vecinos de San Juan. A los 
actos religiosos asistió todo el pueblo. 
—Cuando se dirigía a trabajar Joaquín 
Colomina sufrió un ataque. Fué recogido 
por varios transeúntes y trasladado al 
dispensario, donde ingresó ya cadáver. 
—Al regresar hoy a su chalet de la 
calle Pedro IV , don Amado Escola Riva, 
después de haber estado ausente una 
temporada, notó que por una ventana del 
jardín habían penetrado ladrones que se 
llevaron alhajas por valor de 14.000 pese-
tas y dinero en metálico. 
Inspectores de Primera enseñanza 
en Barcelona 
BARCELONA, 27.—Esta mañana han 
Visitado al gobernador civil el inspector 
jefe de Primera enseñanza, señor Carri-
llo, con una Comisión de inspectores de 
grupos escolares de varias provincias, 
que se encuentran en viaje de estudios 
*n Barcelona, que expresaron al señor 
Miláns del Bosch su admiración por la 
Exposición Internacional y por los cen-
tros educativos de esta capital, 
~-Han visitado hoy al capitán general 
'los generales Picazo y Losada, el inspec-
tor general de Sanidad Militar de Sevi-
lla, general Puig; señor Bonet, diputado 
provincial de Gerona, y el gobernador 
civil de Valencia, señor Hernández Ma-
Hlloa, que también cumplimentó al al-
calde. 
Un cobrador de tranvía jugaba 25 
, pesetas en el "gordo" 
BILBAO, 27—Un cobrador de t ranvía 
llamado José Santos lleva una partici-
pación de 25 pesetas en el premio "gor-
do ' de Navidad. Hace unos meses, su 
Padre, que reside en Riela, fué a las 
«estas del Pilar de Zaragoza y compró 
^u vigésimo del 53.453, enviándole la 
Participación de 25 pesetas. A pesar de 
Bu buena suerte, el cobrador anunció 
qpe continuaría en su puesto los cinco 
oías que exige el contrato de trabajo, 
y el pla^o ha terminado hoy. En el rá-
Pioo de estat noche ha marchado a Za-
ragoza. 
En cuanto al sexto premio, de millón 
todme^ÍO de Pesetas, dice el lotero que 
ooavia no se ha presentado nadie a co-
arlo; pero que como es condición pre-
cisa qUe ioa biiletes se entreguen en la 
ftaministración para su cobro, es de es-
da u Ue dentro dc breves días se pue-
eeedor 61 nombrc del afortunado po-
Hi 0 
N O T A S P O L I T I C A S 
Despacharon con el Jefe del Gobierno I al presidente de su dictamen y ges-
los ministros de Justicia, Ejérci to eltiones. 
,Instrucción pública, e l secretario de E l asunto Gazapo 
Asuntos Exteriores y director general v i s i tó al presidente una comisión de 
:de Enseñanza Superior. Después recibió |notariog de Madrid, integrada por el 
¡al vizconde de Gracia Real, a los gene-1decail0 del Colegio Notarial, don Ca-
rales Berenguer^ídon^ Femando). Mus- milo Avii0( y notarios señores Ca-
sanueva. Perlado y Adánez, que fueron 
a pedirle se amplíe el plazo de mora-
toria en los pagos dejados en descubier-
to por el agente señor Gazapo, y al 
" mismo tiempo que se hagan escalona-
en el ministerio del Eiérci to con el ge- , ^? t. 
n .r«1 P r i m o R , w a ^ m m i ^ t m . , de dos' P01" mensualidades. Como se sabe. 
¡lera y al del Ejérci to peruano señor 
¡Martínez. 
Una conferencia 
Ayer tarde, a las cinco, se reunieron 
; eral  de iver  los inistros 
¡Hacienda y de Trabajo para tratar de 
i la fórmula definitiva de la liquidación 
I de la Exposición Internacional de Bar-
: celona. •• 
Manifestaciones del presidente 
el plazo concedido fué de quince días. 
EJ reverendo padre Zarco, O. S. A., y el señor López Otero, nuevos académicos de la Real de la Historia 
—Zarpó para Cádiz el crucero "Blas 
de Lezo", en cuyo arsenal le serán mon-
tados los tubos lanzatorpedos. 
Herido por su sobrino 
FERROL, 27.—El oficial del regimien-
to de Artillería de costa, don Manuel 
López Sors, que se dirigía a Ferrol en 
un camión militar, recogió tendido en la 
carretera a Andrés Martínez Núñez, que 
presentaba varias heridas que con una 
hoz le produjo su sobrino Andrés Mar-
tínez Núñez, Su estado es gravísimo, 
—Para visitar los Arsenales han llega-
do los alumnos del Instituto de Lugo, 
acompañados de sus catedráticos. 
Un niño electrocutado 
L A CAROLINA, 27.—El niño de tres 
años Francisco Gómez Pelayo, que en 
unión de otros jugaba en la Plaza de _ 
la Parroquia, se asió a una columna del padre Za rco es uno de nuestros mas act ivos 
alumbrado eléctrico y murió en el acto! investigadores de His tor ia . Natura l de Cuenca, estu-
electrocutado. Con éste son cuatro las j . » i i.» v - j j i j c: 
víctimas en menos de dos meses por d l 0 l a tm y humanidades con los padres Franciscanos 
igual causa, siendo lamentabilísimo no de Belmonte , A l m a g r o y Fuente de l Maestre, y p r o -
se remedien las deficencias del tendido fes6 en 1905 en £ i Escorial, Desde 1911 ha t rabajado 
incansablemente en la bibl ioteca del Real Monaster io 
y se ha especializado en la é p o c a de Felipe I I , sobre 
la que ha escrito m u l t i t u d de trabajos eruditos. Recor-
demos a q u í especialmente su obra sobre las relaciones 
fragmentos de un retablo gótico de f i - |de r e l i p e I I , que le vaho justamente el p remio al 
nal de siglo X I V , que se atribuye al talento de la Academia de la His tor ia , E l s e ñ o r L ó p e z 
pintor barcelonés Pedro Serra, y ha or-
denado los trabajos de reconstrucción dej - •'. 
la parte que representa los Desposorios 
de la Virgen. Se adjudica al retablo un cuatro provincias. Fué aprobada el acta 
valor artístico incalculable. de la Junta anterior y el secretario leyó 
—En la comarca de Seo de Urgel ha i después la Memoria anual. Esta señala 
nevado abundantemente y ha descendido ¡como acontecimiento en la vida del Sin-
la temperatura. No obstante, era posible d>cato la creación de la Comisión arbi-
cruzar estos días el puerto de Bonaigua, tral. Qu« significa la instauración del 
cosa rara en pleno invierno, régimen paritario. Relata la labor reali-
. zada por dicha Comisión durante dos 
Un crimen | meses, en que ha luchado con la nega-
LUGO, 27,--Comunican de Chantada de, l08 azucareros a todo arreglo 
que en la parroquia de Santa Eugenia i11 el régimen de apertura de basculas, 
apareció en el río Asma el cadáver del!^6 refiere a la campana de propaganda 
vecino José Lorenzo Janés, de cuarenta ^echa por la Junta directiva en diversas 
y cinco años, A l ser extraído, se com- épocas del ano actual, en que recorno 
de la red, que causa tantas desgracias 
La población está alarmada por la fre-
cuencia de estos accidentes. 
Un retablo para el Museo de Solsona 
LERIDA, 27, — El director del Museo 
Otero, vall isoletano, es f igura c o n o c i d í s i m a en el cam-
po de las Bellas Ar tes , Notab le arquitecto, ganador 
de la medal la de o ro en la E x p o s i c i ó n Nacional 
de 1912, fué por opos i c ión c a t e d r á t i c o de proyectos 
de la Escuela de Arqu i t ec tu ra y es director de la mis-
ma desde 1923, En mayo de 1926 ing re só en la 
Academia de Bellas Artes , y su discurso v e r s ó so-
bre "Influencia e s p a ñ o l a en la arquitectura nor-
teamericana". Es autor de importantes construc-
ciones, en las que ha sabido encontrar el medio de 
adaptar a la moderna arquitectura los antiguos esti-
los e s p a ñ o l e s . 
probó que se trataba de un crimen, 
pues tenía el cráneo destrozado. Fué de-
tenido el hermano político de la vícti-
ma, José López Gómez, el cual, al ser 
interrogado, negó toda participación; 
pero estrechado a preguntas, terminó 
por confesarse autor del crimen. Declaró 
la mayor parte de las comarcas remo-
lacheras de Valladolid, Soria, Burgos, 
Falencia y Segovia, llegando a agrupar 
más de las dos terceras partes de la 
producción remolachera. Menciona que el 
servicio de pesadores instalado en casi 
todas las fábricas ha reportado a los 
que le había matado el día 24 con una ^ l ^ 0 1 " 6 3 un beneflcio de 100-000 Pe 
azada, después de una discusión sobre" 
la propiedad de unas aguas, y que des-
pués arrojó el cadáver al río. 
Quemaduras graves 
SANTANDER, 27.—Cuando la señorita 
Soledad Avendaño se hallaba en su cha-
let, preparando, en unión de la criada, 
cera con gasolina para el suelo, se infla-
mó el recipiente y las llamas prendieron 
setas. 
La situación económica del Sindicato 
aparece sana y sostenida por las cuotas 
proporcionales de los asociados. Para 
intensificar la propaganda en la próxi-
ma contratación, los principales culti-
vadores pertenecientes a la Junta direc-
tiva han acordado anticipar los gastos 
mediante la cuota voluntaria de 10 pe-
setas por hectárea sembrada el año úl-
en el vestido. Resultó con gravísimas que- 0̂-:mSnê anríí̂ te j L ' r ^ ^ n ^ j T_ * ^ . . ^ A i , , * . - ; Unesimo Redondo, expuso el plan de 
acción que se propone desarrollar el 
Sindicato ante la próxima contratación 
maduras. La criada también resultó herí 
da, aunque de menos gravedad. 
Los estudiantes madrileños en Sevilla 
El Estatuto del Ahorro ' l e Temps" habla sobre 
el Mediterráneo Una nota de la Confederación 
Nacional Católico-Agraria 
E l Secretariado de la Confederación 
Nacional Católico-Agraria nos envía la 
siguiente nota: 
"La Confederación Nacional Católico-
Agraria ha visto con cierta alarma la 
nueva reglamentación de las institucio- cuarta del memorándum francés reía 
nes de ahorro, que alcanza a las Cajas > tiva a la Conferencia naval de Lon 
rurales de los Sindicatos, 
Alaba la Confederación la orientación 
que inspira al real decreto del minis-
terio del Trabajo; pero entiende que sus 
hora recibió un momento a los perio-
distas, a quienes dió la siguiente refe-
rencia: 
—Por la tarde he tenido aquí a va-
rios ministros. Han estado el conde de 
los Andes, Aunós y Calvo Sotelo. Con 
el señor Aunós hemos ultimado el pro-
yecto de reorganización, dándole la for 
ma definitiva 
Exposición 
Después he recibido a la viuda del 
general Nouvilas, que ha venido a dar-
me las gracias por el pésame y a soli-
citar una ayuda económica por la si-
tuación precaria que atraviesa. A l co-
mandante de Marina de Las Palmas, 
para hablarme del puerto hermoso de 
La Luz, que tuve ocasión de verlo cuan-
do hice el viaje a Canarias; me ha 
traído la Memoria y los planos. A l doc-
tor Decref, sobre propaganda del con-
sumo vinícola en el mundo. A l duque 
de Vistahermosa, de la Sociedad de 
Escritores y Artistas de la Casa de 
Prensa y Bellas Artes. A una comisión 
de obrgacionistas y accionistas del fe-
rrocarril de M. Z. A . para pedirme 
que continúe rigiendo el estatuto ac-
tual, a pesar de que cuando se hizo 
ese estatuto no les pareció bien a nin-
guno de ellos. A l señor Prast con una 
comisión de pequeños comerciantes, que 
se quejan de la competencia que les ha-
cen los vendedores ambulantes especial-
mente los días festivos. 
Después ha venido una comisión de 
Ciudad Real para pedirme que la granja 
lechera que previene la nueva organiza-
ción agropecuaria se instale en la pro-
vincia. 
También he recibido a una comisión 
de notarios, que me han pedido se pro-
rrogue la liquidación de los saldos a¡ 
favor de la Hacienda como resultado 
del descubierto producido por el asunto 
Gazapo. 
A una comisión de Segovia, que se 
# lamentan de que la vida en la ciudad se 
Duda de que el acuerdo baste para !Jea a ^ o s ^ s e ^ c i o T muitS-es que' se 
la reducción de los armamentos |han producido. Y, por último, a una 
• comisión de la casa arrendataria de 
PARIS, 27.—"Le Temps" comenta así servicios de la Campsa, que se quejan 
en su editorial de esta tarde la cláusula de que se desatienden los contratos ce-
lebrados con ellos, y piden justicia. 
Peticiones de los comerciantes 
detallistas 
Ayer tarde visitó al presidente una 
numerosa Comisión de representantes de 
m 1 la Cámara de Comercio e Industria, del E l presidente estuvo trabajando e n l c í j d y ' 
su despacho oficial del ministeno hasta:, „„ , . . ... . , _ . ' . .. 
•T- „ r r ^ o ^ iQ A flMlfensa Mercantil y del Comité ejecutivo 
de Entidades mercantiles e industriales. acompañados del señor Prats, para tra-
tar de la competencia que los vendedo-
res ambulantes producen al comercio de-
tallista, especialmente los domingos, no 
obstante lew disposiciones dictadas por 
el Gobierno, y que, en opinión de los 
comisionados, el Ayuntamiento no se en-
itiv  a la liquidación de la!cfr̂  por 10 ^ f í f í S ? 1  de BarcelonI a] ̂ ôtoern  anqnfia. ^ ^ttf, 
normas no pueden obligar a los Sindi 
La Conferencia naval del 
Mediterráneo 
dres: "Hemos aludido en este mismo 
sitio a la idea de un acuerdo mediterrá-
neo la semana últ ima, ¿ E s posible reali-j Antes de salir, el presidente termi-
zar entre las potencias navales medite-inó diciendo: 
disposiciones, dictadas bien reciente-
mente por el ministerio de Economía 
Nacional. 
de cuyos intereses navales en el Medi- de los Congresos de desarme, que ex-
para lograr el reparto equitativo de los 
beneficios entre el industrial y el agri- j 
cultor. Para conseguirlo se debe llegar 
a constituir una verdadera empresa de 
vendedores frente a la empresa de com-
pradores y fabricantes. Se leyó el texto 
catos agrícolas, sometidos a especiales Tráneas un acuerdo de ga ran t í a mutua —Esta mañana he tenido una larga 
y de no agresión, al que serían asigna-i entrevista con el secretario de Asuntos 
das las que entre ellas no es tán repre-| Exteriores, señor Palacios, y hemos es-
sentadas en Locarno, y ante todo una 1 tudiado diversos extremos para fijar 
Habida cuenta de esta razón funda- potencia como España, la importancia ha posición de E s p a ñ a con la cuestión 
mental, y de los graves peligros que 
para el normal funcionamiento de los 
Sindicatos podrían significar las nuevas 
normas, la C. N . C. A. se ha dirigido ¡que Francia se contenta con plantear 
al Gobierno en demanda de las nece-
sarias aclaraciones, y confía en que sus 
justas peticiones habrán de ser aten-
didas por los señores ministros de Eco-
nomía Nacional y de Trabajo." 
terráneo no hace falta recordar?" Se ve 
SEVILLA, 27.—Esta mañana los miem-
bros de la Federación de Estudiantes ca-
tólicos acompañaron a los estudiantes 
madrileños en la visita a algunos monu-
mentos notables de Sevilla Después es-,^ la escritura otorgada por los princi 
tuvieron en el Ayuntamiento, donde les leg cultivadoreg de valladolid, según 
recibió el alcalde, señor Díaz Melero, a la cual se comprometen a encomendar 
quien entregaron el mensaje que t r a í a n ] ^ s¡ndicato la realización de sus con-
por encargo del teniente de alcalde ma-, tratog( con ]a cláusuia de abonar, en 
drileño señor Mac Crohon. El señor Díaz 
Melero les dirigió breves palabras, con-
gratulándose de saludar y recibir a los 
representantes de la juventud estudiosa, 
que han realizado un penoso viaje a pie 
para visitar la Exposición. Les da la 
bienvenida en nombre de Sevilla y hace 
votos por que su estancia les sea muy 
r 3< d ¿ib 16 • 
Terminado el acto, el señor Díaz Mo-
leró designó a un teniente de alcalde pa-
caso contrario, 100 pesetas por hectá-
rea o 6 por tonelada que contra tarán 
por cuenta propia. 
La propuesta de esta obligación fué 
aprobada por los asambleístas, y una 
vez aprobado el proyecto de frente úni-
co para la contratación, el Sindicato se 
constituyó en Junta general extraordi-
naria, aprobándose las modificaciones 
propuestas a algunos artículos del re-
glamento; Después se fijó la cantidad 
ra que acompañe a los estudiantes madri- de 40 pesetas, como cuota ordinaria por 
leños, a fin de que éstos obtengan las ma- tonelada en vez de hectárea, como hasta 
yores facilidades 
A las tres de la tarde, acompañados por 
el presidente de la Federación de Estu-
ahora. Se convino en fijar en dos cam-
pañas de duración la mínima adhesión 
de los socios al Sindicato, debiendo avi-
diantes Católicos, se dirigieron al estadio,sar las bajas voluntarias con seis meses 
para presenciar el partido en un palco de anticipación. 
Siguen sin aparecer los cadáveres cedido por la comisión de deportes de la Exposición. Más tarde estuvieron en la 
inauguración del nuevo local del Colegio 
Médico, donde les recibió el presidente, 
doctor L a Rosa. Se celebró luego un 
lunch" 
del "Asland" 
VIGO, 27.—Durante todo el día de hoy 
no se ha encontrado ningún cadáver 
S[ REUNEN LOS SINDICATOS AGRICOLAS 
CATOLICOS DE BARCELONA 
Pedirán nuevas disposiciones so-
bre la reglamentación 
BARCELONA, 27.—Han celebrado una 
reunión los elementos que constituyen la 
Unión de Sindicatos agrícolas católicos 
de Barcelona para tratar de las últimas 
disposiciones legales que afectan a la 
vida de los Sindicatos agrícolas y cajas 
rurales. 
Después de una exposición detallada 
que se hizo del real decreto del minis-
terio de Economía de 21 de noviembre 
último, del estatuto del Ahorro y de la 
real orden derogatoria de la disposición 
transitoria del primer decreto, los reuni-
dos estudiaron la difícil situación en que 
coloca a los Sindicatos la errónea orien-
tación de estas disposiciones, acordando 
dirigirse a la Confederación Católica Na-
cional Agraria, adhiriéndose a las gestio-
nes que está realizando sobre este asun-
to, y dirigirse a los ministros de Eco-
nomía y Trabajo en solicitud de que se 
dicten reales órdenes complementarias 
que aminoren el perjudicial efecto que a 
los Sindicatos produciría si se llevaran a 
M a ñ a n a acompañados de las DirectI- más del naufragio del vapor noruego cabo las nuevas reglamentaciones de los 
m a ñ a n a , ^ . i „ "Acriand". F»nr orden de las autoridades sindicatos agrícolas y cajas rurales. vas de Estudiantes Católicos, visi tarán la 
Universidad y la Exposición y por la tar-
de serán obsequiados en el pabellón Do-
mecq. 
El aviador Navarro sale de Tenerife 
para Madrid 
TENERIFE, 27.—A pesar del tempo-
sl Po  a t ri s 
de Marina se realizan pesquisas en las 
playas cercanas a Bayona, sin ningún 
resultado. En el mar sé ven flotando 
maderas, barriles y otros objetos, de 
los que se incautan las autoridades. 
Se elogia el comportamiento del ve-
cindario de Bayona por los esfuerzos 
realizados para salvar a los náufragos. 
ral reinante, esta mañana, a las nueve I-habiéndose resaltar la labor realizada 
y media, salió del aeródromo de Los Ro- por ios patrones de pesca Policarpo Vi 
déos, con dirección a Madrid, el aviador 
civil señor Navarro, tripulando su avio-
neta. H a r á escalas en Las Palmas. Ca-
R a r a l a Nav idad de 
n u e s t r o s pobres 
Donativos recibidos en el día de ayer: 
' Pesetas 
llar, José Nartallo, Joaquín Payo y Be-
larmlno Carmelro, los cuales, con grave 
riesgo de su vida, acudieron en los pr l -
bo ' juby y Casablanca, Se le tr ibutó úna |meros momentos al lugar del siniestro { j n suscriptor 
gran despedida. Durante su estancia epjy realizaron grandes esfuerzos para ______ 
esta capital el piloto ha sido agasajadi- acercarse al "Asland", También se alaba j Suma . 2 724 25 
simo y vió distintos campos que pueden j el rasgo del ayudante de Marina de Ba-i ! . 
• I H H W M nara aterrizajes. También vi- yona don José Seijo, 
Suma anterior 2.699,25 
C. A. P. de A 10 
Un congregante militar 10 
5 
utilizarse para aterrizajes. a bién i- a  José seij , que en una peque 
citó la hnhín. de Cristianos, la que con-1 ña embarcación y acompañado de cua- mada "la carrada", que consiste en in ceptuó de inmejorables condiciones pa 
ra "hidros", H á declarado que el puer^ 
to de Tenerife reúne magnificas condi-
ciones de amaraje,, para el servicio de 
líneas aéreas. 
Un pabellón para tuberculosos 
VALLADOLID, 27.—Merced a las ges-
tro remeros, acudió a prestar auxilio, Itroducir en el pueblo un roble cargado 
viéndose amenazado varias veces de es-ien un carro, éste atrepelló a Victoriano 
trellarse contra las peñas. de la Fuente Grafía, de veinte años, 
—Ha sido puesto en libertad el BÜbdi-¡que resultó con desgarramiento del mus-
to inglés Percy Griffiths Williams, de- lo izquierdo y fraetora del peroné. En 
tenido por la Policía de Vigo a bordo grave estado ha ingresado en el hospital. 
del t rasat lánt ico i1?^03 "0trduñtlVoP^ Una tendera iracunda 
acusársele de una importante estafa en1 
tienden ya su acción en el Medi terrá 
neo, y por tratarse del Mediterráneo, 
España se cree» en el derecho de inter-
venir en un primer plano, como le co-
rresponde por su situación geográfica 
e histórica. 
La reorganización de la U. P. 
un asunto, declarándose favorable al 
principio de un acuerdo semejante, pero 
sin duda no piensa que con sólo que la 
cuestión pueda ser resuelta en condicio-
nes que permitan abordar una reducción 
de armamento. La idea es interesante y 
encaja bien en la política de organiza-1 El presidente, después de cenar en su 
ción de la paz que Francia practica en domicilio, se t rasladó al nuevo local de 
todas las esferas.—Daranas. la Unión Pa t r ió t i ca para asistir a la 
reunión del Comité ejecutivo, que tenía 
anunciada la discusión de las bases de 
reorganización. 
Presidió el general Primo de Rivera 
ElpidlO PizarrO Vence por y asistieron los señores Gabilán, Aris-
t̂<<1 if J • iüaábal (don Gabriel), el general Her-
K. O. a ClOOuWin mosa, el teniente coronel Cuervo, señor 
0 I López Montijano, conde de las Infan-
N U E V A ZORK, 28 (tres madruga-(tas, don Emilio Antón, señores Gassó y 
da).—El cubano Elpidio Pizarro ven- Vidal, Castillo 01ivares,_Alluc Salvador, 
ció por "knock-out" en el primer asal-! Fuentes Pila, González Olaso y Rodri-
to a Jack Goodwin. Los dos pesaron g^ez Muñoz. 
U L T I M A H O R A 
Kntat0v S•"«!S°•-A:ntonio 
Ant 
ta ¡L ^es a^os» agredió a "su piadre, 
vina nla Erscoba1' y a una hermana con 
lieriria Vl]a' Produciendo a la primera 
scsnuwf , Pronóstico reservado v a la
M o n o AT1tonIa no resultó con 
t>otarî  Í1"45, Sr&vea por haberse em-
U aVr • • 0 la navaja entre sus ropas. 
Uaná T 0 " . Se realiz6 en casa de la her-
^tos / * eStaba la madre Pasando 
Atenida3 Navida<i. E l agresor fué 
^ a ^ / r 5 " ^ 1 " * ? 1 al dlrWrse a la fá-
tario H., ' ^ f P * 1 * ™ Española el secre-
to Baf t lL Jn^Ca-0 Vasco-navarro. Jacln-
8^edido 1 clncuenta y dos años, fué 
6 d10 a la íuga, y que 1c asestó un 
t ionMdelrector 'de ía Universidad, señor Perú. Se ha recibido orden de ponerle | ZARAGOZA, 27.—Esta noche, en la ca-
n^««XÍM He Echavarri, cerca del minis-|en libertafl por haberse demostrado su lie de Santiago, se produjo gran revuelo 
„ . „„ « • w , , * 0 T,». porque los delegados del Comité paritario 
del comercio amonestaron a la tendera 
Benita Rubio por no tener cerrado el es-
tablecimiento a la hora señalada. L a ten-
dera al verse amenazada por los del Co-
mité, empuñó un cuchillo y un martillo 
Í ^ 1 pS^^^Sdo'Sn'w Doner en VÍaS de realizaCÍÓn €l Proyecto1tición.del Gobierno peruano. ^ de un pabellón para tuberculosos, para —El presidente de la Casa Social Ca-
evita? la convivencia de éstos con los de- tólica. don Segundo Carrera, ha recibí-
más enfermos del Hospital provincial. E l do del presidente del Consejo un retrato 
FcTtado se ha comprometido a contribuir!dedicado, en correspondencia a otro que 
con 1W)000 pesetas para el sostenimiento:le envió el verano ultimo, en el que 
d ^ l a mitad de los enfermos, que serán aparecía retratado con su esposa y sus 
500 La Diputación provincial ha consig-'doce hijos 
nado en su presupuesto otras 100.000 pe-
setas para la construcción del pabellón 
El Ayuntamiento ha ofrecido 50.000 pese-
Crecida del Duero 
ZAMORA, 27.—Durante la noche últi-
tas v los terrenos han sido donados por ma y todo el día de hoy el rio Duero 1.0,0, jr •>_ . . . i . * , uno enorme crecida. 
la Facultad de Medicina 
Reunión de remolacheros castellanos 
VALLADOLID. 27.—En la Casa So-
cial Católica ha celebrado hoy Junta 
general el Sindicato reniolachero. Asis-
tieron 300 asociados, pertenecientes a 
ha experimentado una enor e crecida 
Las aguas han rebasado la presa que 
lo divide para conducir aguas a los 
molinos, los cuales han tenido que pa-
ralizar sus trabajos, , 
—Cuando se celebraba en Muelas de 
los Caballeros una fiesta tradicional lia- pañan doa hermanos. 
199 y 180 libras, respectivamente.—As-
sociated Press. 
Bolsa de Berlín 
Pesetas, 56,16; dólares, 4,745; libras, 
20,379; francos, 16,45; coronas checas, 
12,395; milreis, 0,58; pesos argentinos, 
1,703; liras, 21,855; chelines austríacos, 
587; francos suizos, 81,215; Danatbanck, 
223; Commerzbank, 147; Reichsbank, 
273,25; Nordlloyd, 89,75; Hapag, 90; Haln-
burgsued, 164; Aeg, 150; Siemenshalske,Iserá reelegidos, pues su labor, tanto en 
268,25; Schuckert, 168; Chade, 301,50;¡las Juntas locales y provinciales, ha si-
Bemberg, 132; Glanzstoff, 150; Aku, 116;¡do verdaderamente estimable, aunque 
Igfarben, 167; Polyphon, 241; Svenska, para hacerlo con espíritu democrático, 
302,25, nos ha parecido m á s obligado proceder 
Baja de la seda artificial en la Bolsa de esta manera, ya que además regla-
de Berlín i mentariamente también era preciso re-
¡ novar los cargos cada ciñeo años. Des-
NAUEN, 27.—La Bolsa de Berlín es-ipués dc esta reorganización, hab rá que 
tuvo hoy tranquila. En ningún valor preparaniog para otras actividades, por 
hubo negocio ni variaciones, salvo en la ejemplo, electorales, y después, ya ve-
seda artificial, que experimentó una ba- rem0g prúnero es preparar el ór-
ja importante. ¡gano. 
E l Banco de Inglaterra compra i -c l fa ro e s - a g r e g ó el presiden te-que 
r respecto a las elecciones corresponde al 
y vende oro jRey y ^ Gobierno el señalamiento de 
LONDRES, 27. — Las Financial News¡ese momento; pero nosotros tenemos 
anuncian que el Banco de Inglaterra que llegar a esa preparación, tomando 
compró el martes de esta semana 345.000! antes nuestras garant ías , con lo cual 
libras esterlinas oro y ha recibido del no hacemos ademáis, sino cumplir un 
extranjero 135.000 soberanos en moneda; precepto reglamentario. Yo no preten-
del mismo metal. do que ni la Prensa ni nadie crea que 
Por otra parte, ha vendido 140.000 11- la Unión Pa t r ió t ica representa a la opi-
bras esterlinas, que sagún parece, fue- nión pública, aunque yo sí lo creo, y si 
ron enviadas a París . E l mercado de no, en su día lo dirá. Nos basta con que 
Par ís ha hecho en Londres otras comí-1 nos represente a nosotros mismos, 
pras de metal oro por valor de 220.0001 Terminadas las manifestaciones del 
libras esterlinas, lo que eleva a 360.000; presidente, un periodista aludió a la 
libras esterlinas oro el valor del car-1 enorme tarea que habia pesado sobre 
gamento expedido dicho día a Francia, él todo el día de ayer. E l general Pr i -
i m 1 ¡nw de Rivera reconoció, sonriendo, que Un herido grave había sido abrumadora, pues desde 1 I diez de la m a ñ a n a hasta esa hora avan 
En una taberna de la calle de Anto- zad'& d« la .madrugada, no habia dejado 
inio Alonso (Carabanchel) se hallaba An- d€ ocuparse de la cosa púbúca. 
^ m u n t i ^ ^ ^ ^ ^ 6̂n, de veintinueve años de • . 
trabajo reducir a la tenderá, la cual se!edad V oficio matarife, habitante en la¡ Los petróleos americanos 
negó a i r a la Comisaría. Se dió cuenta casa numero 11 de chcha calle. L amó la' Acompañados del ministro de Hacien-'dum en el oue se cons rna 
del hecho al Juzparin atención a un individuo conocido ñor da v Hni T - V ^ Í - , " u que se consigna g do, 
—Mañana marcharán a Barcelona, pa-
ra visitar la Exposición, 12 alumnas de 
la Escuela de Maestras de Zaragoza, con 
la directora doña Guadalupe de Llano. 
Procedentes de Bilbao y de paso pa-
ra Barcelona han estado en ¿ ¡ r ^ o z a 80 Ĵ̂e ^ r i a a - ^ i agresor se dió a 
antiguos alumnos de las Escuelas de la la y el hend0 fué 1Ievado a la 
Doctrina Cristiana de Bilbao. Les acom- casa de Socorro, donde se 1c practicó 
atención a un individuo conocido por,da y del señor Dómine, estuvo ayer 
Juan, porque cantaba coplas obscenas, I tarde en el despacho del presidente la 
y con este motivo comenzaron a discu-i comisión de técnicos que el Monopolio 
t i r . Juan sacó una navaja y con ella ¡envió hace algún tiempo a América 
dió un golpe a Antonio, que resultó con ra estudiar de 
una grave herida. E l agresor se dió a 
la primera cura. 
También expusieron al presidente au 
queja por la competencia a su juicio 
ilícita de los comerciantes que expen-
den sus productos con cupones y otros 
regalos. 
Pidieron asimismo que se conceda la 
apertura de toda clase de tiendas que 
vendan juguetes el día 5, víspera de 
Reyes, que cae en domingo, para lo 
cual solamente han sido autorizados los 
que se dedican a ese exclusivo negocio. 
Y finalmente le hablaron de la orga-
nización interna sobre las horas de tra-
bajo de los panaderos, especialmente 
en la fabricación del pan francés y can-
deal. 
La reorganización corporativa 
En una breve conversación sostenida 
ayer con el ministro de Trabajo, nos 
manifestó que la reorganización corpo-
rativa en t r a rá en vigor dentro de unos 
días, o mejor dicho, el día primero de 
año. 
Esta reorganización, que ya fué apro-
bada hace bastante tiempo, no implica 
reducción de Comités paritarios y no 
afecta, por tanto, al número de estos 
organismos. Se refiere únicamente a la 
reducción interna o burocrática, ten-
diendo, en lo posible, a la unificación 
de las Mesas con el fin de reducir los 
gastos administrativos. 
A cada provincia—nos dijo el señor 
Aunós—se le as ignará el número de 
Mesas que le corresponden por el por-
centaje que se aplica al tipo de con-
tribución, atendiendo, naturalmente, a 
que en la mayoría de las provincias no 
haya m á s que una Mesa, a cuyo cargo 
quedarán todos los Comités paritarios 
de la provincia. 
Punto importante de la reorganiza-
ción es, como se sabe, el que se refie-
re a 1̂ . cuota, que de este modo que-
da reducida a mínima expresión. Esta 
cuota varia entre el dos y el tres por 
ciento de la contribución industrial, y 
de su recaudación, en vez de servir a 
los propios organismos, sé h a r á un fon-
do común en el ministerio de Trabajo, 
el cual realizará la distribución más 
conveniente, de acuerdo con las necesi-
dades presupuestarias de cada uno. 
De esta manera el coste de la or-
ganización corporativa resul tará mu-
chísimo más barato, ya que se redu-
ce en vir tud de tales reformas m á s dc 
una tercera parte del personal. 
Por otra parte, se espera que queda-
rá así unificada de un modo concreto 
la acción de los organismos paritarios, 
porque la percepción de las cuotas las 
harán las Cajas generales de Ahorro 
que por un anterior decreto del minis-
terio del Trabajo se reglamentaron, 
convirtiéndose en colaboradoras de di-
cho ministerio. Solamente en la pro-
vincia de Barcelona y en las de régi-
men foral la recaudación se realizará 
por las mismas Diputaciones. 
Esta reducción a que antes nos re-
ferimos afecta menos a Madrid y Bar-
celona, donde la organización es mas 
completa, por la gran masa obrera, que 
comprenden y por estar además en re-
lación directa con el ministerio del Tra-
bajo. 
Luego las provincias vienen clasifi-
cadas por su importancia en (ñ orden 
industrial. Así se clasifican de prima-
ra categoría Vizcaya, Valencia. Zara-
goza y Sevilla; de segunda, Murcia, 
Alicante. Málaga, Granada, Cádiz y 
Valladolid. 
En la reducción dc gastos, y con ob-
jeto de facilitar su mejor actuación, 
entra asimismo el reunir todos los Co-
mités paritarios del Trabajo, en loca-
les únicos, como sucede ya en Barce-
lona, donde están todos agrupados en 
el Palacio del Trabajo: e igualmente 
en Sevilla, Cádiz y Palma dc Mallor-
ca, donde también disponen de local 
adecuado. 
Las Corporaciones agrarias 
Ha salido para Córdoba el secretario 
de la Comisión interina de Corporacio-
nes Agrarias, señor Bernaldo de Qui-
rós, con objeto de hacer una informa-
ción sobne el conflicto agrario suscita-
do en aquella provincia. Regresará a 
primeros de mes y su informe será exa-
minado por la Comisión intcrüV, que 
se reunirá con ese objeto. 
Condecoración a Callejo 
Por conducto de la Secretaria df -Asun-
tos Exteriores, el ministro de Instruc-
ción pública ha recibido una condecora-
ción sueca que le ha sido concedida 
con motivo del viaje que el Rey de 
Succia hizo úl t imamente a España. 
Un memorándum de la labor 
del Gobierno 
BARCELONA, 27.—"El Diario de 
Barcelona" publica hoy una carta dc 
su corresponsal en Madrid, que firma 
A., en la que éste dice que por perso-
nas bien enteradas de lo que ocurre 
en los Centros ministeriales, el gene-
ral Primo de Rivera, el 31 del actual 
o el 1 de enero próximo, en t regará a 
la publicidad una especie de memorán-
un balance 
de las medidas llevadas a la prác t ica 
por el Gobierno desde el cese del D i -
rectorio, y se añade que para el enun-
pa-j ciado de todo ello, y con objeto de 
de cerca y dictaminar so-1 preparar los materiales de trabajo de 
La reunión duró desde las once de la 
noche hasta las dos de la madrugada. 
A la salida, el general Primo de Rivera 
;dió la siguiente referencia a los perio-
distas: 
—Hemos examinado todo lo relativo 
al reglamento y aprobado en líneas ge-
nerales la próxima renovación, mejor 
dicho la afirmación de los cargos de la 
Junta directiva o Directorio de la Unión 
Patr iót ica. Desde luego supongo que 
u _ . 1 „ „ J _ . . . , , — [" «vi. Í\JO luaLci laica ue 
c o r n i l hTS1,C n ^ ^riraientos- La 111111 tan abundante obra dc protección 
S S S v í f lecoj;ndo Venzuela, Co- legislativa hecha por cada ¿linlsterio 
a vistta dPJ1Cat y ?Staí,0S Unid0s' y eDlse labora en 103 Cedros mimsteriale^ la visita de ayer íueron a darle cuenta hace dos dias. « v w f w w 
Sábado 28 de diciembre d« 1929 (4) E L DEBATE 
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L a se lecc ión de Sevilla g a n ó a la de París 
Acuerdos de la Federación Centro de Football. Una interesante 
velada pugilística en Barcelona. El belga Van Belle ganó el 
campeonato europeo de billar. 
Football 
Sevilla gana a París por 2-0 
Los gulpuzcoanoa y el campeonato 
mundial 
SAN SEBASTIAN. 27.—Se reuní-
A L B E R T O 
P U L S E R A S PARA PEDIDA, ULTIMAS 
C R E A C I O N E S 
7, C A R R E T A S , 7. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
J O S E P R A T 
Grabados, marcos, copas artísticas 
y objetos para regalos. 
P L A Z A D E L A N G E L . 11 
SEVILLA, 27.—Esta tarde, en el es- do la Federación guipuzcoana de Foot- | ¡ 
tadio de la Exposición se jugó el par-|ba11- Se íom6 €l acuerdo de adherirse [ 
lido entre las selecciones de Par í s y i a l criterlo de los Clubs sobre la noh 
Sevilla. Vencieron los sevillanos por dos Pa r t c ipac ión de España en el campeo-
a cero. 
L a selección de Pa r í s se alineó igual 
que en Madrid, y la de Sevilla de la for-
ma siguiente: 
Eizaguirre, Iglesias — Sedeño, Arro-
y o — Abad — Adolfo (Betis), Roldán — 
Aranda (Betis) — Campanal — Enrique 
(Betis)—Brand. 
nato mundial que se celebrará en Mon 
tevideo. Así se ha comunicado a la 
Real Federación Española de Football. 
Varios jugadores del Barcelona 
lesionados 
BARCELONA, 27.—A consecuencia 
de los partidos celebrados con el Ad-
mira, varios jugadores del Barcelona se 
Como se ve, no han intervenido m á s I encuentran lesionados. Samitier sufre! 
que jugadores héticos y del Sevilla F. C. una importante lesión en la rodilla, de 
Asistió numeroso público. la que t a r d a r á en curar quince días. , 
E n el primer tiempo dominaron los Ha dicho que h a r á cuanto le sea po-'< 
sevillanos, logrando un tanto a los cua 
tro minutos de juego, por un pase de 
Abad a Campanal, que ésto pasó ade-
lantado a Aranda, y que do un tiro im-
parable lo introdujo en la red, sin que 
el portero francés pudiera evitarlo. Se 
acentúa el dominio local, haciéndose bo-
nitas jugadas. Después, el dominio es 
alterno. 
La segunda parte transcurre con un 
dominio acentuado de los franceses, que 
sible para formar parte del equipo na-
cional español que j u g a r á el aflo próxi-
mo para cumplir de este modo los diez 
años de internacional. Sastre guarda 
cama, pues no puede tenerse en pie. 
El médico le ha ordenado absoluto re-
poso. Hay expectación por ver lo que 
hace el seleccionador ante las lesiones 
de estos jugadores, pues, dijo que si fal-
taba uno solo le obligará a variar el 
L U N E S P R O X I M O 
estrena el aristocrático 
C A L L A O 
Y O Q U I E R O 
UN M I L L O N A R I O 
por Alice White y Jack Mulhall 
" F I L M " SONORO 
S E L E C C I O N E S V E R D A G U E R 
. -v.Ti^nna el arte de la pan-1 soberbia película de las Selecciones Ver-
festado aXn°°a Vlda familiar, libre daguer "¡A las órdenes de su alteea!". 
talla para vivir una w» i r Ivan petrovitch 
de fatigas. » » » El próximo lunes estreno de las es-
v - ^ r ^ u r l o de Instrucción públi- tupendas producciones "Un punto obscu-
E1 8 ^ i n / ^ t e s de Francia. M. An- ro" (Ufa), por Lillán Harvey y.Willy 
^ • S Í ^ P o n o s t respondiendo a laslFrisch, y "Lo» reyes del circo" (Selec-W F Snps de 08 seftores Gastón-¡ clones Verdaguer), por Víctor Mac Le-
^ T d ' t ^ v o n ' D c l b ó » . sobro política | g.on 
Notas cinematográficas 
ESTUDIOS D E "CINE" SONO-
RO E N FRANCIA 
Como respuesta a la agitación senti-
da en Francia contra las películas ha-
bladas inglesas, agitación que se maní- u 
festó en la Cámara de los Diputados yigeneral del cinematógrafo pronunció en 
en otros incidentes, la Western Elec-^fa Cámara un elocuente discurso sobre Qne ¿e $«11 MlfifUel 
trio ha garantizado a la Franco-Ame-i o que la cinematografía naclonal-^e-. ^1"c ae i;"S"CV. 
rican, que está preparada para emplear f-nsa del pensamiento y de las costum-i Un éxito clamoroso, verdad está obte-
250 millones de francos, lo menos, para bres del país—significa para Francia. En nien(io entre el gran público del suntuo-
la producción de películas habladas en!nombre de! Gobierno prometió nuevos fl0 y cómodo cinema 
francé8- créditos para proteger al ''cine" ̂ -̂¡ccŵu m d D/\ • A5' Sal, a medida que las posibilidades e c o - l " E L P I E L R O J A 7 
nómicas lo permitan. 
* # * 
C A S A M E L I L L A 
Barquillo, 6 duplicado 
JUGUETES FINOS 
COCHES PARA NIÑOS equipo. Se tiene por seguro que al no 
dió lugar a que Eizaguirre realizase muy I alinearse Castillo sust i tu i rá toda la lí-l Esta casa es la mejor surtida y que 
buenas paradas. Los dos equipos hacen nea media por la del Español, que tan I más barato vende, por ser la única en 
buenas jugadas. Loa sevillanos lanzan grata impresión le produjo en el en- Madrld que tiene ^br l ca propia. 
algunos tiros, que el portero francés paró 
con un portentoso estilo. En un lío en la 
puerta francesa, un defensa parisino tocó 
la pelota con la mano, y el árbitro, se-
flor Palomé, del Colegio andaluz, pi tó 
"penalty", que t ransformó en el segun-
do tanto Brand. A -partir de este mo-
mento, los franceses acuden al juego vio 
cuentro Espafiol-Athletic de Bilbao. 
Los trabaos de instalación de los apa-
ratos de la Western han comenzado ya. 
En los antiguos estudios Gaumont de 
Jolnvllle, que se convertirán en labora-
torios y estudios de sonocino, se está 
ya instalando un equipo del úl t im* tipo 
de la Western. 
La instalación quedará terminada a 
fines de febrero próximo, según decla-
raciones de Mr. Robert T. Kane, cono-
cido productor de Hollywood, que ha 
sido nombrado director de la Empresa. 
Uno de loa caracteres más importan-
tes de la Empresa consiste en que ha-
brá "estudios do favor", que pudiéra-
mos llamar. Asi, pues, estarán a dispo-
sición de muchos productores para ha-
la formidable superproducción sonora 
Paramount, en la que se reúnen por pr i-
Una interesante cinta de actualidad mera vez las dos maravillas de la ci-
ha sido filmada en Londres, a la llega-1 nematografla moderna, el tecnicolor y la 
da a aquel puerto del transatlántico sincronización. Richar Dix, el simpático 
italiano "Leonardo de Vine?", que lleva protagonista de 
a bordo una exposición de arte de la 
nación hermana, que representa un va-
lor de 14 millones de libras. 
Otras actualidades inglesas han sido 
recogidas en la misma banda sonora, 
como las inundaciones en el distrito de 
Maldenkead y diversos actos. 
* * « 
" E L P I E L R O J A " 
realiza una verdadera creación. ¡Gran 
éxito! Butaca, 1,50. 
Pugilato 
Interesante velada en Barcelona 
En el salón Nuevo Mundo se celebró 
esta noche una velada de boxeo. Con-
curr ió numerosísimo público, pues ha 
lento y ya no se ve calidad ni jugadas ibía gran expectación por conocer a lo» 
preciosistas. Campanal estuvo a punto j boxeadores vascos que Integran el equl 
do conseguir otro tanto en un t iro for-
midable, que rozó el larguero. 
Acuerdos de la Federación Centro 
Anoohe, bajo la presidencia del doctor 
OUer, celebró su reunión semanal ordina-
r ia el Consejo directivo de la Federación 
Centra 
Quedó enterado el Consejo de los resul-
tados quo presentan las actas de los par-
tidos de Liga, úl t imamente celebrados y 
en los que han intervenido equipos de la 
reglón Centro, así como las de los cam-
peonatos regionales que no contenían in-
cidencias. 
En el capítulo do sanciones fueron ra-
tificadas las siguientes: Amonestación a 
Gregorio del Pilar Jáuregui ; inhabilita-
ción por dos semanas a Gi!, del Athle-
tic, y una semana a Molina, del Nacio-
nal, expulsados por riña provocada por 
el primero; una aemana a Evelio Sán-
chez, do la Olímpica, y otra a Mariano 
Martín, del Pardiñas , por agresión mu-
tua; cinco semanas a Luis Beltrán de 
Caicedo, del Pardiñas , por ofensa de pa-
labra al arbitro; dos semanas a í u a n San 
Justo, del Tarragona, por agredir a un 
contrario, que se encontraba en el suelo, 
y una a Antonio Jiménez, de la Guinda-
lera, por falta de respeto al árbitro y una 
semana a Constantino Suárez, \ iel Impe-
i lo , por incorrección contra el árbitro. 
Se impuso la pérdida del partido de 
reservaa Athletic-Naclonal a ambas So-
ciedades, por haber presentado en el mis-
ino jugadores sin fichar y sin reconocer 
y la del partido Pardiñas-Olimpica, tam-
bién a ambas Sociedades, por tener juga-
dores sin haber cumplido el reconocimien-
to médico. 
Como consecuencia de una protesta for-
mulada por el capltárf del equipo de Im-
perio, resolvió abrir una información 
«obre el partido jugado entre dicha Socie-
dad y la Primitiva. 
Se dló cuenta de uha comunicación del 
Comité do Clubs adheridos respecto de la 
forma en que el árbitro actuó en el en-
cuentro Peña-Almacenes, donde ocurrie-
ron determinadas Incidencias. La decisión 
del Consejo se acordó notificarla al Co-
legio de Arbitros antes de hacerla pública. 
Fué autorizada la Deportiva de Aran-
juez para Jugar un partido con el reserva 
del Real Murcia. 
La Secretaria manifestó haberse reci-
bido instrucciones de la Real Federa-
ción sobre la designación de árbitros 
para la Teecera Liga, cuando se trate 
de equipos de la misma región. 
Se acordó conceder el voto de la Fe-
deración Centro a favor de la candida-
tura constituida por loa señores Rosich, 
Irezábal y Parajes para formar parte 
del Comité Olímpico Internacional. 
Quedó enterado el Consejo de haber 
sido suspendido en sus derechos hasta 
nueva orden el Club Villanovense, de 
la Reglón Extremeña, por haber actua-
do durante el campeonato con jugado-
res que usaban nombres supuestos. 
Asimismo se dló cuenta de las acla-
raciones formuladas por el Comité Na-
cional sobre el torneo de promoción, y 
de las cuáles resulta que quedarán ex-
ceptuados de jugarlo solamente aque-
llas Sociedades que se clasifiquen para 
el campeonato de España y los que jue-
guen partidos de Liga.de primera o se-
gunda división. 
Quedó a estudio de los miembros del 
Consejo la úl t ima circular dictada por 
la Real Federación sobre la concurren-
cia de España al campeonato mundial 
de Montevideo. 
Por no haber abonado lo» saldos deu-
dores de sus cuentas en el último de 
los varios plazos que se les había fija-
do, se acordó suspender en sus dere-
chos a las Sociedades Juvenia, Munici-
pal y Tracción M. Z. A. 
Fueron leídas sendas comunicaciones 
del Raclng y de la Primit iva Amistad 
participando haber rescindido los con-
tratos, la primera con Bienvenido Pé-
rez y Rodríguez Jurado, y la segunda 
con Federico Sáez. Igualmente quedó 
enterado el Consejo de la circular diri-
gida por el Real Madrid a sus Jugado-
res profesionales, imponiéndoles un aper-
cibimiento por su ineficaz labor duran-
te la presente temporada. 
Fué autorizado el Tracción M. Z. A. 
para cambiar su denominación por la 
de Deportiva Ferroviaria Manchega. 
Se accedió a abrir expediente de re-
ealiflcación como "amateur" a favor de 
los jugadores Cándido Martínez, .del Na-
cional, y Domnino de Rozas, de los Re-
yes. 
Se comunicó al Consejo que el Co-
mité de Adheridos ha aceptado la dimi-
sión de su anterior secretarlo y que este 
cargo será desempeñado en lo sucesivo 
por don Fernando Martínez, del Spor-
t ing Vullecano. 
El Consejo se ocupó de otros asuntos 
internos y cambió impresiones sobro el 
resultado deportivo y económico del par-
tido Jugado entre la Liga de Par í s y 
la selección del Centro. 
R̂ r- pascuas y re 
A L ESPRIT.--Carmen, 3 
Arboles frutales Forestales Vides - Rosales 
Grandes Viveros CAMPOS E L I S E O S D E LOGROÑO 
J o s é L u i s de O r u e t a 
Precio* económicos y descuentos para cantidades. Variedades garantizadas, 
Solicítense Catálogos. 
B E B A U S T E D S I D R A 
E L G A I T E R O 
L A UNICA E L A B O R A D A CON SU ACIDO CARBONICO 
po Badiola de Bilbao. 
Después de los dos combates prepara-
torios en uno de los cuáles MIR venció 
a Maya por puntos en medio de las 
protestas del público, saltaron a la pis-
ta Heras (bilbaíno) y BLANCH, del pe-
so medio. A ocho "rounds". Venció 
B L A N C H al primer "round" por aban-
dono del vizcaíno. E l castigo de que el 
vencedor hizo objeto a su contrario 
culminó en un "crochet" do derecha a 
la mandíbula que dejó "groggy" a He-
ras, que optó por retirarse. BRUNO 
(bilbaíno) contra Santa, semi gran pe-
so, a diez "rounds". Había gran interés 
por este combate por la fama de "re-
cords" de "k. o." del bilbaíno. Tan Im-
precisos como reservones en el golpear 
ambos púgiles. E l vasco llevaba la in i -
ciativa por la superioridad física, pero 
m á s eficaz Santacana en sus golpes. E l 
público protes tó de las Incorrecciones 
del vasco. En el séptimo "round" acu-
só un golpe bajo Santacana. L a lucha 
degeneró en riña, y hubo momentos en 
que ambos púgiles estaban sobre las 
cuerdas. Se declaró vencedor a l vasco 
en medio de una gran algarabía. 
ARENAS "petit" (bilbaíno) contra 
Calpena,, de Alicante, del peso "wel-
ler", a ocho "rounds". Mayor muscu-
latura el alicantino, pero el vasco m á s 
rápido y eficaz. Calpena abusó de ma-
rrullerías. Llevó la iniciativa, pero a 
la salida de cada ataque el vasco acu-
mulaba puntos por su mayor rapidez. 
En el tercer asalto hay un "swing" de 
derecha muy preciso de Arenas a Cal-
pena, que no puede evitar vaya a la 
cara. Calpena cast igó al estómago a 
su contrario, que ge resiente ligera-
mente del castigo. Es notable la habi-
lidad del vasco para librarse del cuer-
po a cuerpo, continuando la lucha a 
distancia. En el cuarto asalto Arenas B 
tocó a Calpena y le dejó "groggy" y le 5 
machaca impúnemente, hasta que sue-js: 
na ei "gong", sigue ci combate y ios = pregtad vuestra ayuda a la más completa obra 
dos púgiles es tán cansados. L a i n i c i a - = * y ̂ v . , ^ 
tiva del combate la lleva Calpena, pero 
Arenas sigue ganando puntos. Los jue-
ces declaran vencedor a Arenas por 
puntos. E l público recibe con frialdad 
el fallo. ' 
En los estudios de la M. G. M. se han 
cer películas habladas en toda» las len- term|nado reclPntemente los experimen-
guas, bajo la ayuda de técnicos pues- un novÍ8¡mo procedimiento para 
tos a su disposición. Las misma* casas j do col ^ ]a nueva céma. 
americanas podrán hacer aquí las yer-|J.n multicolor Deide hace cuatro años 
Worthlngton, retirado *de los 
trabajos de cinematografía, ha venido 
perfeccionando este invento, que, según 
sus declaraciones, revolucionará la fo-
tografía en colores. 
* * « « 
El Municipio de Par ís ha acordado 
Imponer una contribución por rodar es-
cenas en la calle a las Empresas cine-
matográficas. 
"Comoedla" añado a la noticia este 
comentario: "Así, pues, cuando una fir-
ma quiera exhibir en alguna de sus pío-
duccionex algunos aspectos de la capi-
tal, haciendo así una propaganda de 
nuestro paia, en lugar de las felicita-
ciones del caso y la invitación a reinci-
dir, recibirá una nota de pago." 
° • * * 
sienes do sus obras al francés y otras w n . 
lenguas. Se están contratando ya direc-
tores y artistas. 
Míster Kane ha dicho: "Voy a bus-
car todos los valores de Francia. Los 
argumentos serán de escritores del país 
y escritos directamente para la panta-
lla. Los directores serán franceses; los 
artistas y loa técnicos serán franceses 
también." 
« « « 
Constand Talmadge, después de casar-
se en Chicago con el corredor de co-
mercio M. Townsend-Netche, ha mani-
C I N E S A V E N I D A Y G O Y A 
Empresa S. A. G. E . 
Grandioso éxito de LON CHANEY en la 
superproducción Metro-Goldwyn-Mayer 
M I E N T R A S L A C I U D A D D U E R M E 
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| ¡ R A D I O Y E N T E S 
De los 390 teatros existentes en la 
provincia do Ontario, con una capaci-
dad de 240.988 plazas, han sido equi-
pados ya para cinematografía sonora 
138, con 130.499 plazaa, lo que supone 
el 52,2 por ciento de la capacidad to-
tal, para el 35,4 por ciento de los sa-
lones. 
Sólo en Toronto han sido equipados 
para el sonocino 59 salones, con 55.214 
aalentos, de los 98 existentes, con 75.999. 
lo que supone el 60,2 do los teatros y 
el 72,6 de las plazas. Fuera do la ca-
pital se han adaptado a la nueva mo-
dalidad 79 galones, con 75.285 asientos, 
de los 292 existentes, con 75.285. 
GACETILLAS TEATRALES 
Centro 
E l mayor éxito cómico de la tempora-
da "Los marqueses do Matute". Genial 
interpretación de Aurora Redondo y Va-
leriano León. 
C I N E S 
I D E A L 
Y 
B I L B A O 




en la magnífica superproduc-
ción francesa 
" D I N E R O " 
Cine San Carlos 
ATOCHA, 167. — TELEFONO 72827 
Continúan proyectándose en el "cine 
de moda", con gran éxito la formidable 
película por Ivan Petrovitch "Czarsvich" 
y " E l Diario do Niñón", por Elena Bih-
tcr. 
E l lunes estreno de ' X a Copia Anda-
luza", con la cooperación de Angellllo, 
Niño de Madrid y Montoya. 
Día 31, gran fiesta de fin de año, en 
la que se obsequiará al público con las 
clásicas uvas. 
Ü W DOMINGO 0ESPEDI0A DE LOS 
COSACOS DEL DON 
Mañana, a las once treinta, en la Co-
media, se celebrará la despedida de esta 
famosa agrupación coral, intérprete In-
superable del arte musical ruso, que 
tanto interesa en España. Para el con-
cierto del domingo se agotan rápida-
mente las localidades, lo que hace ase-
gurar que el teatro estará completa-
mente lleno, como ha sucedido en los 
anteriores conciertos. Localidades: Da-
niel, Madrazo, 14. 
"Volpone" 
está fuera de toda duda y discusión que 
la más teatral de las versiones de esta 
maravillosa comedia es la que represen-
ta en el 1 NI0ANTA BEATRIZ la Com-
pañía de Pedro Barreto. Vea usted este 
"Volpone" magnífico. Todos los días 
"Volpone". _ 
Gran Metropolitano L O S D E H O Y 
ORAN METROPOLITANO. E l teatro! FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Com-
magnífico. Hoy sábado, a las 10,30, repo- pañia Lola Membrives. — A las 0,30 y 
Cartelera de espectáculos 
E S P A Ñ O L E S ! 
slción de la zarzuela en tres actos de 
Fernández Ardavín y maestro Alonso "La 
5 Parranda". Dirigirá la orquesta el maes-
tro Alonso. 
Mayor exige a tJzcudun 24.000 pesetas 
N U E V A Y O R K , 27.—Al. Mayer, "ma-
nager" del boxeador español Paulino 
Uzcudun durante la actuación de éste 
por Europa, ha llevado al púgil vasco 
a los Tribunales, exigiéndole el pago de 
la suma de tres mi l trescientos dólares, 
importe de su comisión en la bolsa co-
brada por Paulino en el encuentro ce- _ 
lebrado en España contra el boxeador = 
a lemán Hayman, y que, según el recia-1= 
mantc ascendió a doscientas mi l pese-l= 
tas. *" 
Para quedar a cubierto del resultado 
del juicio, Mayer ha gestionado con 
éxito el embargo de un automóvil pro-
piedad de Uzcudun.—Associated Press. 5 
cultural y de esparcimiento conocida 
I CONCIERTOS, CONFERENCIAS, 
| REPRESENTACIONES, CURSOS, 
INFORMACIONES, VARIEDADES 
<<Pequeñeces,, 
Se deleitará usted viendo esta ebra 
realizada escénicamente sobre la famosa 
novela del padre Coloma. Pida sus loca-
lidades al INFANTA BEATRIZ. 
MODO DE PRESTAR ESTA AYUDA? 
INSCRIBIENDOSE EN L A 
I U N I O N D E R A D I O Y E N T E S I 
Billar 
DIEZ CENTIMOS diarios dan derecho a mejo-
1 res emisiones y a recibir gratuitamente todas las 
= semanas la revista 
" O N D A S " 
CINCO PESETAS al mes dan derecho a reci-
| bir todas las publicaciones de UNION RADIO 
| (conferencias, óperas, mapas, etcétera). 
Van Belle. campeón europeo 
E l campeonato europeo al cuadro de 
45/2 disputado en Groningen, acaba de 
terminarse. 
L a clasificación final se ha estableci-
do como sigue: 
1, V A N B E L L E (belga), 6 victorias, 
2.798 carambolas, 97 entradas, 189 de 
serie mayor. 
2, A. Poensgen (a lemán) , 5 victorias; 
2.408 carambolas, 92 tacadas, 188 de se-
rie mayor. 
3, Dommering (holandés), 5 victorias, 
2.303 carambolas. 139 tacadas, 178 de 
serle mayor.. 
4, Moons (belga), 4 victorias, 2.475 
carambolas, 120 entradas, mayor serle 
170. 
5, Wiemers (holandés), 4 victorias, 
2.057 carambolas, 122 tacadas, mayor 
serie 107. 
6, Soussa (egipcio). 3 victorias, 2.003 
carambolas, 40 entradas, 138 de serie 
mayor. 
7, Albert (francés), 1 victoria, 1.592 = 
carambolas, 149 tacadas, 80 de serie ¡ = 
mayor. S 
8, R. Vives (español), o victorias, ¡5 
1466 carambolas, 162 tacadas, 46 de = 
serie mayor. = 
Varios detalles del campeonato: pro-! = 
medio general, 28. 84 (Van Belle); pro- is 
medio particular. 57, 14 (Poensgen);'S 
mayor tacada. 189 (Van Belle). Wmilllllimillllllllllllllllllllllllllllllllllim 
Zarzuela 
Continúa el éxito creciente del espec-
táculo "Cosmópoiig". Ayer le honró con 
Si su presencia S. A. R. el Principe de As-
8] turias. Mañana, domingo, a las 4,30, fun-
S clón popular, butaca dos pesetas. A las 
6.30, especial, butaca cuatro pesetas, y a 
las 10,30, corriente, butaca tres pesetas. 
Cine del Callao 
Hoy sábado y mañana domingo últl 
mas exhibiciones de la sensacional pro 
ducclón " E i rescato", por L i ly Damita, la 
bellísima "estrella" europea, y Ronald 
Colman, el célebre actor de* la pantalla, 
que tantas simpatías cuenta entre el 
público femenino. 
E l limes próximo estrena el arlstocrá-
5 tico CALLAO un grandioso programa so-
•S noro, compuesto por dos grandes super 
5 producciones: "Las tros pasiones", por 
5 Alice Terry e Ivan Petrovlch, y "Yo 
s] quiero un millonario", por Alice White 
¡Ü y Jack Mulhall, de las famosas Selec 
S clones Verdaguer. 
5| Por primera vez en Madrid, la Empre-
~~ sa del aristocrático CALLAO presenta en 
un mismo programa, dos películas lar-
gas sonoras, que cada una de ellas jus-
tificaría plenamente un programa com-
pleto. 
Reserve sus billetes con anticipación. 
UNION D E R A D I O Y E N T E S D ^ . r T - f x r f ^ p 
Domicilio provisional: o U J L i l l i l l l N U ML 
A v r t r L ü 1 ^ . 1 0 I N S C R I P C I O N 
Apartado 745, Madrid 
Don , , » 
domicilio „ j 
desea inscribirse como socio de la UNION D E R A D I O Y E N T E S , 
y aporta mensualmentc la cantidad de con 
destino a las emlciones de la estación 
k i . . . de de 19 
E L D E B A T E , 24-5-29. 
Real Cinema 
5 "La Máscara de Hierro", por Douglas 
Sjj Fairbanks, producción los Artistas Aso-
5 ciados sigue llenando tardo y noche 
5 R E A L CINEMA. 
S¡ "La Máscara de Hierro" es la película 
S'de la temporada. Todo el mundo coincide 
Sien que es la mejor producción que se 
SI ha estrenado en el presente año y la 
S mejor confirmación de ello la da el pú-
S blico agotando diariamente los billetes. 
Palacio de la Prensa 
S | Sigue cada vez más creciente el éxito 
S de la maravillosa película de las Selec-
clones Verdaguer "¡A las órdenes de su 
Sj! alteza:", por Iván Petrovitch. 
• E l próximo lunes dos Importantísimos 
S i estrenos "Un punto obscuro", marca Ufa, 
S única película de Lillán Harvey en la 
5 presente temporada, secundada por Wl-
S Hy Frlsch, y "Los reyes del circo" (Selec-
S clones Verdaguer), por el maravilloso ac 
Si tor Víctor Mac Leglcn. 
Príncipe Alfonso 
Continúa tarde y noche el éxito de la 
10.30, La Lola se va a los puertos. 
CENTRO (Atocha, 12).-^-Compañía de 
comedias cómicas Aurora Redondo y 
Valeriano León.—A las 6,30 y 10,30, Los 
marqueses de Matute. 
LARA (Corredera Baja, 17).—6,30 y 
10,30, Para t i es el mundo (éxito cla-
moroso). 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jedónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,15 y 10,30, E l pájaro sin alas. 
ALKAZAR.—-Compañía Margarita Ro-
bles.—A las 6,30 y 10.30, Volpone. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6 30, La negra (enorme éxito de risa).— 
10 30, ¡Pégame, Luciano! (el máximo 
triunfo de Muñoz Seca). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45). — Comedias. Pedro Barreto.—6,15, 
Pequeñeces (el éxito del año).—10,15. 
Volpone, cinco actos, adaptación de la 
célebre comedia dp Ben Jonson. 
GRAN METROPOLITANO. El teatro 
magnífico (Avenida Reina Victoria. 12. 
Teléfono 36326).—A las 6.15, El gultarrl-
co y La canción del olvido.—A las 10,30, 
La parranda, por Lula Fabregat, d i r i -
giendo la orquesta el maestro Alonso. 
ESLAVA (Pasadizo de San Glnés).— 
Rafaela Haro-Luls Ballester.—6.30 y 
10,30. Noche de verbena (éxito rotundo; 
butacas, cinco pesetas). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chlcote.—6,30, Seis pesetas.—10,30, 
El cuatrigémlno, de Muñoz Seca y Pé-
rez Fernández. Exito de risa. 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Compa-
ñía cómico-dramática.—Tarde, 6,30; no-
che, 10,30. Imponderable éxito de Noble-
za baturra, con la Rondalla Ramírez y 
Pilar Gascón. 
FUENCARRAL (Fuencarral. 143).— 
Compañía Anita Adamuz.—6.30 y 10 30, 
El alma de la copla (éxito rotundo). 
"Cantaores": Guerrita, Pena (hijo) y 
La Andalucita. 
CIRCO D E PRICE (Plaza del Rey, 8). 
Dos grandes funciones de Inocentes. Tar-
de, a las 6, gran matlnée. Exito de todo 
el nuevo programa. Inocentadas por los 
clowns y augustos de la compañía.—A 
las 10,30, grandiosa función de circo. 
Exltazo de las nuevas atracciones, del 
famo?o chimpancé "Bubú" y de Kadu-
xa. cantos y bailes moros. Gran suceso. 
ZARZUELA (Jovellanos. 4). — A las 
6.30 y 10.30, Cosmópolis (espectáculo mo-
derno). Pilar, Arcos y otras atraccio-
nes (éxito inmenso; butaca, tres pese-
tas). 
PAVON (Embaladores. 11). —Tempo-
rada de variedades. Las mejores buta-
cas, dos pesetas.—6,15 y 10,15. éxito in-
menso: Lulslta Esteso, Tito, Castex, Ni -
ña de Castro, Hermanas Garrido y otros. 
Encargue sus localidades con tiempo. 
CINE AVENIDA (Pl y Margall. 18. 
Empresa S. A. O. E. Teléfono 17571).— 
A las 615 y 10.15, Revista. Críspulo en 
su nuevo empleo. A tiro limpio. Cuan-
do la ciudad duerme. 
PALACIO DE LA MUSICA (PI y Mar-
Fuego en el " 0 1 ^ 
Pardiñas 
A lo mejor han robado el "gordo" 
En el c inematógrafo de P^rdlfta» v 
bo anoche un fuego, que no llegó a 
vestir importancia gracias a la sererr' 
dad del operador y a la rápida inu 
vención de los bomberos. No hubo d r' 
gracias en el público, que abandoniWi 
salón ordenadamente. E l operador r 
sultó con quemaduras no graves. 
A las once menos cuarto de la noch 
cuando se proyectaba la primera per' 
icula de la sesión, advirtió el público qu» 
llenaba la sala que salía bastante hum 
Ide la cabina. Las luces habían 
I encendidas un momento antes, por r<s 
¡tura de la cinta. 
i Los acomodadores, con gran serení, 
dad, impusieron calma a todo el mun! 
do, y todas las puertas del coliseo fue! 
ron abiertas. Aun cuando hubo basi 
liante alarma, la confusión no llegó a 
i producirse gradas a las palabras re-
comendando tranquilidad de loa referí, 
dos .empleados. 
E l público abandonó el salón orde-
nadamente y en las taquillas se ieí 
¡fué devolviendo el dinero. 
Mientras tanto, el operador, Felipa 
i López Mart ínez, de vemtlsiete afios, 
I soltero, con domicilio en la calle de San 
I Bartolomé, 12, procuraba contener i j 
imarcha de las llamas, que se hablan 
¡apoderado de varias películas y ame-Inazaban propagarse al Inmueble. Util!. 
Izó los extintores, y merced a sus es. 
jfuerzos el incendio se contuvo y dióse 
I lugar a la llegada de los bomberoa. El 
i operador, viendo que sus trabajos no 
! lograban apagar por completo el fue. 
go, salióse de la cabina y cerró la puer-
ta de ésta, para ver si así las llamas 
se apagaban. Después fué conducido a 
la clínica de la Avenida de la Plaza 
|de Toros, porque se había causado dis. 
tintas quemaduras. 
Como en la clínica no habla médl-
Icos en aquellos momentos, pasó a la 
Casa de Socorro sucursal del Congre. 
so, donde los médicos señores Bauzá 
y Rozas y el ayudante señor Quero le 
| apreciaron quemaduras de pronóstico 
i reservado en la cara, antebrazos y ma-
no derecha. 
Los bombero». Parques primero y 
de la Dirección, a las órdenes de los 
jefes señores Coca Crespo y Alvares 
Naya, consiguieron a los pocos Instan, 
tes do actuar dominar el fuego por 
completo. Tuvieron que utilizar las es. 
rafandraa para penetrar en la cabina. 
Unicamente ardieron cuantas pelíilllas había en ella. La cabina y el aparato 
sufrieron grandes desperfectos. 
Desde los primeros momentos de Ini. 
ciarse el fuego acudieron al lugar del 
suceso el jefe superior de Policía y otras autoridades. Los guardias man-
tenían a distancia el golpe de curiosos. 
Ladrón de trenes detenido 
Los agentes de la brigada de Ferro-
carriles, de la que es jefe don Ricardo 
Castro, han detenido a José María Pé-
rez, de treinta y tres años, sin domi-
cilio, que usa distintos nombres, como 
uno de los autores de los robos en Ins 
trenes entre las estaciones de Madrid 
y Pozuelo. 
O T R O S SUCESOS 
Rater ía de moda. — Emilio Villa real 
Rey, de treinta y siete años, que habita 
en Cuevas, 3 (Tetuán), puso en conoci-
miento de las autoridades que, cuando 
viajaba en el "Metro", en el trayecto 
Isabel II-Norte, le sustrajeron la cartera 
con un décimo para el próximo sorteo. 
Los que se aprovechan.—A Octavlano 
Hernández Osorio, de veintiún años, que 
vive en la calle de Ventura de la Vega, 
número 13, le robaron en un estableci-
miento de la de Jardines número 14, la 
americana, que dejó colgada en una per-
cha. En la americana iba una cartera 
con 100 pesetas y documentos de Interes, 
Quemaduras. — En su domicilio, calle 
de Tenerife, número 15, se cayó en un 
brasero Pilar Alonso Martínez, de dos 
años. La niña resultó con quemaduras 
de pronóstico reservado. 
Agresión.—María Menéndez Menéndez, 
de cincuenta y seis años, fué asistida en 
la Casa de Socorro del distrito de la La-
tina de lesiones de pronóstico reservado, 
que dijo le había causado un descono-
cido al maltratarla en la Glorieta de las 
Pirámides. . . 
Atropello.—En la dalle de Toledo. • 
automóvil 23..,57S-M., conducido por José 
López González, que habita en Aguas. *. 
alcanzó al niño de ocho años, José 
pez, con domicilio en Aguila, 41, y 18 
causó lesiones do pronóstico reservado. 
del Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO 
(Génova, 20).—A las 6,15 y a las lO-i* 
Actualidades Gaumont. La chica ¿e\col 
ro. A las órdenes de su alteza, por Iva» 
Petrovitch. E l lunes próximo, estreno oe 
Un punto obscuro, por Llllan Harvey y 
Wllly Frlsch (marca Ufa) y Los re*e 
del circo (Selecciones Verdaguer). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empres» 
3. A. O. E.).—A las 6,15 y 10,15, Revls', 
Paramount. Críspulo en su nuevo em 
pleo. Cuando la ciudad duerme. 
MONI 'MENTAL CINEMA CAtOQP* 
87).—A las 6 y a las 10,15, E n c i c l o p e -
d i a Pathé . Los hijos de la tempfs"^ 
El barrio latino, por Carmen Boni 
Ivan Petrovitch (grandioso éxito). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, ¿>-
5,30 y 10, Revista Paramount. La esu 
lia del Olimpia (Ricardo Cortez, 
se Lagrange y Xenia Desnl; dos P 
das, completa). E l héroe del "O ( ^0-
ter Kcaton. Pamplinas). Lunes ¿"i 
losal acontecimiento. Dinero. ..,,4. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral. '-y 
Teléfono 30796. Contaduría).—A »«• 11 
10.15 noche. Revista Paramount. ^ ^ 
talla de los sexos (Don Alvaraao;. 
héroe del río (Pamplinas). , ¿e 
CINEMA ARGÜELLES (Marqué ^ 
Urquíjo. 11. Empresa S. A. G ^ : Mcjg-
fono 33579).-A las 6,15 y 10.15. l ^ e r 
rio. Soltero empedernido. L a ^KLj» 
Relámpago (Bebé Daniels"». La 1 ^ 
y el Rajá (Evelyn Brent y *a°ir 
Menjou). lRr Tf 
CINE SAN CARLOS atocha, l ^ j . 
léfono 72827).—A las 6,15 y ^ r ^ v i t c h 
alario. Czarevlch. por Ivan f e ^ ^ 
PALACIO DE LA 
Empresa SAGE 
GRANDIOSO 
E X I T O D E E L A N G E L P E C A D O R 
por Nancy Carrol! y Gary Cooper 
Film sonoro PARAMOUNT 
, í^ran éxito) Kokó. fumador, 
gall, 13. Empre.a S. A. G. E T e l é f o n O j ^ / ^ X ' ' por Elena R ^ ' c ^ 
CINEMA CHUECA (Pasco dei ^ 
4. Empresa S. A. G. E . Teléfono £ ^ 
A las 6 y 10,15, r*rtentes 
viuda de nadie. Cristina. Butaca, 
16209).—A las 615 y 10,15, Revista Pa 
ramount. Geo Lyon (arplPta). Perros. I 
gatos, y compafila. por La Pandilla. El I 
leñador (dibulos animados). E l -Ángel pe-
cador, por Nancy Carroll y Gary Cooper. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,15 y 10,15, Atracciones sonoras 
por el célebre cómico Eddle Cantor. 
Canciones en español por el notable ba-
rítono Rodolfo Hoyos. Dos Noticiarlos 
sonoros Fox y la grandiosa superpro-
ducción sonora El rescate, por L i l i Da-
mita y Ronald Colman. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel H ) . 
A las 6,15 y a las 10.15. Primer día de 
escuela (película muda). Revue Phll 
Spltalny (película sonora). La máscara 
de hierro, por Douglas Falrbanka (gran-
dioso éxito). _J 
PALACIO D E L A PRENSA (Plaza 
anfiteatro, 0,50. ^ ^ i r l t u S«n' 
CINE DOS DE MAYO ^ ' ^ é f o n o 
to, 34. Empresa S. A. i;- K Noticia"0 
17452). — A las 6,15 y M5- T0%n̂ • T v Torref 
Fox. Alteza, yo o* anl0 *fltro, 0.^, 
humanos. Butaca. 0 60; anfl*/*Vn x*- 6 
FRONTON JAT-ALAI ( A l f ^ " 'B8d i0 -
A las 4 tarde. Primero, » P ^ t a O*/ 
la y Begoñés I I I contra Gallart ^ 
Quintana TU. Segundo, a remonie ^ 
rlz y Alberdi contra Tacólo y 
niz (J.). , v „ 
( E I anuncio de los ^̂£ón ) 
pone «probación ni reconjena^ 
MADRID. Afio XIX.—Núm. 6.883 
E L D E B A T E ( 5 ) 
Sábado 28 de diciembre de 1929 
L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Real 
Despacharon ayer mañana con el Rev 
«1 presidente del Consejo y loj minia 
trtS, í 6 F^mento; Trabajo y Economía. 
E l Rey ha enviado a su secretario, el 
marqués de Torres de Mendoza a la 
Embajada argentina con objeto de ex-
presar su felicitación al presidente Ir i -
goyen por haber salido ileso del atenta-
do de que recientemente fué objeto en 
Buenos Aires. 
— E l Príncipe de Asturias ha recibido 
«n audiencia al mayor general de Ala-
barderos, don Luis García Lavaggl- al 
general de brigada don Rafael Rodrí-
guez de Rivera, gobernador militar de 
Santander; al coronel de Artillería don 
Francisco Coello y Pérez del Pulgar al 
de Infantería don Rafael Tuyó Sedó,' al 
teniente coronel de Artillería don Al-
fonso Caro y Orozco y al capitán de 
complemento de la Escolta Real don 
Femando Vinuesa. 
Reparto de ropas a los ^ 
niños por la Reina 
*• 
Hoy, a las cuatro de la tarde, su ma-
jestad la reina presidirá el reparto de 
ropas a los nlfios nacidos durante el 
afto 1929 en la Casa de Salud de Santa 
Cristina. 
L a recogida de mendigos 
la Confederación Nacional de Maestros. ípartirán el día de Reyes entre los niños 
Después de la sesión preparatoria, loslque acuden a las consultas de loa dispen-
asambleístas marcharon al ministerio1 ̂ o 8 . d®111^}.0 .^P1^1 , - , „ -, , . . , „ . _ , , : Mitin de Higiene social.—Mañana do-de Instrucción con .1 fin de saludar,m a ^ o* cuarto de J" maña 
al señor Callejo, al que manifestaron 
que una de las aspiraciones que tie 
nen es la mejora de los sueldos de los 
na, se celebrará un mitin de Higiene so-
cial. Tomarán parte los oradores siguien-
tes: Don Carlos Muñoz, don Adelardo 
R e g a l o s d e P a s c u a 
R e g a l o s d e R e y e s 
Las personas de más exquisito y deli-
cado gusto, saben que encontrarán en 
objetos de perfumería y bisutería los 
regalos más apreciados. 
Y entre éstos: Los más nuevos, los 
más bonitos, los más originales, están 
sin duda en la 
GRAN P E R F U M E R I A D E 
A L V A R E Z G O M E Z 
P A R A H E Y E ! ? 
S o l d a d o s a r t í s t i c o s 
S E V I L L A 2 
maestros del segundo escalafón. E l mi- L . S. Avecilla, doctora Concha Peña, se-| E l Agua de Colonia Concentrada de
nistro contestó que ya irá en el pre- ñor Martínez Pajares, doctor Vera, doc- esta casa, goza de fama mundial, 
supuesto la cantidad de medio millón \?r Alberca, don Julio Suárez, doctor 
de pesetas para este fin. Añadió que Jfrrpnf"d!,z tAlca,de' doctor Sicilia, Senor 
, f . . j . . ' r Serrano Batanero, senor Prieto Pazos, se-
hará lo posible por presidir la sesión ñor MartIl, Escobar, señor Crespo de La-
de clausura de esta Asamblea. raj señor Bermúdez y señor Cano. 
E n la sesión de apertura, el señor i , 
Fernández Esteban propuso que en 1^- nn i i i i rnn i f l l lTrn r i i i n i i o r n i m r o 
tuán de las Victorias se construya porjbUmhKüIAN I t ü t INuUü I KlALbb 
suscripción nacional un grupo escolar| E1 Círculo de la Unlón Mercantil e, 
que se denominaría de Jacinto Bena- industrial invita a ingresar en esta dis-
vente, tinguida y prestigiosa Sociedad a cuan-
E l señor Carpena habló de la nece- tos comerciantes e industriales no per-
sidad de conseguir mejoras económi-ltene2can aún a la misma, con la cuota 
cas para el Magisterio, 
T R I B U N A L E S m 8Ü PRim MISIl I D E SOCIEDAD 
EX m DEL COLEGIO 
DE LA 
Lá c á t e d r a de solfeo del Con-
servatorio de Valencia 
de plomo. Tarjetta de reiicítaclón. 
ños Jesús para cuna. 
PALOMEQUE. A R E N A L . 17. 
Ni-
sin otra cuota de entrada. 
r i i | Ñ I O O Muebles. Todas clases, baratí-
s-iAA^xvav^ 8¡mos. Costanilla Angeles, 15. 
de diez pesetas las sesenta primeras 
E l señor Linares Becerra, que pre-;™[1v8¿alidade8 y siete cincuenta Jas su 
sidia, logió la labor de los maestros ¡ ^ 
esp ñoles y lea expresó su confianza en 
que el Gobierno atenderá sus justas as 
piraciones. 
Todos fueron muy aplaudidos. ! n 
L a sesión de la tarde ha sido dedi-! J j U S C a i T l O S r e p r e s e n t a n t e 
cada casi Integra a discutir la propo-¡ E N E L SUR D E ESPAÑA 
sición del señor Alcázar interesando la(para nuestras estufas de calefacción 
unión general única del Magisterio, con por gas, estufas de baño y hogares de 
el fin de que desaparezcan las distin- gas para cocina. Ofertas al 
tas asociaciones. Hoy continuará el de-!H O L B E N W E R K E , S . A . 
E l alcalde manifestó ayer a los pe-
riodistas que en estos días se había in-
tensificado la recogida de mendigos, de 
los que afluyen a Madrid con motivo de 
las fiestas. 
i—La Guardia municipal ha encontrado 
en un automóvil particular 30 perdices, 
ocho liebres, 20 conejos y 13 capones, 
sin los justlflcantes de haber sido afo-
rados. E l alcalde ordenó que se instruya 
expediente. 
—Se han formulado al alcalde más 
de 100 denuncias por conducir aves ca-
beza abajo. 
— E l señor Aristlzábal presidió la Jun-
ta municipal de Primera Enseñanza. 
—Terminada la matrícula del arbitrio 
sobre los inquilinatos para el año 1930, 
ha quedado expuesta al público en la 
Administración de Rentas y Exacciones 
bate acerca de esta proposición 
for último, el señor Ballester leyó 
un trabajo acerca de la parálisis in-
fantil escrito para esta Asamblea por 
el doctor Palanca, inspector provincial 
de Sanidad de Madrid. 
E l doctor Palanca, después de hacer 
resaltar cuanto pueden colaborar los 
maestros al buen estado sanitario del 
una población, trató de la última epi-i 
demia de parálisis infantil, de la que i 
deduce algunas enseñanzas, algunos con-
sejos prácticos que brinda a ios maes-
tros. 
A esta Asamblea asisten represen-
tantes de unas 40 provincias. 
L a Confederación Nacional de Maes-
tros acoge en su seno unos 6.000 maes-
tros. E l Magisterio consta de unos 
35.000. 
» * * 
Programa para hoy: Diez mañana, 
Aa^'hen (Aioniania). 
municipales, hasta el día 7 de enero, para' sesión; doce mañana, primera lección 
que los contribuyentes puedan examinar por don Aurelio Alenza, acerca de las 
sus respectivas inscripciones y formular 
las reclamaciones que procedan. 
Transcurrido el plazo indicado, se pro-
cederá a expedir los recibos correspon-
dientes por las cuotas asignadas a cada 
contribuyente. 
L a C a j a Provincial de Ahorros 
Se ha reunido el Comité directivo 
de la Caja Provincial de Ahorros, que 
forman el presidente de la Diputación; 
el secretario, señor Vifials, y los dipu-
tados señores Alonso Orduña, Alvarez 
Suárez y González Pintado. Se trató 
del nombramiento del Consejo de Ad-
. ministración, del que formarán parte, 
desde luego, los representantes de Cá-
maras de Propiedad, Comercio e Indus-
tria y de otras diversas entidades. Se 
. acordó esperar para la inauguración a 
que terminen las obras emprendidas 
para instalar las oficinas en el Palacio 
de la Diputación y a que se realice en 
el mes próximo el concurso de carteles 
anunciadores. Seguramente será inau-
jpirada en el mes de febrero. 
E l padre Zarco y el señor 
L ó p e z Otero, a c a d é m i c o s 
En la sesión celebrada ayer por la 
Academia de la Historia, fueron elegi-
dos académicos el padre Zarco Cuevas, 
agustino, y el señor López Otero, di-
rector de la Escuela de Arquitectura y 
de las obras de la Ciudad Universitaria. 
Asamblea de la Confe-
derac ión de Maestros 
Ayer dió comienzo la Asamblea de 
oposiciones para los cargos públicos; 
cuatro tarde, sesión; siete tarde, con-
ferencia por la señorita Francisca Bo-
ñigas sobre " E l presente del Magis-
terio". 
Horario para los comercios 
O b j e t o s r e g a l o 
O R U E T A 
A p a r a t o s d e l u z 
MESONERO ROMANOS, 14 
L a verdad oficial y la verdad real 
E l año 1927 el Conservatorio de Va-
lencia abrió concurso entre profesores 
y auxiliares para proveer una cátedra de 
solfeo. De cuantos solicitaron ser en el 
concurso admitidos, sólo reunieron las 
condiciones exigidas don Tomás Aldas y 
la señora Rosat, y de estos dos concur-
santes triunfó el señor Aldas. 
Parece que el señor Aldas tiene fama 
de gran músico—así lo proclamaba ayer 
en la Sección segunda de lo contencioso 
del Tribunal Supremo, el propio abogado 
de la señora Rosat, señor Ballester—; 
es autor de varias zarzuelas y cantos 
populares, de un libro de enseñanza so-
bre solfeo; es profesor de música de la 
Normal de Maestros, etc., etc. 
Sin embargo, pese a todos sus méri-
tos, que no son discutidos, la represen-
Fué acogido a los cinco a ñ o s , y 
e s t u d i ó pensionado por el 
Ayuntamiento de Madrid 
ACTUO DE PADRINO E L A L C A L -
D E - P R E S I D E N T E 
U n a o rques ta de sesenta ex 
a lumnos i n t e r p r e t ó l a m i s a 
Bodas 
E n breve se prosternarán ante el ara 
j santa la preciosa señora María Josefa 
¡Alvarez de Sotomayor, hija del director 
¡del Museo del Prado, don Fernando, y 
i don Héctor Rodríguez. 
— E l día 2 de enero próximo se cele-
i brará el matrimonio de la encantadora 
i señorita Pilar de Carlos y Saracho con 
i don Joaquín García del Castillo y de 
i León. 
—Ayer mañana, a las once, en la pa-
Irroquia de Nuestra Señora de los An-
¡geles, se unieron en eternos lazos la 
; bella señorita Concepción Maceiras y 
el distinguido joven don Paulino Caro. 
Deseamos muchas felicidades al nue-
jvo matrimonio. 
Regreso 
Han llegado a Madrid, procedentes de 
Desde el 1 de enero, las horas dfe tra-
bajo y despacho al público en los co-
mercios de artículos do uso y vestido 
de Madrid y su provincia serán las si-
guientes: apertura, nueve de la mañana 
y tres y media de la tarde; cierre, una 
y media y siete de la tarde. 
Bo le t ín m e l e o r o l ó p í c o 
Estado general.—Las bajas presiones 
se encuentran situadas al Norte de In-
glaterra, produciendo en la Europa sep-
tentrional tiempo de cielo nuboso y al-
gunas lluvias. Las altas presiones for-
man un núcleo que ocupa desde E s -
paña hasta las Islas Azores. E n Espa-
ña el tiempo es bueno, de ciclo claro. 
Para hoy 
Instituto de Reeducación rrofesional.— 
6,30 t., Sr. Usunariz, de San Sebastián: 
Ciud¿lanía. 
Otras notas 
E l concurso "Cervantes".—El día 31 
queda deñnitívamente clausurado el pla-
zo de admisión de originales para el con-
curso "Cervantes", de 35.000 pesetas, 
abierto por la Compañía Ibero America-
na de Publicaciones para premiar la me-
jor novela. 
Donativos para los niños.—La Junta del 
Hospital de San José y Santa Adela su-
plica a las damas enfermeras y asocia-
dos de la Institución remitan algún do-
nativo en ropas o juguetes, que se re-
Cuide usted 
sil estómago 
porque es ta base de 
su salud • Yo padecí también como usted, pero me curó el 
w m w m 
del 9r, Iñcent» 
O F R E C E M O S G R A T U I T A M E N T E 
Con motivo de las próximas ñostas de 
N A V I D A D Y R E Y E S 
y con el sólo fin de dar a conocer 
nuestra marca en España, regala-
remos a todos los lectores de 
" E L D E B A T E " 
que se conformen a NUESTRAS 
CONDICIONES y nos manden el 
presento anuncio, les mandaremos 
gratuitamente 
U n fo-
n ó g r a f o 
o un 
aparato 
T . S. H . 
Enviad este anuncio y adjuntar un 
sobre poniendo claramente la direc-
ción, a los 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
E M Y P H O N E 
1 7 , RUE S E D A I N E . PARIS. 
(Francia) 
E n el Colegio de Nuestra Señora de la 
Paloma cantó ayer mañana, a las diez, su' 
primera misa el ex alumno de dicho Colé-,Barcelona, el señor Ventalló y su dis 
_ igio don José Manuel Serrano García, pri-, tinguida consorte, hijos del ministro 
taclón de la señora Rosat «OSMnui ayer ^ ido en aquel Centro benéfico que de la Gobernación, don Severiano Mar-
ante el Tribunal Supremo que la des ig-^ ^ 8a<:erdote. L a ceremonia, tíneZ Anido. 
por carecer de capilla el Colegio de lal Fallecimiento 
Paloma, se celebró en el comedor de colé- j i - o ^ J ^ T 
giales. Actuaron, como padrinos seglares, -La señora dona Petra Sancho de Gila 
el alcalde de Madrid don José Manuel de ¡rindió ayer su tributo a la muerte en 
Aristlzábal y doña Luisa Tolmado, viuda'Segovia. 
de Vilaroz; ésta última regaló al misa-j Acompañamos en su natural dolor al 
cantano un magnífico equipo de ropas y ¡viudo, don Segundo Gíla, presidente de 
vasos sagrados para celebrar; y como:ia Diputación, y demás deudos, 
padrinos eclesiásticos, don Justo Fernan-
dez García, rector del Colegio de San II- Entierro 
defonso, y don Juan Segura Rubira, di- Ayer tarde, a las cuatro, se verificó 
rector de las Escuelas d e l / v e Mana.. virtuosa y caritativa señora 
Ayudaron al oficiante, como diácono, don Mendoza Tenorio viuda de 
Alejandro Ranz, y como subdiácono, don Lhsa Mendoza lenono, viuoa ae 
Luis Soria, ambos condiscípulos del nue-,Tolosa Latour, desde la casa mortuo-
vo sacerdote, y asistieron, entre otras mu- ria, calle de Atocha, 133, al cemente-
chisimas personalidades, el concejal dele-rio de San Justo. 
gado de la Paloma don Manuel Lasarte; Abría la marcha del cortejo fúnebre 
el director del Colegio, don Luis Blasco;lei clero de la parroquia de E l Salva-
ese título oficial y que no había Tey el jefe de Policía Urbana,_señor GonzáleZ|dor y gan Nicolás, 
vigente incumplida ni derecho adminis- Bravo; los concejales señoritas Echarri,| E j ca{javer â. amortajado con el há-
trativo conculcado, reaccionó de P^M^ B ^ ^ j ^ J ^ 7 * ^ ^ f^SÍ!^*í» « S n ^ f ^ r a í t Ŵ O franciscano, por disposición testa-
da, pero enérgicamente, frente a la doc-.na Mercedes Qumtanilla, y señores Her- ÂJiSémA*. «V, ^orr^a mi 
trina del consejero de Instrucción pú- nández Sotolongo y Fernández Navanvjel; Fien]aria' / aeposiiaao en carroza au-
blica y del señor Ballester diciendo que el profesor de esgrima, don Afrodisioltomóvil; a su lado iban Hermanas de 
ello valía tanto como poner una verdad Aparicio; los sacerdotes don Angel Sar-jla Esperanza y de la Caridad, 
oficial frente a la verdad real y queidina, don Pedro Chueca y don Anastasio E l duelo fué presidido por el director 
pedir al Tribunal que se hiciese eco de y don Emiliano García Plaza, condiscípu-j espiritual de la finada, reverendo padre 
aquélla, con mengua de ésta, era—aun- ios los cuatro del oficiante; el profeso- pederic0 Curieses, don Rafael y don 
que ésa no fuese la intención de su dig-Irado y alumnos del Colegio y más de dos-1-^g^gj Tolosa Latour y don Fran 
no contrincante—proponerle una inmo- cientos ex alumnos del mismo. L a oración' 
ralidad. [sagrada estuvo a cargo del capellán deJ 
Fleta y e! Metropolitano de N . Y o r k :CoTl6^0-. don Saturnino Herranz. 
^ ^ r L a misa cantada fue la de Pablo Her-
E l Teatro Metropolitano de Nueva :nández, y ]a ejecutó una orquesta dirigi-
York reclama a Fleta ante los Tribuna-j(ia p0r ei maestro Casóla, profesor de mú-
les españoles 19.600 dólares por incum-|gica ê la Paloma, e integrada por unos 
plimiento de contrato. isasenta profesores, todos ellos ex alum-
Fleta, defendido por don Melquíades |n^Si quo quisieron de tal modo rendir un 
nación del señor Aldas es injusta. Y 
no venia sólo el señor Ballester a_ sos-
tener esta afirmación. Le acompañaba, 
dando fuerza a su demanda, el voto par-
ticular de un consejero de Instrucción 
pública. 
Y el abogado recurrente y el conseje-
ro del voto particular fundan su actitud 
no en que la señora Rosat sepa más 
solfeo que el señor Aldas, sino en que 
aquélla estudió cursos completos de mú-
sica en un Centro del Estado, cosa que 
el señor Aldas no ha hecho, y cuando 
©1 Estado trata de enseñar música, en 
los hombres que busque para hacerlo, 
lo primero que debe mirar es sí tienen 
o no un título oficial. 
Don Rafael Marín Lázaro, que ende-
rezó su informe a demostrar que en el 
reglamento del concurso no se exigía 
cisco Garcerá. 
A pesar de no haberse hecho invita-
ciones por deseo de la difunta, sus an-
tiguos y fieles amigos concurrieron a 
rendirle el postrer tributo. 
Los restos de la señora viuda de To-
losa Latour y de su ilustre esposo. 
E l Abate P A R I A 
Servicio N. 12-57-A 
Nota.—La correspondencia para el 
extranjero debe franquearse con un 
. sello de cuarenta céntimos 
inasados algunos años, serán traslados 
¡Alvarez, ha ganado el asunto en prime- h(>menaje de cariño al quo fué 6U com-|P p^ininna 
¡ra instancia, y el Metropolitano, repre- pañcro ^ jnterpretaron ^ tenor, el con-1 ^"'P1""8-
sentado por el senor Bertrán y Musitu, traaito y el baj0 dc ja Santa Iglesia Ca- _ _ _ _ 
ha apelado. L a vista RB celebró ayer en tedral. I»« - .^. . . .^ -
la .Sección segunda dc la Audiencia te-1 Terminada la ceremonia religiosa, ̂OVir̂nCW A T F ^ A 1 A 
rritorial. , iDirecclón del Colebio obaequió a los i n - ! ^ r » v ^ \ - . V - ' I - . / ^ 1 O ^ L I ^ V K J 
Ficta tenia compromiso de cantar cua-! vitadog con un "¡unch" y, después, con De 1.30 a 4 pts. paquete, Al por mayor, 
t ío temporadas en Nueva York, y cuan un banquete, a cuyos postres brindaron el Igrandes descuentos. San Bernardo, 70. 
Ido ten; ya pedido pasaje para embar-jdirector del Colegio, don Luis Blasco, que 
car en E l Havre en el vapor Cesar , !lo hizo en términos de gran elogio para 
con el fin de actuar en la ultima de'la activ¡dad> constancia y celo del misa-
ellas no lo pudo hacer porque le fue |Cantano. égte> jd}ó ,a ^ ^ ¡ 0 0 dc 
negado el pasaporte Había sido objeto Asociación de ex alumnos, encami-
de una denuncia maliciosa sobre mcum-inada a la Í0VmSLC[{in eSpiritual e intelcc-
pllmiento do sus deberes militares y « tuaj de todos los que alli se educaron; 
e seguía un expediente de responsabi-!don Manuel Garrid que llcva treinta 
l.dad, durante cuya tramitación no po-jseis añog como profesor cn ]a Paloma: 
üia salir de España. idc)n José Suáre7 que brindó cn nombre 
L a cosa se arreglo pronto y el publico ;de los ex alumn¿s^ don Afrodislo Apari-
dc Nueva York hubiera podido ver sa- . „ „ . . „««I" T o „ , . ^ „ 
tisfecha su esperanza de oir una tm̂\̂J 
porada más al gran tenor español sin 'Este último hizo entiega a don Josc Ma-
más alter 
bfer*" envido a Fleta'un Telegmma exi-' ¡ ̂ L̂ r̂̂ fts.̂ Ĵ̂ .̂J' 
giéndole enérgicamente el cumplimiento i1 e ^ P ^ n 8 a ^ u \ m é n t " 8 e3tudios 
estricto del contrato y amenazándole, cn L ^ ^ 0 8 06 act°3 ,reino la mayor 
caso contrario, con exigirle la indemni- Vialidad y camaradería 
zación de daños y perjuicios. 
Fleta debió enfadarse, y asi, cuando, 
después de recibido el telegrama, se ter-
minó el expediente y se le concedió per-
miso para salir de España, no lo hizo. 
n s  „„ . c. . ,„ , ,rtr, ,„ 
..^„IA_ ,.7,̂  J;oí, r „„,..„„„ nucí herrano de la cantidad de 500 pese-
 cor-
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación científica, SIN OPERAR, por el doctor Moreno Marti Honorarios 
módicas, D E S P U E S del alta. SAGASTA, 4; de 6 a 7. Teléfono 17900. 
1K)S Sres. Hijos de Ybarra, de Sevilla, propietarios de los acreditados " A C E I T E S 
YBARRA", en tipos "Y" AZUL e " Y " ROJA, ponen en conocimiento de su so-
lee! a clientela que, a partir de l." de enero de 1930, trabajarán estos tipos exqui-
sitos a precio de costo exclusivamente para el público madrileño, y, como conse-
cuencia, tendrán una baja en sus actuales cotizaciones, dando las mismas 
insuperables clases de aceito extrafino puro de olivas. Para más detalles: Agente 
en Madrid, D. José Marta Soler, calle de Sagasta, 17, 3.° Teléfono 30855. 
El m i s a c a n t a n o 
E l nuevo sacerdote, primer educando 
del Colegio de la Paloma que abraza la 
p^-aTéL sus* rclacTones'liabían queda. I ?arrcra es madrileño y muy 
do rotas con la Empresa de N u e v a ' ^ « ü 1 cuAe"ta e.n la.actualidad yc'nflcin-
co anos. A los cinco ingreso en el Colegio, 
y muertos sus padres de allí a poco, no 
tardaron en ingresar en el mismo centro 
sus otros tres hermanos: Luis, de vein-
tiocho años, hoy profesor de música en 
Valladolid; Manuel Pablo, de diez y ocho, 
oficial de carpintero, y Juan Antonio, de 
quince, estudiante de Taquigrafía y Me-
canografía. Estos dos últimos continúan 
en el Colegio, y los tres tuvieron la for-
tuna de acompañar al hermano en su pri-
mera misa. 
Niño aún, el hoy sacerdote sintió la 
York 
Esta sostiene ahora que Fleta, con 
buena voluntad, hubiera podido cumplir 
su compromiso; todo hubiera sido em-
pezar su actuación unos días después. 
Y don Melquíades Alvarez decía ayer 
que cuando el Metropolitano dirigió a 
su representado el telegrama, rescindió 
el contrato, y habiendo éste dejado de 
existir, no cabe hablar desde ese mo-
mento de buena ni de mala voluntad 
para cumplirle. 
Añade a esto el señor Alvarez que si 
.ni i i i immimiiimmimiiiminii i i i i i i inm 
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M i m i i i i m i m i i i m i m i m i i i i m i i i i i i m m i m ' ' 
men fuesen excelentes, y a petición del 
señor Ossorio y Gallardo, entonces con-
cejal del Ayuntamiento madrileño, esta 
Corporación acordó pensionarle, y desde 
entonces ha subvenido al pago de cuantos 
gastos requirió la carrera eclesiástica del 
joven. A partir del segundo curso pudo 
Fleta no estuvo en Nueva York el día |atracción irresistible del estado eclesiás- éste estudiar como alumno interno, y to-
convenído, fué debido a fuerza mayor, jtico, y a los trece años ingresó en el Se- das las temporadas de vacaciones volvía 
por lo que no tiene obligación de pagar I minarlo Conciliar de Madrid. |al Colegio de Nuestra Señora de la Pa-
indemnización ninguna. Como los resultados de su ^primer exa- loma, en el que seguía acogido. 
Encíclica sobre el uso de los 
Ejercicios Espirituales 
(Conclusión) 
Corresponde a la estima siempre creciente que se 
iba difundiendo en la Iglesia por los Ejercicios E s -
pirituales el multiplicarse de tales casas reservadas pa-
ra estos sagrados retiros, como oasis verdes y fecun-
dos en el desierto de la terrena peregrinación, desti-
nados a recoger separadamente los fieles de uno y otro 
sexo en un período de espiritual restablecimiento. Des-
pués de la ingente tragedia de la guerra, haciendo 
frente a la profunda convulsión social que produjo, en 
«1 ocaso de tantas ilusiones y al afirmarse más pode-
rosas en muchas almas elevadas aspiraciones, he aquí 
que se despierta admirablemente bajo el soplo del E s -
píritu Santo la necesidad de los Retiros Espirituales 
en muchas gentes; almas abatidas por las necesida-
des de la vida, por las preocupaciones de la existencia, 
Por las distracciones y sediciones de mundo; almas 
«avenenadas por una atmósfera saturada de raciona-
lismo y sensualidad, que buscan refugio en estos asi-
los de paz, en estas casas dfe oración, donde puedan 
reposar el espíritu, tempJar las fuerzas y orientar so-
^renaturalmente el camino de la vida. 
por nuestra parte, mientras de lo Intimo de Nuestro 
corazón nos regocijamos de este saludable movimiento, 
y descubrimos un eficacísimo remedio a los males pre-
sentes, estamos resueltos a secundar por cuanto Nos 
toca los piadosos designios de la Divina Bondad, y no 
tejar pasar en vano este hálito sobrenatural, que es-
Pira sobre tantos corazones. Esta misma Sede apos-
tólica, después de haber recomendado tantas veces los 
Ejercicios Espirituales con la palabra, ha querido pre-
ceder a los fíeles también con el ejemplo, y, desde 
«ace tiempo, de cuando en cuando, suele por algunos 
^as convertir en cenáculos de meditación y de plegaria 
'as augustas salas vaticanas, costumbres que Nos con 
Hucho gusto hemos seguido y con gran alegría y con-
gelo. Y para procurar en más larga medida este goce 
y esta consolación a Nos y a cuantos más de cerca Nos 
asisten, satisfaciendo sus piadosos deseos, hemos dado 
^ oportunas disposiciones, a fin de que un curso de 
^Jercicios Espirituales tenga lugar todo los años en 
^ta Nuestra Sede vaticana. 
El ejemplo del Clero 
tócalo* 
También vosotros. Venerables Hermanos, conocéis 
^ apreciáis debidamente los Ejercicios Espirituales, con 
o.3 cuales habéis templado primeramente vuestro es-
Pjritu sacerdotal y os habéis preparado, después, a la 
P enitud de vuestro sacerdocio; de cuando en cuan-
' y con frecuencia, al frente de vuestros sacerdotes, 
íefH^8 a ellos COIno a un oasis de Paz y de sant0 íngerio, para restauraros y fortaleceros cn medio 
las piadosas solicitudes p a r r a l e s ; de ese vuestro 
celo queremos daros, ¡oh. Venerables Hermanos!, una 
pública y bien merecida alabanza. Sabemos además, y 
esto lo señalamos como ejemplo digno de imitación, 
tanto más luminoso, cuanto más alto y, por su natu-
raleza, menos frecuente, que en algunas regiones, tan-
to del Oriente, como del Occidente, los Obispos, con 
su Metropolitano o Patriarca al frente, se reúnen al-
gunas veces pra asistir a un Retiro Espiritual entera-
mente apropiado a su excelsa dignidad y a los deberes 
que de ella derivan; lo cual, tal vez no será difícil de 
imitar más largamente, cuando razones especialmente 
graves convocan a los venerables pastores de una pro-
vincia eclesiástica, o para proveer con unas decisiones 
a las más urgentes necesidades espirituales de su grey 
respectiva, o para tomar deliberaciones más eficaces 
para el bien común. Así pensábamos Nos hacerlo con 
los Venerables Obispos de la región lombarda cuando, 
por brevísimo tiempo, fuimos puestos en la Sede me-
tropolitana de Milán, y lo hubiéramos ejecutado en 
aquel mismo primer año, si otros designios no hubiese 
tenido que cumplir la Divina Providencia acerca de 
Nuestra humilde persona. 
Los sacerdotes y religiosos, como ya antes de que 
les fuese prescrito el uso de los Ejercicios por ley 
universal de la Iglesia, con laudable frecuencia se va-
lían de este medio de santificación, asi ahora, con ma-
yor empeño, se aplicarán cuando la vóz más solemne 
es la de los sagrados cánones que a ello les estimula. 
Los sacerdotes y el Clero secular sean fieles en la fre-
cuencia de los Ejercicios Espirituales, al menos, en la 
discreta medida que se les prescribe en el código del 
derecho canónico y aporten tanto mayor deseo de sa-
car fruto, cuanto más metidos en las solicitudes de 
su Ministerio, sentirán la necesidad de aquella pleni-
tud de espíritu para que puedan, como es su deber, 
difundirla sobre las almas a ellos confiadas. 
Asi lo han comprendido siempre los sacerdotes más 
celosos, asi lo han practicado y enseñado todos los que 
se distinguieron en la formación de las almas y la 
dirección del Clero, como, para citar un ejemplo moder-
no el Beato José Cafasso, que recientemente hemos 
elevado a los honores de los altares, el cual se valia 
precisamente de los Ejercicios Espirituales para san-
tificarse a sí mismo y a sus hermanos en el sacerdo-
cio, y fué al término de uno de tales Retiros cuando, 
con segura intuición sobrenatural, pudo indicar a un 
joven sacerdote, penintente suyo, el camino que la Pro-
videncia le señalaba y que le condujo después a ser 
el Beato Juan Bosco, para el cual no hay elogios su-
ficientes. . „ 
L o s religiosos 
Los religiosos, además, que todos los años son lla-
mados al sagrado Retiro, cualquiera que f f J a a 
bajo la cual viven, encontrarán una mina ^agotabie 
y rica de todo género de tesoros, de l a cual texios 
pueden sacar algo, según sus p a r ü ( n ü ^ neceridades^ 
Sara perseverar y progresar en la Práctica ^ p " 
fecta de la ley y de los consejos evangélicos. Dos 
EieSicios de cada año seráoi para ellos como un mis-
tico árbol de la vida, tomando del cual, ^ t o los in-
dividuos, como las comunidades. c™*™r™ *¿™f¿* 
vigoroso y vivaz el primitivo espíritu dfrns%vc0r^^: 
No crean los sacerdotes del uno y del otro aero, per 
dido para el Apostolado el tiempo que consagren a 
los Ejercicios Espirituales; San Bernardo no dudaba 
recomendar esto, aún a aquel que, habiendo sido su dis-
cípulo, era entonces Pontífice, el Beato Eugenio H I : 
"Si quieres ser para todos a Imitación de Aquél que 
se hizo todo a todos, alabo tal humanidad, con tal que 
sea completa. ¿Y cómo será completa, si te excluyes 
a ti miámo? ¿También tu eres hombre; a fin, pues, 
de que tal humanidad sea entera y sea plena, debe 
comprenderte a ti aquel Corazón que comprende a to-
dos los demás; pues, de otra manera, ¿de qué te sirve 
ganar todos los fíeles, si te pierdes a ti mismo? Por 
lo tanto, como todos te poseen, sé también tú uno 
de tus posesores. Acuérdate, no digo siempre, no 
digo con frecuencia, pero al menos de cuando en cuan-
do, de restituirte a ti mismo". 
No menos Nos interesa, oh Venerables Hermanos, los 
Ejercicios para los varios grupos de aquella Acción 
Católica que no Nos cansamos ni Nos cansaremos de 
promover y recoiñendar, siendo útilísima, por no decir 
necesaria, la participación de los seglares en el apos-
tolado jerárquico de la Iglesia. Vemos con inmensa 
consolación organizarse por todas partes cursos de 
Ejercicios, particularmente reservados a las pacificas 
legiones de estos valerosos soldados de Cristo, y espe-
cialmente, a los más jóvenes, que, numerosos, acuden 
para adiestrarse en la santa batalla del Señor y en-
cuentran fuerzas, no sólo para mejorar la propia vida, 
sino también oyen la voz misteriosa en el corazón, que 
los llama a ser apóstoles en todo el magnifico alcance 
de la palabra Espléndida aurora de bien que Nos 
hace saludar y esperar un próximo y luminoso medio-
día, si la práctica de los Ejercicios Espirituales se di-
funde más universal y regularmente, con el debido ca-
lor en las filas de las varias Asociaciones Católicas, 
especialmente las de jóvenes. 
L o s retiros obreros 
Y ahora es verdaderamente disposición admirable 
de la misericordiosa Providencia de Dios que, en un 
tiempo en el cual los bienes temporales y el consi-
guiente bienestar temporal y una cierta holgura de 
vida parecen extenderse y en notable medida a los 
trabajadores y a un número mayor de los hijos del 
pueblo, es providencial, decimos, que se vaya haciendo 
común a la masa de los fieles este tesoro espiritual, 
destinado a contrabalancear el peso de los bienes te-
rrenos, a fin de que las almas no se extravien en el 
materialismo teórico y práctico. Enviamos, pues. Nues-
tro aplauso y Nuestro paternal estímulo a las obras de 
Ejercicios que han aparecido en varias regiones, espe-
cialmente las fructuosas y oportunas de retiros obreros 
con las relativas ligas de perseverancia, y las recomen-
damos nuevamente, ¡oh, Venerables Hermanos!, a vues-
tro cuidado y solicitud. Pero todo esto que hemos venido 
diciendo acerca de los Ejercicios Espirituales y sus fru-
tos sobrenaturales, supone que el sagrado Retiro sea 
practicado como conviene, y que no venga a ser una 
simple costumbre, que se practica sin interior impulso y 
energía, y, por lo tanto, con poco o ningún fruto para 
el alma. Por lo cual se necesita, ante todo, que loa 
Ejercicios ee hagan en el Retiro, apartándose del ruido 
de las ordinarias inquietudes de la vida cotidiana, pues, 
como enseña hermosamente el áureo libro, la Imi-
tación de Cristo, en el silencio y en la quietud se apro-
vecha el alma devota. Por lo cual, aunque sean cier-
tamente laudables y dignos de promoverse con toda 
pastoral solicitud, como son siempre, los Ejercicios 
Espirituales predicados al pueblo. Nos, sin embargo, 
insistimos en los Ejercicios cerrados, en los cuales el 
apartamiento de las criaturas se obtiene con facili-
dad, y el alma en el silencio solitario atiende única-
mente a sí y a Dios. Además, los Ejercicios Espiritua-
les exigen un cierto periodo de tiempo para que pue-
dan llamarse tales; periodo de tiempo que puede va-
riar, según las circunstancias y las personas, de algu-
nos días a un mes entero; pero que, en todo caso, no 
debe ser excesivamente corto, si se quiere alcanzar 
todas aquellas ventajas que arriba hemos enumerado. 
Como para el cuerpo la permanencia de los luga-
res saludables debe prolongarse algún tiempo para que 
se note el efecto, asi en esta cura del espíritu el alma 
debe ocuparse durante cierto tiempo, si quiere verda-
deramente sentir fortaleza y reforzar su nuevo vigor. 
Los Ejercicios de S a n Ignacio 
Finalmente, condición importantísima para que los 
Ejercicios se hagan bien y resulten fructuosos es ha-
cerlos según un método sabio y práctico; ahora bien, 
no hay duda que entre todos los métodos de Ejercicios 
Espirituales que laudablemente se atienen a los princi-
pios de la sana ascética católica, hay uno que ha re-
cogido las repetidas y plenas alabanzas de esta Santa 
Sede apostólica, ha merecido repetidos elogios de los 
santos y maestros de la vida espiritual y ha recogido 
incalculables frutos de santidad a través de ya cuatro 
siglos; entendemos aludir al método de San Ignacio 
de Loyola, de éste, que Nos place llamar maestro es-
pecializado de los Ejercicios, cuyo admirable libro, pe-
queño de volumen, pero grande y precioso de conteni-
do, desde el día en que vino solemnemente aprobado, 
alabado y recomendado por Nuestro predecesor Pau-
lo I I I , de santa memoria, casi en seguida se afirmó e 
impuso, para usar las palabras que Nos mismo, antes 
del Pontificado, tuvimos el honor de escribir, como el 
más sabio y universal código del Gobierno espiritual de 
las almas, como fuente inagotable de la piedad más 
profunda y, al mismo tiempo, sólida, como estimulo 
irresistible y vía segurísima para la conversión y 
para la más alta espiritualidad y perfección, y cuando 
a los principios de nuestro pontificado, secundando 
los votos y los deseos de los sagrados pastores de casi 
todo el orbe católico, con la constitución apostólica 
"Summorum Pontificum", del 25 de julio de 1922, he-
mos declarado y constituido a S. Ignacio de Loyola 
celestial patrono de todos los Ejercicios Espirituales, 
y, por lo tanto, de los Institutos y Asociaciones de 
todo género que asisten y ayudan a los que hacen 
dichos Ejercicios. No hemos hecho otra cosa que san-
cionar con Nuestra autoridad aquello que ya sentían 
comunmente los Pastores y los fieles, lo que implíci-
tamente habían dicho muchas veces Nuestros predece-
sores, alabando los Ejercicios Espirituales de San Ig-
nacio; especialmente, además del recordado Paulo I I I 
Alejandro VII, Benedicto XIV y León X I I I lo que han 
declarado con grandes elogios j todavía más con su 
virtud, recibida o aumentada, de esa escuela todos 
aquellos, para usar las palabras del mismo predece-
sor Nuestro, de feliz memoria. León X I I I , que,, o por 
la doctrina ascética o por la santidad de costumbres, 
florecieron sumamente en estos últimos cuatro siglos. 
L a solidez de la doctrina espiritual, lejana de los peligros 
y de las iluminaciones de los pseudo místicos, su admira-
ble adaptación a toda clase y condición de persona, de 
las personas entregadas por vocación a la vida contem-
plativa, hasta los hombres que viven en el mundo, la 
unidad orgánica de sus partes, el orden admirable con 
el cual se suceden las verdades que deben meditarse y 
los documentos espirituales ordenados a conducir al 
hombre de la liberación de la culpa, a las más altas 
cumbres de amor a Dios, por la vía, guia segura de la 
abnegación y victoria sobre las pasiones, hacen que el 
método de los Ejercicios de San Ignacio sea el más 
recomendable y el más fructuoso. 
Resta, oh. Venerables Hermanos, que para mantener 
en los ánimos el fruto de loe Ejercicios Espirituales, 
por Nos ampliamente ensalzado, y para despertar las 
solemnes impresiones, recomendemos una práctica pia-
dosa que llamaríamos compendiosa renovación de los 
Ejercicios; esto es, el Retiro mensual o trimestral; cos-
tumbre, diremos c o n Nuestro venerado predecesor 
Pío X, que Nos complace ver introducida en muchos 
lugares, especialmente en las Comunidades religiosas 
y entre los sacerdotes, deseando que se extienda su be-
néfico impulso a los seglares, tanto más que 91 éstos 
podrá suplir de alguna manera al fruto de los Ejer-
cicios mismos cuando por raras razones no les fuese po-
sible practicarlos. De este modo. Venerables Hermanos, 
con la difusión de los Ejercicios Espirituales en todas 
las clases de la sociedad humana, y/sobre todo, con el 
uso de los mismos, Nos prometemos los más saludables 
frutos de regeneración y de vida espiritual y de apos-
tolado, a los cuales seguirá la paz de los individuos y 
de la sociedad. 
E n el silencio de una noche misteriosa, lejos del mun-
do, en lugar solitario, el Verbo hecho carne se reveló 
¡ a la humanidad y resonó en los cielos el canto angé-
lico "Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a 
los hombres de buena voluntad". Este canto de paz cris-
tiana, que es anhelo supremo de Nuestro corazón apos-
tólico y meta a la cual tienden los esfuerzos de Nuestra 
obra. "Pax Christi in regno Christi", resonará potente 
en las almas de los cristianos que, segregados del ruido 
ensordecedor de la vida moderna, se retiren a la sole-
dad y al silencio, para meditar las verdades de la fe y 
las verdades de Aquel que trajo al mundo y nos dejó 
como herencia suya preciosísima el don de la paz: "Os 
dejo mi paz". 
Este saludo de paz os enviamos entretanto Nos a 
vosotros todos, oh. Venerables Hermanos, en este día 
en que se cumplen los cincuenta años de Nuestro 
sacerdocio, bajo los auspicios y casi a la vigilia de 
aquel dulcísimo misterio de paz, que es la Natividad 
de Nuestro Señor Jesucristo, y con este augurio os da-
mos de todo corazón a vosotros, a vuestro Clero, a 
vuestro pueblo, es decir, a toda la grande y amadí-
sima familia católica la apostólica bendición. 
Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 20 de di-
ciembre de 1929. Año V I I I de Nuestro pontificado. 
PIO PAPA X L " J 
Sábado 28 de diciembre de 1929 (6 ) ' E L D E B A T E 
M A D R I D — A f i o XIX.—Nflm. « 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
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I N T E R I O R 4 POR 100. —Serle E 
(72,60), 72,50; C (72,80), 72,90; B (73), 
72,90; A (73,20), 73,35; G y H (73), 72,90. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serle F (83,10) 
83,20; E (83,10). 83,20; D (83,50), 83,70; C 
(84), 84; B (86,10), 86,20; A (86,25), 86,25; 
G y H, 87. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serle D 
(76), 76,25; O (76), 76,25; B (76), 76,25; A 
(76), 76,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serle E 
(92), 92; D (92), 92; C (92), 92; B (92), 
92; A (92), 92. 
5 POR 100. 1917.—Serle C (90,50), 90,25; 
B (90,50), 90,25; A (90,50), 90.25. 
5 POR 100, 1926.—Serie C (101), 100,90; 
B (101), 100,90; A (101), 100,90. 
5 POR 100, 1927, LIBRE.—Serle F 
(101,50), 101,40; E (101,50), 101,40; D 
(101,50), 101,40; C (101,50), 101,40; B 
(101.50). 101,40; A (101,50), 101,40. 
5 POR 100, 1927, CON IMPUESTOS.— 
rica, 705; Sota, 1.140; Altos Hornos. 
179; Constructura Naval blanca, 120; 
Duro-Felguera, 99; Explosivos, 1.090; Re-
sinera, 34. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 36,30; francos, 123,855; dóla-
res, 488,23; suizos, 25,0912; belgas, 34.855; 
liras, 9,323; florines, 12,0887; suecas, 
18,115; noruegas, 18,1912; danesas. 18,1912; 
marcos, 20,3837; argentinos, 45,67. 
(Cierre) 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Francos, 123,85; dólares, 4,88 7/32; bel-
gas, 34,855; francos suizos, 25,095; flori-
nes, 12,08 7/8; liras, 93,25; marcos, 20,385; 
coronas suecas, 18)10; danesas, 1819; no-
ruegas, 18,19; chelines austríacos, 34,65; 
coronas checas, 164 3/8; marcos finlan-
leses, 194 1/8; dracmas, 375; leí, 817; mil-
reis, 546; pesos argentinos, 45 11/16; 
Serle F (87,50), 87,65; E (87,50), 87 65; Di ? o ó o ' Hon&kon&' W 1/2; YokO-
(87,50), 87,65; C (87,50), 87,65; B (87,50) tlama' 2 3/32-
87,65; A (87,50), 87,65. 
3 POR 100, 1928.—Serle E (72,10), 72,10-
D (72,10), 72,10; C (72,10), 72,25; B (72,10) 
72,25; A (72,10), 72,25. 
4 POR 100, 1928.—Serle F (88,50), 89,50; 
E (89), 89,50; D (89), 89,50; C (89), 89,50; 
B (89), 89,50; A (89), 89.50. 
4,50 POR 100, 1928.—Serie A (91,85). 
91,85. 
AMORTIZARLE D E 1929. —Serle F , 
101,05; E , 101.05; D, 101,05; C, 101,10; B, 
101.10; A, 101,10. 
F E R R O V I A R I A , 5 POR 100.—Serle A 
(101), 101; B (100,90), 100,90; C (100,80), 
100,90. 
4,50 POR 100.—Serle A (90,50), 92; B 
(90,50), 92; C (90,50), 92, 
4,50 POR 100, 1929.—Serle B (92), 92; 
DEUDA MUNICIPAL. — Empréstito, 
1914, 5 por 100 (89,50), 89,75; 1918, 5 por 
100 (89,75), 89,50; Subsuelo, 1927, 5 y me-
dio por 100 (95,25), 95,25; Ayuntamiento 
de Sevilla, 95,50. 
V A L O R E S E X T R A N J E R O S GARAN-
TIZADOS POR E L ESTADO.—Tánger-
Fez, 103. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (92,50), 92,25 ; 5 por 100 
(97,25), 97,25; 6 por 100 (108.25), 108,40; 
Crédito Local, 6 por 100 (100,50), 100,75; 
6 por 100 (92,65), 92,65; Crédito Interpro-
vincial (87,50), 87,75. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas, (3), 3,06; em-
préstito Marruecos (90,25), 90,25; Río de 
la Plata, nuevas, 215. 
ACCIONES.—Central (154,50), 155; fin 
corriente, 156; fin próximo, 157; Espa-
ñol de Crédito (435), 429; Industria y 
Comercio (126), 126; Previsores, 114; Le-
crín, (130), 130; Chade, A. B. C. (551), 
553; fin de mes (552), 553; fin próximo, 
(556), 556; Mengemor (287), 287; Alber-
che, ord. (112), 112; fin próximo, 112.75; 
Sevillana (141), 141; U. E . Madrileña 
(146), 146; Telefónica, preferentes (105), 
105; Ordinarias (134), 134; C. Bilbao, 135; 
Minas del Rif, nomin. (520), 522; ídem 
port. (550), 550; Felguera (99), 98,75; Ce-
rámica Villaverde, 60; Tabacos (229), 
230; Petróleos (140), 140; Naval, blancas 
(120), 122; U. Fénix, 410; U. Aguila, 310; 
M. Z. A., contado (521), 521,50; fin co-
rriente (521,50), 521,50; fin próximo 
(524,50), 524,50; Norte, contado (552), 
550,50; fin corriente (551,50), 550,50; fin 
próximo (551,75), 553,50; Madrileña de 
Tranvías (130), 130,25; fin corriente, 130. 
Azucarera ordinarias, 65; fin corriente, 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Dólares, 3,70875; libras, 18,1075; fran-
cos, 14,64; marcos, 88,90; belgas, 51,975; 
florines, 149,80; coronas danesas, 99,575; 
noruegas, 99,575; marcos finlandeses, 9,34; 
liras, 19,46. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 13,41; francos, 39,418; libras, 
48,818; suizos, 19,46; liras, 5,235; norue-
gas, 26,8375; florines, 40,37; marcos, 23,96. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Los Fondos Públicos se encuentran pe-
sados en esta sesión. Bajan el Interior, 
el Exterior y la mayor parte de Amor-
tizables. E l 4 por 100 de 1928 mejora 
50 céntimos en la serie E . 
L a Deuda Ferroviaria del 4 y medio 
por 100, en la serie B, gana 1,50. 
De las acciones bancadas, las del 
Central ganan medio duro. Las del Es-
pañol de Crédito ceden 6 puntos. 
L a Chade gana dos enteros. Los Ta-
bacos pasan de 229 a 230. Naval, blan-
cas, ganan dos enteros. 
De los valores de tracción, los Alican-
tes ganan medio entero. Las Azucare-
ras ordinarias pierden 0,50. 
Los Explosivos repiten el cambio an-
terior, de 1.087. Los Petronilos suben 
medio entero. 
Ha subido toda la moneda en la sesión 
de ayer. 
» « • 
L a Junta Sindical ha resuelto proceder 
a la nivelación de las operaciones reali-
zadas a fin del corriente y del pjpximo 
en acciones del Banco Español de Crédi-
to a 429 por 100, y a fin del corriente en 
acciones del Rio de la Plata, a 215 por 
100. 
BOLSIN D E L A MACANA 
Explosivos, 1.095; Chade, 656; Alican-
tes, 526; todo fln próximo. Petróleos, nue-
vos, 59, fln corriente. 
L a libra se cotizó esta mañana entre 
banqueros a 36,10 y el dólar a 7,34. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Alicantes, 524,50; Nortes, 554; ChaJe, 
552; Explosivos, 1.105. Todo a fln pró-
ximo. 
Pesetas nominales negociadas: 
E F E C T O S PUBLICOS. — Interior, pe-
setas 110.000; Exterior, 48.500; 4 por 100 
65; Explosivos, contado (1.087), 1.087; fln! Amortizable, 35.000 ; 5 por 100, 1920; 
corriente (1.089), 1.092; fin próximo 
(1.095), 1.098. 
OBLIGACIONES.—Minas Rif, serle B 
102; F . Mieres, 98; Trasatlántica, 1920 
94; Idem, 1922, 97,50; Azucareras 5 y 
medio por 100, 100,50; Asturias, tercera 
69,25; Alar, 95; Valencla-Utiel, 69; Va-
lencianas Norte, 101,25; M. Z. A., pri-
mera, 330; Arizas, I , 112,15; J , 94,50; Me-
tropolitano, A, 94; Asturiana 1920, 10150; 
Peñarroya, 6 por 100, 101. 


























39.000; 1917, 22.500; 1926, 20.000; 1927, sin 
impuestos, 101.000; con impuestos, 150.000; 
3 por 100, 1928, 125.000; Dobles, 800.000; 
4 por 100, 1928, 37.600; 4,50 por 100, 12.000; 
5 por 100, 1929, 288.000; Deuda Ferrovia-
ria, 5 por 100, 210.500 ; 4,50 por 100, 25.000; 
1929, 120.000; Villa de Madrid, 1914, 10.000; 
ídem 1918, 10.000; Subsuelo, 37.000; Ayun-
tamiento de Sevilla, 15.000; Tánger a 
Fez, 61.000; Cédulas, 4 por 100, 10.000 ; 5 
por 100, 47.000; 6 por 100, 95.000; Crédito 
Local, 6 por 100, 23.500; 5,50 por 100, 
5.000; 5 por 100, 5.000; Marruecos, 15.000. 
ACCIONES.—Banco Central, 10.000; fin 
corriente, 75.000; próximo, 87.500; Dobles, 
300.000; Español de Crédito, 6.250; Inter-
nacional, 10.000; Previsores, 11.000; Gua-
dalquivir, Dobles, 550 acciones; Cédulas, 
Dobles, 50 cédulas; Lecrín, 2.500; Hidro-
•39,00 
•1(H,45 
•1,785 ¡eléctrica Española, Dobles, 25.000; Hispa-
•0,33 no A. Electricidad, 15.000; fin corriente, 
•3,00 15.OOO; próximo, 30.000; Dobles, 30.000; 
•22,10 Mengemor, 26.000; Alberche, ordinarias, 
•iS.S 12.500; fin próximo, 12.500; Dobles, 25.000; 
•3,015 Fundador, Dobles, 25.000; Sevillana, 1.000; 
•0,90 Dobles, 12.500; Standard Eléctrica, 1.000; 
Unión Eléctrica, 2.000; Telefónica, pref., 
23.000; Ord., 12.500; Dobles, 12.500; Com-
pañía Bilbao, 5.000; Rif, al portador, 9 
aciones; Dobles. 375 acciones; nominati-
vas, 48 acciones; Felguera, 5.000; Dobles, 
25.000; Petróleos, 7.500; Tabacos, 5.000; 
Naval, blancas, 2.500; Fénix, 1.000; Do-
bles, 25.000; Alicante, 50 acciones; fin 
« A T 5 _ _ T T * ^ " corriente, 300 acciones; fin próximo, 550 
v oeo^v^' 27-—Francos. 29,45; 11- acciones; Dobles, 1.225 acciones; Norte, 
oras, 36,37; belgas, 104,30; liras, 39.10; i 25 acciones; fin corriente, 50 acciones; 
™ « _ _ ~ ' ? ? J marcos. 1,787; dólares, fln próximo, 75 acciones; dobles, 1.950 ac-
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 110,30; Alicantes, 104,40; Banco 
Colonial, 121,50; Banco de Cataluña, 107; 
Chades, 553; Explosivos, 218; Filipinas' 
412; Aguas, 196,75; Gas, 158,50; Petróleos' 
11,70; Hulleras, 127,65. 
'nes; serle I , 3.500; serle J , 17.500; "Metro, 
¡*A, 8.000; Azucareras, 5,50 por 100, 6.500; 
Azucareras, bonos, 12.500; Dobles, 12.500; 
Argentinas, 29.000 pesos; R. C. Asturia-
na de Minas, 1920, 2.000; Peñarroya, 
60.000. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 27.—Después de las flestas de 
estos días, nuestra Bolsa ha aparecido 
hoy muy animada. Sólo mantienen aban-
dono los valores bancarios, especialmen-
te los Bilbaos, que quebrantan cinco pun-
tos. E n los valores ferroviarios, los Nor-
tes suben punto y medio y los Alicantes, 
tres. En eléctricas, muy animadas tam-
bién las Ibéricas, novísimas, mejoran un 
duro e igual cantidad las Sevillanas. Las 
Españolas mejoran medio entert). 
Inactivas las mineras. E n navieras, las 
¡Mundacas suben cinco puntos y las Eus-
keras, ocho. E n siderúrgicas, las Nava-
les, serle roja, bajan once enteros, con 
relación al cambio de mayo último. Los 
Hornos y las Felgueras suben medio du-
ro. E n el grupo industrial se destaca la 
animación de Explosivos, que rebasan 
cuatro duros, su cotización anterior. 
Los valores del Estado se tratan en al-
za. Mejoran 0,20 el Interior y rebasan 
también su cotización los Amortizables 
tratados. E n los demás valores de renta 
fija, las Ibéricas, emisión 1929, suben dos 
enteros y las Priorités un cuartillo. E n 
cambio, los Alicantes, serle F , retroce-
den 0,55 y los Nortes, especiales, una 
pequeña fracción. 
E n acciones bancarlas, los Vizcayas, 
serie B, confirman cambios, quedando 
ofertas. Los Urquijos se piden a 282,50 
y se ofrecen a 290. Hay papel de Vizca-
yas, serie A, a 1.890, y dinero de His-
panos a 230, sin contrapartida. 
Muy animados los valores de ferroca-
rriles. Los Alicantes mejoran tres pese-
tas, quedando dinero a la cotización, 
con papel a 524. Los Nortes mejoraron 
punto y medio, restando ofertas. Los 
Tranvías de Durango confirmaron cam-
bios, quedando encalmados. Los Vascon-
gados se ofrecieron a 845 y los Santan-
deres a 650 y hay dinero de Roblas a 675. 
Firmes las eléctricas. Las Españolas, 
viejas, mejoraron medio duro, quedando 
papel. Las Ibéricas, viejas, confirmaron 
cambios, quedando solicitadas a la coti-
zación con papel a 710. Los Viesgos se 
demandaron a 665, con papel a 672,50. 
Demandas de Dueros, ordinarias, a 125 y 
con especial a 220. 
Inactivas las mineras. Las del Rif, al 
portador, se ofrecieron a 555, con dine-
ro a 546. Las nominativas se ofrecieron 
a 526, con dinero a 515. Papel de Mene-
ras a 75 y de Ponferradas a 240. Las 
Setolazar, nominativas, se pidieron a 
192,50. Hay pedidos de Calas a 97, de Irún 
y Lesaca a 75 y de Vasco-Leonesas a 520 
y de Setolazar, portador, a 194. 
En el grupo naviero, las Mundacas y 
las Euzkeras ganaron cinco y ocho pun-
tos, respectivamente, quedando solicita-
das. Las Sotas repitieron cambios con 
papel. Peticiones de Vascongadas a 390, 
de Uniones a 230, con ofertas a 245, de 
Amayas a 270, con ofertas a 290. Las Ba-
chis se piden a 550 y las generales de 
Navegación a 100. Papel de Nerviones a 
770, de Vizcayas a 70 y de Guipuzcoanas 
a 120 y de Marítimas Bilbao, a 89. 
E n el mercado siderúrgico, los Altos 
Hornos ganan medio entero, quedando 
pedidos. Las Felgueras mejoraron Igual 
cantidad, quedando al final ofertas. De-
mandas de Mediterráneos a 122, de Bab-
cock Wilcox a 141, de Euskaldunas a 600 
y de Echevarrías a 455. 
E n el grupo industrial, las Resineras 
repitieron cambios, quedando demandas. 
Los Productos Cerámicos mejoraron cin-
co enteros, quedando encalmados. Se 
ofrecieron las Papeleras a 206 y hubo 
demandas de Bodegas Bilbaínas y 905. 
E n moneda, los francos se cotizaron a 
29,60, las libras a 36,46 y los dólares a 7,47. 
Los accionistas de ferrocarriles 
Ayer visitó al presidente del Consejo 
la Comisión de accionistas de ferroca-
rriles que gestiona que no se modifique 
el actual estatuto ferroviario. 
E l general Primo de Rivera les ma-
nifestó que no había motivo de alarma, 
ya que el Estatuto no sería modificado 
esencialmente. Les dijo que se trataba 
de evitar los gastos que significan las 
aportaciones del Estado y que no puede 
soportar éste. 
Añadió que son varias las fórmulas 
en estudio y que de cualquier manera 
se garantizaría a las acciones el 6 por 
100 y se reforzarían las reservas en tal 
forma, que las acciones podrían llegar 
a ser reintegradas por mucho más de su 
valor. E n cuanto a las obligaciones, si 
se modifica la situación actual, no serán 
perjudicados los obligacionistas. 
PMIZftW EN TRIGOS 
L a o f e r t a es abundan te , pero la 
dem anda es escasa y a 
precios bajos 
Mercado de cereales y piensos 
MADRID, 28.—El mercado de trigos ha 
estado durante los últimos días com-
pletamente paralizado, y las pocas ven-
tas que se hicieron fueron a menos pre-
cio del que indicamos más abajo. 
Esperamos que durante la primera de-
cena del próximo mes de enero el mer- Manuel Coronel. Idem 
Notas militares FIRMA DEL REY Santoral y cultos 
D E L "DIARIO OFICIAL" D E L DIA 28 
Primera direccl6n.-Se dispone que la 
Academia de Artillería continué con su 
actual plantilla. 
Segunda dirección. - Se anuncia con-
curro para cubrir una vacante de es-
cribiente de Oficinas Militares Se con-
cede la vuelta a activo al oficial de Ofi-
cinas don Amador Díaz Guerra Se de-
clara apto para el ascenso al jefe de 
taller de tercera don Félix Bartolomé. 
Inválidos.—Licencia para contraer ma-
trimonio al comandante de Inválidos don 
al teniente 
7,445; argentinos, 3. 
Nortes, 110; Alicantes, 104,25; Anda-
luces, 66; Transversal, 46,50; Gas, 158-
Filipinas, 413; Explosivos, 218,25; His-
pano Colonial, 122,85; Fío Plata, 42,50-
Cataluña, 106,75; Aguas, 196; Azucare^ 
ras, 64.50; Chades, 551; Tranvías, 108, 
Guadalquivir, 73. 
Algodones. Nueva York.—Marzo, 17,49-
mayo, 17,73; julio, 17,93; octubre, 17,95. 
Liverpool.—Diciembre, 9,17; enero, 9,19; 
marzo, 9,33; mayo, 9.42; julio, 9,48; sep-
tiembre, 9,47; octubre, 9.47; diciembre, 
9,51; enero, 9,50. 
BOLSA D E B I L B A O 
Banco de Bilbao, 2.075; ídem Vizca-
ya, nuevas, 480; M. Z. A., 523; Norte, 
552,50; Hidro. Española, 205; Hldro. Ibé-
^iones; Tranvías, 10.000; fin corriente, 
12.500; Dobles, 6.500.000; E l Aguila, 2.500; 
Azucareras Ordinarias, 25.000; fin co-
rriente, 25.000; Dobles, 137.500; Española 
de Petróleos, 750 acciones; fin próximo, 
100 acciones; Explosivos, 1.200; fin co-
rriente, 52.500; fin próximo, 40.000; Do-
bles, 255.000; Cerámica de Villaverde, 
6.500; Río de la Plata, nuevas, 25 accio-
nes. 
OBLIGACIONES.—Unión E . , 6 por 100, 
6.500; Rif, B, 13.000; Fábrica de Mieres, 
15.000; Naval, 5,50 por 100, 4.500; Bonos, 
2.500; Transatlántica, 1920, 31.500; 1922, 
67.500; Asturias, tercera, 12.500; Alar a 
Santander, 5.000; Norte, 6 por 100, 2.000; 
Valencia a Utiel, 1.000; Valencianas, 
19.000; M. Z. A , primera, 116 obligacio-
cado tendrá algún movimiento, pero co-
mo quiera que los rumores que hay pa-
ra esa fecha no son nada favorables 
para los tenedores de ese cereal, nos li-
mitaremos a consignar que hay bastan-
te oferta, y que la tendencia de los com-
pradores es a no pagar a 50 pesetas. 
No hay ningún cambio en la marcha 
del mercado de piensos; siguen rigiendo 
los mismos precios de la semana ante-
rior, y no es probable ninguna altera-
ción por ahora. 
Rigen los siguientes precios. 
E l trigo se paga a 50 pesetas los 100 
kilos; la cebada, a 38; la avena, a 35; 
las habas, a 45; las algarrobas, a 41; la 
harina de tasa, a 62,50; la especial, a 69; 
los salvados, de 30 a 32; el maíz, a 43: 
• la alfalfa seca empacada, a 22, y la 
pulpa seca de remolacha, a 27. 
Personal de Agricultura 
Ingenieros agrónomoH. — Como resul-
tado del Concurso anunciado para pro-
veer la plaza de ingeniero jefe del Ser-
vicio agronómico en la Confederación 
Sindical Hidrográfica del Duero, ha sido 
nombrado para este cargo el ingeniero 
primero don Silverio Pazos Diego, en 
situación de supernumerario. 
Ayudantes del Servicio Agronómico.— 
Por defunción del ayudante segundo, don 
Tomás Marco Muros, ha ingresado el 
aspirante don José Benito Vázquez Gil, 
destinándosele al Servicio del Catastro 
dependiente del ministerio de Hacienda. 
Inspectores de Higiene y Sanidad Pe-
cuaria.—Como resultado de concurso ha si-
do nombrado para la Aduana de Canfranc 
(Huesca) el inspector de la de Túy (Ponte-
vedra), don Diego Marín Ortiz, y de la 
don 
ÉmilTo Aguilera. Se concede pensión de 
cruz de San Hermenegildo al capitán 
don Juan Pintos. Idem al teniente don 
Juan Feijóo. 
Artillería.—Se ascienden al empleo de 
maestro armero de segunda a los de 
tercera don Pedro Reduello y dos más. 
Sanidad.—Se autoriza al capitán don 
José de Lemus para que use la cruz de 
Beneficencia. Se autoriza a los capita-
nes don Enrique Sáez, don José Gimé-
nez y don Pompe, o Cáceres para que 
asistan al curso de preparación. Se pro-
rroga por un trimestre el derecho al 
percibo de dietas a los oficiales don Mi-
guel Gracián y varios más. Se concede 
placa de San Hermenegildo al teniente 
coronel don Carlos Vilaplana. Propues 
ta de destinos de jefes y oficiales. 
P. C. Ministros.—Disponiendo que el 
P R E S I D E N C I A —Admitiendo la dimi-
sión del cargo de gobernador civil de la 
provincia de Almería a don Carlos Pa-
lanca y Martínez-Fortún. 
Idem id. id. de la provincia de Cáceres 
a don José García Crespo. 
Nombrando gobernador civil de la pro-
vincia de Cáceres a don Carlos López de 
Lámela y DTrigoraa. 
Idem id. id. de la provincia de Almería 
a don Francisco Maestre y Gómez-Me-
diavela. 
Idem id. Id. de la provincia de Badajoz 
a don José Tomás Valverde Castilla. 
Idem id. de la provincia de Orense a 
don Antonio Rodríguez Calvo. 
Real decreto organizando_ la Colegia-
ción de arquitectos en España. 
ECONOMIA. — Organización del servi-
cio de Pósitos enlazado con el de Crédi-
to Agrícola. , 
Disponiendo que el Crédito Agrícola 
facilite un préstamo de dos millones y 
medio de pesetas al Consorcio nacional 
Arrocero para la compra de arroz en la 
zona del Ebro. 
Jubilando al ingeniero agrónomo de 
segunda don Antonio de los Ríos García. 
FOMENTO. — Real decreto dividiendo 
en dos la tercera Jefatura de Estudios 
y Construcciones de ferrocarriles, deno-
minándose: tercera Jefatura de Estudios 
y Construcciones de ferrocarriles (Can-
tábrico) y tercera Jefatura de Estudios infante' don Fernando asista, en repre-ly Construcciones (Galicia) 
sentación del Rey, a la boda del Prin-
cipe de Piamonte con la princesa María 
José de Bélgica. Idem el personal que 
ha de acompañar a su alteza. 
Infantería. — Se concede pensión de 
cruz de San Hermenegildo al coman-
dante don Francisco Gutiérrez Prieto. 
RADIOTELEFONIA 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7. 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa de tra-
bajo. Programas.—12,15, Señales horarias. 
14, Campanadas. Señales horarias. Concier-
to. Boletín meteorológico. Información tea-
tral. Bolsa de trabajo. Revista de libros. 
15,25, Noticias.—19, Campanadas. Música 
de baile.—20,25, Noticias.—22, Campanadas. 
Señales horarias. Selección de la zarzuela 
"Campanone".—24, Noticias.—0,30, Cierre. 
Radio £npaña (E. A. J . 2.).—17 a 19, 
Santo del dia. Concierto. Noticias de Pren-
Música de baile. Cierre. 
de Bielsa (Huesca), don Luis Martínez 
Herce, que sirve en la de Fermoselle (Za-
mora). 
Leguminosas de vanguardia 
Se habla mucho de las cosechas. L a 
verdad es que el tema lo merece. E B I 8 * 
un asunto que se renueva con las e s t a - L T _ T _ - m r ^ t - * . « . TT-< r<k>-r<̂ v 
cienes del año y puestos a escribir d e j U N H O M B R E M U E R l ü 
él se puede añadir a las cosechas del ^ 
campo algo de la cosecha propia. _ » , , , , , , tl 
" E l Sol" tiene sobre este pinto una / e r ó n i m o Martín Alarcón, de veinti-
concepcíón original. E n un gráfico a cmco años' ^ue vlve en Donoso C?)rtés' 
dos columnas que publica ayer inclu- número 32> se cortó ayer maftana la 3™" 
ye entre los cereales y leguminosas de &uIar con una hoJa de afeitar. Falleció 
primavera la patata, la remolacha y la Poco después. Su acción obedeció a dx-
cebolla. Puede ser una confusión. Si ñcultades económicas, 
hay quien confunde las Islas Británi- D e l ¡ncendío en el Manicomio 
cas no nos puede extrañar que haya . ^ . , 
quien confunda los cereales. Pero no d e Ciempozueios 
es creíble tal confusión en el colega. E l director del Sanatorio-manicomio 
A lo mejor ha periclitado el viejo con-'de San José de Ciempozuelos ha dirigi-
cepto y advienen estruendosas peripe-ldo un oficio al director de Seguridad 
cías agrarias en la entraña del siglo, para rogarle que se haga constar que el 
Queda una hipótesis. ¿No será el grá- incendio ocurrido días pasados no fuélideni 
fico en cuestión la opinión agrícola dejen dicho Sanatorio sino en el manicomio 
algún joven? No se le puede negar cier- de señoras, a cargo de' las Hermanas 
ta audacia, y sobre todo, cierta nove- Hospitalarias del Sagrado Corazón de 
dad. Desde que en Inglaterra enseñaron i Jesús, completamente independiente de 
hace poco 365 maneras distintas de ¡ aquél y situado a bastante distancia del 
guisar la patata parecía imposible ha- migm0i 
Dando representación en las Asambleas 
de las Confederaciones Sindicales Hidro-
gráficas al ministerio de Economía Na-
cional . \ , o J 
Desestimando el recurso de alzada do 
don Antonio Santolaria Gimeno y con-
firmando la providencia - dictada por el 
gobernador civil de Castellón, adecre-
tando la necesidad de ocupación de 0,87 
litros de agua por segundo de la Fuen-
te del Lugar, para el abastecimiento de 
agua al pueblo de Montán. 
Jubilando a don José Bores Romero, 
presidente del Consejo de Obras públi-
cas, consejero inspector general del Cuer-
po de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos. Jubilando al interventor de 
línea del Estado en la explotación de fe-
rrocarriles don Juan Pujol y Gatell, 
otorgándole los honores de jefe superior 
de Administración. Nombrando ídem id. 
de ídem ídem a don Miguel Orduña Ce-
brián. 
Otorgando a la Diputación provincial 
de Vizcaya a perpetuidad la concesión 
del ferrocarril de minas de Triano al 
puerto de Bilbao. 
Creando el Orfanato de Mineros as-
turianos. 
Concediendo honores de Jefe de Admi-
nistración, libre de gastos, a don Floren-
cio Clarós Aceto, jefe de Negociado de 
tercera clase jubilado del ministerio de 
Fomento. 
Nombrando presidente del Consejo de 
Obras públicas al consejero inspector ge-
neral del Cuerpo de Ingenieros de Ca-
minos don Ricardo Bogererín de la 
Fuente. Nombrando presidente de Sec-
ción, consejero inspector general del 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos, a don 
Vécente Machimbarrena. Nombrando id. 
ídem del ídem ídem a don Luis Barcala 
y Cervantes. Nombrando consejero ins-
pector general de ídem ídem a don Car-
los Santamaría y García. Nombrando 
ingeniero jefe de primera clase del ídem 
a don Justo Vilar. Nombrando 
» S. .losé de la Montaña (Caracas) 
t.. Exposición; 5,30 t., rosario y 
cer con la patata nada nuevo. E r a un 
error. Si la consideramos como legumi-
nosa cambia todo. No hay como situar-
sf en la altura para divisar amplios 
horizontes. 
Estaremos atentos a las derivacio-
nes que puedan tener estos puntos de 
vista. Y por lo pronto prescindiremos 
de la frase proverbial: "No hay nada 
nuevo debajo de " E l Sol". 
E l fuego, como se sabe, careció de 
toda importancia. 
H o t e l M e t r o p o l i t a n o 
Habitaciones desde 6 ptas. 
Restaurant a cargo de acreditado Jefe 
Precios especiales para familias 
A T O D O D I A B E T I C O 
regala la CASA SANTTVERI, S. A., Pía. 
za Mayor, 24 (esquina a Siete Julio) unas 
muestras de ricos postres dulces anti-
diabéticos, únicos garantizados y auto-
rizados por la ley de sanidad. Folletos 
gratis. Plaza Mayor, 24. 
ídem ídem de primera clase del ídem 
ídem a don José González y Fernández. 
Nombrando Idem Idem de segunda del 
ídem ídem a don Antonio Buitrago. 
Incluyendo en el plan general de carre-
teras del Estado con la clasificación de 
tercer orden la de Llerena a la Cuesta 
de Castilleja a Badajoz. 
Disponiendo pasen a formar parte del 
Instituto Forestal de investigación y ex-
periencia, como una Sección más de las 
que actualmente integran este Centro, 
los servicios de Fitopatología forestal, la 
cual se denominará Sección de Fitopato-
logía. 
Modificando el artículo séptimo de los 
de 4 de julio de 1924, 20 de febrero de 
1926 y determinando la participación que 
en el canon para la conservación de ca-
rreteras corresponde a la Diputación pro-
vincial de Barcelona. 
Disponiendo que a partir de 1 de ene-
ro de 1930 la Diputación foral y provin-
cial de Navarra se encargue de la recau-
dación y de la inspección de los servicios 
públicos de transportes con motor mecá-
nico en dicha provincia. 
Otorgando como concesión minera es-
DIA 28. Sábado.—Los Stoa. Inoev*,* 
Stos. Eutiquio, pbro.; Domiclalio í**' 
Domna, Agape, Teófila, vgs.; Castor V? 1 
tor, Rogaciano, Cesáreo, mrs • Donr 
pbro.; Teodoro, mj., cfs., ^ el' TránS?' 
de S. Francisco de Sales. iiansito 
L a misa y oficio divino son de ] , 
gollación do los Stos. Inocentes, con 2» 
doble de segunda clase con octava v 
lor morado. y Cc>" 
A. N o c t u m » . - N . Sra. de la Almuden» 
Ave Mana.—11, misa, rosario y com H 
a 40 mujeres pobres, costeada ñor H 
José Melero. ^ a(>n 
40 Horas.—Primer monasterio de Sal 
sas. *" 
Corte de María.—Misericordia, en * 
Sebastián; Henar, en Sta. Catalina de 
Donados; Begoña, en S. Ignacio de T T 
yola. 
Parroquia de las Angustias.—7. ^ 
perpetua por los bienhechores de la 
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 
misas cada media hora. 
Parroquia de S. Ginés.—Novena a N 
Sra. de los Remedios. 5,30 t. Exposición 
estación, rosario, sermón, señor Terrero-
ejercicio, reserva, letanía y salve. ' 
Parroquia de Santiago.—Novena a 
Titular. 5 t.. Exposición, estación, rosa, 
rio, sermón, señor Sanz de Diego; ejercí, 
ció y reserva. 
A. de 
3 a 6 
bendición. 
Bernardas del Sacramento.—Octavarlo 
al Niño Jesús. 10, misa solemne con Ex-
posición; 5 t.. Manifiesto, estación, rosa-
rio, sermón, señor Vacchiano; ejercicio 
reserva y adoración. 
Cristo de la Salud.—Novena al Niño Je. 
sús de Praga, 11, Exposición, estación 
rosario, misa solemne y bendición. 5,30 ? 
Exposición, estación, sermón, señor Su¿ 
rez Faura, y reserva. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—Octava-
rio al Niño Jesús. 8, comunión general 
para las Hijas de María; 8,30, en la ca-
pilla de las Congregaciones, misa para 
los Caballeros del Pilar; 4 t, ejercicio 
con sermón, P. Valora, S. J . ; 6 t., ejerci-
cio, sermón, P. Larragán, S. J . , y ado-
ración del Niño. 
Salesas (40 Horas).—8. Exposición; 10, 
misa solemne; 4,30 t., estación, rosario y 
reserva. 
Templo Nacional de Sta. Teresa (P. d« 
España).—Idem ídem, 8, misa de comu-
nión; 5 t., ejercicio, sennón y adoración 
del Niño. 
CULTOS MENSUALES 
L a Archicofradía de la Santísima Tri-
nidad celebrará el día 1 sus cultos men-
suales en la parroquia de N. Sra del Car-
men. Por la mañana, misa de comunión 
y alocución general; 5 t.. Exposición, es-
tación, rosario, sermón, señor Sanz; ejer-
cicio y reserva. 
« « » 
(Este periódico se publica con censan 
eclesiástica.) 
pecial a don Ildefonso González Fierro 
el subsuelo correspondiente a la zona de 
terreno reservada por el Estado dentro 
de la cuenca potásica catalana-
Declarando de utilidad pública los tra-
bajos hidrológicos forestales en la zona 
de ampliación de las dunas del Noroes-
te de la Península a los efectos de la ex-
propiación forzosa de los terrenos que 
comprende y que afectan a los términos 
municipales de L a Escala y Torroeila 
de Montgrí (Gerona). 
Desestimando la petición formulada 
por don Antonio Jalón en nombre de la 
sociedad española de cemento portland 
"Hispania" en cuanto a la concesión de 
los beneficios que otorga el real decreto 
de primero de abril de 1927 para su in-
dustria en la provincia de Toledo. 
Nombrando ingeniero jefe de segunda 
clase del Cuerpo de Montes a don José 
González Prieto. 
TRABAJO.—Modificando el párrafo se-
gundo del artículo primero de la ley de 
Seguros. Jubilando al profesor numera-
rio de la Escuela Superior de Trabajo, 
don Ensebio Rodríguez Fernández. 
Concediendo la medalla de Trabajo de 
plata a don Mariano Gavín, de Tardien-
ta, que ha transformado a sus expensas 
en veinte años la fisonomía industrial 
de la citada población. 
Idem a don Jesús López, Industrial de 
Artes Gráficas de Madrid, que lleva cin-
cuenta años trabajando. 
C a n a l i z a c i ó n y F u e r z a s d e l 
G u a d a l q u i v i r , S . A . 
Pago del 5.° dividendo pasivo de 25% 
AVISO A LOS SBES. ACCIONISTAS 
E l Consejo de Administración de es-
ta Sociedad, ha acordado el desembol-
so del 5,° y último dividendo pasivo de 
un 25 %, o sea pesetas 125 por acción, 
en los días del 18 al 31 de enero pró-
ximo, quedando las acciones, una vez 
verificado, totalmente liberadas. 
E l pago se efectuará en los Bancos 
de Vizcaya y Central y en sus Sucur-
sales y Agencias, previa presentación 
de los títulos, que deberán ser estam-
pillados.—El presidente del Consejo de 
Administración, Carlos Mendoza y Sáez 
de Argandoña. 
E L R E G A L O I D E A L P A R A P A S C U A S 
O F E R T A S E N S A C I O N A L N U N C A A N T E S V I S T A 
L A M A G N I F I C A M A Q U I N A 
Directamente de la f á b r i c a al consumidor. L a mejor y m á s ant igua, que va l ía antes 500 
pesetas, al precio reducido de 425 pesetas por tiempo limitado. Completa, con estuche y ac-
cesorios. T a m b i é n plazos p e q u e ñ o s . Con carro grande y en colores negro, verde, azul o rojo. 
R á p i d a , l igera y fuerte. Amplia g a r a n t í a . Pida hoy c a t á l o g o y detalles a 
16, 
Boletín a recortar (franquéese con 3 cts.) 
SOCIEDAD HISPANO AMERICANA GAST ONOBGE, C. A, — Sevilla, 
Remítame catálogo y condiciones al contado y a plazos, de la máquina de escribir 
modelo 3 Sport en color 




L a r e v i s t a d e 
a c t u a l i d a d gráfica del 
h o g a r 
c a t ó l i c o : 
H o m l i m 
RO. 
Cada afio publica 52 números. 
De 2.000 a 2 500 páginas; de ellas, cerca de 1.000 en papel "couché" 2.000 grabados 
como mínimum, do IOP sucesos de actualidad mundial, y reproducciones artísticas 
de las obras maestras antiguas y modernas. k 
Cuatro, o mas bellas tricromías propias para encuadrar. 
Dos novelas en íolletin encuadernabie. 
P R E C I O D E SUSCRIPCION: 
Año. 25 ptas.; semestre, 13 pta«.; trimestre, 7 ptas. 
SI NO E S USTED suscriptor y antes de suscribirse desea conocer esta eran revlatn. 
no pierda tiempo. * ^ 
ESCRIBA HOY MISMO A LA EDITORIAL. LA HORMIGA D E ORO S. A 
Apartado 26, Barcelona, y recibirá gratis y sin compromiso, un número de muestra 
F I N C A S 
rústicas, utilidad, recreo. 
Vendo buenas condiciones. 
Corral. Montera, 15; 5 a 8. 
M O L I N O S 
de todma claiea, para mano 
y fuerza motril. Tritura-




M A T T H 8 . G R U B E R 
Apartado185. B I L B A O 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A L A CASA ORGAZ. 13 
A P O P L E J I A 
— P A R A L I S I S -
Angina de pecho. Vejez prematura y \ t 
^ demás enfermedades originadas por la Arto- ^ 
rloescleroslt e Ulpertenulón 
Se curan de un modo perfecto y radical y ee 
evitan por completo tomando 
R U O L . 
Los síntomas precursores de estas enfermeds» 
des: dolores de cobeeo. rompo o colambres, «um-
bidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, oohh 
dos (desmaijosj, modorra, ganas frecuentes dt 
dormir, pérdida de la memoria. Irritabilidad dé 
carácter, congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, dehilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países: suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meioria hasta el 
tótaf restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona. Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España. Portugal y América 
S E L L O S 




por partes de 
Mundo. Uni-
versales. S e -
líos sueltos, nuevas emi-
siones y Albumes. Pidan 
listas de precios. José Del-
gado. Peligros, 6. 
ricura 
MIES GRAFICAS 
impresos para toda clase 
le Industrias, oflcinaa y 
comercios, revistas Ilus-
tradas, obras de lujo ca-
tálogos, etc., etc. 
AJLBUKQÜEKQÜE, 12 
T E L E F O N O 80138 
¿ S u f r e usted del ESTOMASQ? 
T O M E 
R c á a l p ! R é á ¡ o 
U n a S t i l o g r a f i c a W A T E R M A N 
d e o r o . £ V e a n a n t e s d e c o m p r a r , l a 
g r a n c o l e c c i ó n ^ q u e ' p r e s e n t a | f 
C a s a M O Z O A l c a l á . 9 P a p e l e r í a 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 . 
AGUA DE B0RINES 
Reina de las de mesa, por lo digestiva, lll&,en|c*.n3[ 
agradable. Estómago, riñones e infecciones gastroin-
testinales (tifoideas). 
¡ U N B R I L L O ! 
C O M O 
D E E S P E J O 
con 
Betún que lustra y 
coaterra el coludo 
No Aeept* írmtaciona 
EN TODOS COLORES 
Dcpotnan». EDUARDO SCHIERLOM 
Catli Con»',» d> Clrnt*. «0* Bucvlen 
D i C E S T O N A ( C h o r r o ) 
T T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A . 3 P E S E T A S 
Exlfllil la legíllma DIGOTíl (Gliappo). ñ m premio? 
BedaUa ds oro Bula ñj{pi)8lcl̂ úBjijlMyí8 
jUADRID.—Aflo X I X . — m m . 6.382 
E L D E B A T E ( 7 ) Sábado 28 do diciembre de 1929 
N 
u i j i m i i i i i u m i i i i m i n n i , 
lilJiillliiüJJLIUMíM 
«uto* anuncios se reciben 
n ]n Administración de E L 
p E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L DEBATE, 
falle do Alcalá, frente a 
la, Calatravas; quiosco de 
glorieta de Bilbao, esquina 
R ruencarral; quiosco de 
puerta de Atocha, quiosco 
de la glorieta de San Ber-
nardo. T EN TODAS LAS 
AGENCIAS DE PÜBLICI-
DAD. 
A L M O N E D A S 
COMPBA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
j7 pesetas; armarlos desde 
gO pesetas. Tudescos, 7. 
POR cesación comercio 11-
quldanse 30.000 duros mue-
bles. Comedores, dormitorios 
despachos, salones, tresillos, 
gamas doradas, verdaderas 
gangas. Plaza del Angel, 6. 
AUTOPIAN O buena marca 
2.500 pesetas, vale 8.000. Es-
trella. 10. Matesanz. 
ABMAKIO luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Es-
trella, 10, Matesanz. 
COLCHON lana con almo-
hada, 50 pesetas; matrimo-
nio, 90. Estrella, 10. 
CAMA dorada somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella, 10. 
CO M E D O R, lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
setas, víile 3.000. Estrella, 10. 
DESPACHO estilo español, 
jnucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llaa, 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
TRESILLO tapizado, 175 pe-
getas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
•BUKO" americano, 125 pe-
getas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10, doce pasos Ancha, Ma-
tesanz. 
NUEVAS rebajas hasta fin 
diciembre. Comedores con 
bronces, lunas, mesa ovala-
da, sillas tapizadas, 475; 50 
alcobas compuestas de ar-
mario dos lunas, tocador, 
marco bronce, dos mesillas, 
dos calzadoras cama, con 
bronces, calidad Inmejora-
ble, 725. Despacho estilo In-
glés, 500. Luchana, 33. 
COMEDORES roble jacobl-
no desdo 1.400; Reglo come-
dor chipendal con lunas, 
1.500. Alcoba caoba mucha 
talla, tres cuerpos, 2.000. 
Suntuoso despacho estilo 
español, vidrieras artísticas, 
1.800. Tresillo rejilla chipen-
dal con almohadones, 1.250. 
Camas doradas desde 125. 
Sillerías todo sillones, desde 
376. Sillones tapizados, 45. 
Luchana, 33. López. 
GRANDES rebajas da mue-
bles; gran surtido en come-
dores, alcobas, despachos, 
gabinetes, precios baratísi-
mos, calidad garantizada. 
Luchana, 33. 
LUJOSOS muebles de arto, 
porcelana ,̂ bronces, arañas, 
tapices, cuadros. San Ro-
que, 4. 
MARCHA extranjero, recibí-
miento, comedor, tresillo, 
cuadros, lámparas, mesas. 
Reina, 37. 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS desalquilados dis-
ponibles. Información Rapi-
dez Urbana. Colón, 14. 
lIEimosOS cuartos próxi-
Wo lineas tranvía y "Metro". 
Eloy Gonzalo, 17. 
TIENDA, magnifico sótano, 
con montacargas. Espoz y 
Mina, 20. 
ÍERMOSOS cuartos, "con-
fort", mucho sol, 115-175-215. 
Martin Heros, 33. 
*E alquila tienda con vi-
v|en<la. Travesía Horno Ma-
^. 7 y 9. 
CUARTO exterior, cinco ple-
*&s, 17 duros. Mesón de Pa-
í'0,|. 5. Razón, primero de-
fecha. 
EXTERIORES, eo pesetas. 
^seo Marqués de Zafra, 14, 
H í ^ n o "Metro" Becerra. 
EX 'fÉRÍORES desde 125 pe-
*eta3> calefacción central, 
^ño. ascensor. María Moli-
na, 38. 
EXTERIORES . 5 piezas am-
|) ias, 20 duros, ascensor, so-
fados y tienda con vlvlen-
^ 24 duros. Guzmán Buo-
"o. 46. 
^ L C A L A , 124, hermosos 
t ™ 0 3 con calefacción cen-
. ¿ ^ «ras, teléfono do 150 a 
^Pesetas. 
'VARTO confortable, i-asa 
ÜÜ^Echegaray, 17. JÍ̂ JÍ Ü T I a l ó n principal. 
Un icones a Bravo Muri-
J^^qvüna Jaén. 
c¿Q(Pl1^0~'Uenda dos hue-
Isy,'^ Donnell, 65. Tctuán de 
«ec?nnlLAS^ Principal para 
«uatr^ü Acadeinia, clínica, 
do picones; otro sefjun. 
- - -^P^bno . Chinchilla, 7. 
A U T O M O V I L E S 
toregN,pos. «"aamos, mo-
dog) J.arrcBlo3 garantiza-
ren" 4, e2a3 «Puesto. Car-
j - ^ ^ t a l l e r . 
^ f n S ' P^eetisimo estado 
(ÍWniP„?namiento' ve"<io mil 
"*0. A? V*3***- Urgenrí-
^ ^ WaSe Checa. Deli-
IOS P O R P A L A B R A S 
1111ÍIÍIÍÍI111111ÍÍI111ÍI11111ÍI1ÍI111111.ÍÍU111Í11U 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas. | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
" n n n i m n T n T n T m n w 
¡ i G O O D R i c n , Dunlop, 
Goodyear. Mlchelín, Pirelll, 
I n d i a , Miller, Dayton!! 
i i Grandes descuentos 11 Ac-
cesorios automóvil. ¡ | Casa 
surtidísima!! Ardid. Géno-
va, 4. Exportación provin-
cias. 
u i i i i i M i i i i r r i n i i i i M i i i i H i i i i i i i i i i i i n i i i i i n i i m T r m m r i i l 
CAMIONETAS Unlc, de una 
y dos toneladas, a precios 
fábrica; entrega inmediata. 
S. A, Zenkcr. Alcalá. 33, 
Madrid; 
A<. 1-;N CIA Autos A. O. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la. 0. 
VENDO ómnibus Citroen, 
ocho plazas, barato. Lope 
Rueda, 23. Núñez. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
I N S T K l ( ( ION completa, 
profesora española, acredita-
da, lecciones. Carmen, 9-11. 
Encajes. 
.1 <) V I ; N francés daría loccio-
ii os conversación, cambio 
solfeo. Escribid: Laurent. 
La Prensa. Carmen, 18. 
A U X I L IARES Hacienda. 
Continúa preparación por 
funcionarlos Ministerio. De-
volución 50 % honorarios a 
quien no apruebe primer 
ejercicio. Informes- Barqui-
llo, 4, tercero. 
A U X 1 L TARES Hacienda. 
Profesorado Cuerpo. Conta-
bilidad, Taqulmecanografía, 
Idiomas, Dibujo. Atocha, 41. 
REMINUTON (Academia). 
Ciases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Ro-
mington". Caballero do Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
V I N O S P A R A M I S A Y M E S A 
AGUSTIN SERRANO, cosechero MANZANARES 
Sucesor de los R R . PP. Cistercienses 
Paseo del Prado, 48. MADRID. Teléfono 71007 
I SEÑORITAS! Los mejore,' 
tefildos en bolsos y calzado."-
colores moda, alargados j 
ensanchados. "Ebrox". Almi-
rante, 22. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Consulta: 
Santa Isabel, 1. 
AMALIA García, comadro-
na. Consulta diarla, asisten-
cias económicas, Inyecciones. 
Gato, 9. 
C O M P R A S 
SI quiero mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, ©1 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
SEKNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
COMPRO papeletas Monte. 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10706. 
NO venda nada sin avisar-
me; compro toda clase mue-
bles, objetos, ropas, colcho-
nes, alfombras, libro* obje-
tos arte. Ballester. Teléfono 
73637. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pe?. 15. 
Sucesor de Juanito. Teléfo-
no 17487. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono" 19633. 
COMPRO vías vagonetas 
machacadoras, etc., indicar 
todas características estado 
precio a contratista. Apar-
tado número 12075. 
COMPRO moto pequeña dos 
caballos, Motobecan, Auto-
moto, o Louvet; por escrito, 
Montarco, Alcalá, 68. 
C O N S U L T A S 
VIAS urinarias, venéreo, sí-
filis, c o n s u l t a particular. 
Hortaleza, 44, primero; sie-
te-nueve. 
CALLISTA. José Avales. 
Puerta Sol, 14. Telefono 12159 
mañanas domicilio, gabinete 
tardes. 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13. 3, 5. 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Precia-
dos, 9; diez-una, sietc-nueve. 
LECCIONES ciencias, mate-
máticas y física. Torlja, 6, 
principal izquierda. 
"liEGINA" (Academia Me-
canografía), cinco pesetas 





Cuevas, Caños, 7. 
AUXILIARES de Hacienda. 
Arcos - Palomino - Aguilar. 
Academia Aguilar - Cuevas. 
Caños, 7. 
LECCIONES Taquigrafía es-
peciales para señoritas. Gar-
cía Bote, taquígrafo del 
Congreso. 
ESPECIFICOS 
DIABETES, se evita y cu-
ra tomando "Dispepslna". 
Farmacias. Atocha, .110. 
EN la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan-
te y tónico y éste es la lo-
dasa Bellot, compuesto de 
lodo y peptona. Venta en 
las farmacias. 
TEÑOO encargo vender 200 
lincas rústicas, urbanas, en 
la provincia, desde mil has-
ta 100.000 pesetas, según 
renta. Razón: Cervantes, 26. 
F O T O G R A F O S 
tNENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
H U E S P E D E S 
A F E C TIJOSAS felicidades 
próximas Navidades, salidas 
y entradas de nuevo año, a 
su clientela los dueños Res-
taurant Hotel Cantábrico. 
Cruz, 3. Madrid. 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, dc3-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
HOTEL Sudamericano. Rc-
bajas estables, sacerdotes, 
familias religiosas. Conde 
Peñalver, 7. Gran Vía. 
GRANDES rebajas, pensión 
completa, diez pesetas. Are-
nal, 2. Hotel Iberia. 
HOTEL Iberia. Arenal, 2. 
Espléndidas habitaciones sin 
comida, precios baratísimos. 
GRANDES habitaciones mu-
cho sol, calefacción, aguas 
corrientes, precios increíbles. 
Goya, 39. 
SEÑORA, bonitas habitacio-
nes, baño, a caballero esta-
ble, dos amigos, pensión 
completa. Olivar, 4, secun-
do derecha, centro. 
PENSION Alicante. Vlaje-
ros, estables, familias. El 
mej^r sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol 9. 
CASA tranquila cede habita-
ción a persona formal, con. 
Morejón, 9, principal Izqda. 
SESrORA honorable, pensio-
nista, ofrece habitación, otra 
mismas condiciones. Bravo 
Murlllo, 73. Droguería. 
HERMOSA habitación a se-
ñora honorable, casa nueva, 
ascensor, tranvía puerta. 
Plaza de Olavlde, 10, cuarto 
centro. 
PENSION Paz, todo "con-
fort", calefacción, aguas co-
rrientes, precios económicos. 
Eduardo Dato, 6 (Gran Vía) 
LAS NOVEDADES 
S A R D I N A S F I N A S , ANCHOAS ALIÑADAS, 
MUERGOS E N SALSA, E T C . , E T C . 
J . A N S O L A L A R E D O 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Al -
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPRO finca rústica, pas-
tos, monte. Vendo garage. 
Preciados, 64. Ordóñez. 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro. Dirigirse: 
J. M. Brito. Apartado 855. 
Madrid. 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el do mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De seis 
a nueve. 
PLAZOS. Ocasión, '8.500 pies 
Cuatro Vientos, lindan ca-
rretera. Cava Baja, 30, prin-
cipal. 
AMAS DORADAS 
L A S H C J O O E S , E N L A F A B R I C A ! 
34 C A L L E D £ I A CABEZA 54 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
DENTISTA. Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Femanflor, 4, 
Madrid. 
CORTE Lizarrlturrl. Clase 
alterna a domicilio, 30 pese-
tas mensuales. Mayor, 42. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficíales do Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos. 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o prepa-
ración ; " Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos prospec-
tos. 
OFRECESE a colegios, Aca-
demias, profesor Ciencias 
Naturales del Bachillerato. 
Auxiliar UníversUUd Cen-
tral. Honorarios muy redu-
cidos. Góngora, 3, segundo 
derecha. 
TELLO vende casas, solares, 
hoteles, fincas recreo, desde 
0,65 pie. Casa barrio Sala-
manca^ 970.000, renta 78.340 
pesetas; otra, 675.000, renta 
60.000; otra barrio Retiro, 
700.000, renta 77.700, tiene h i -
poteca Banco 322.000; otra 
barrio G u z m á n Bueno, 
400.000, renta 42.420, tiene hi-
poteca Banco 205.000; otra, 
325.000, renta 38.316, tiene 
hipoteca Banco 165.000. Mag-
nifico hotel-palacio, propio 
Embajada, familia acomoda-
da, dos millones pesetas. De-
talles gratis. Preciados, 35; 
cuatro-ocho. Teléfono 19131. 
SOLARES, terrenos, com-
pra, venta. Rueda, Fuenca-
rral, 22; de 6 a 9̂  
PARCELAS en lo mejor al-
to Perdices, véndese conta-
do, plazos, agua luz. auto-
bús. Castellana, 10̂  
CASA céntrica, nueva, bue-
na renta, sólida construc-
ción, 175.000 pesetas. Ordó-
ñez. Preciados, 64. 
Í ÍELüUERO. Contratación 
fincas, agente préstamos, 
Banco Hipotecarlo. Montera, 
61. Teléfono 14584. 
FINCAS^ Compra, venta'. 
P.ueda. Fuencarral, 22; de 
6 a 9. 
COMPRO directamente An-
ca utilidad, recreo, do 700 a 
1.000 metros altura sobre ni-
vel mar, hasta 100 kilóme-
tros Madrid. Por escrito: 
Aldecoa, Volázquer, 96. 
COMPRO solar céntrico al 
contado, sin Intermediarios, 
Apartado 4.010. 
DESEASE huésped estable. 
Pelayo, número 34, principal 
derecha, 
PENSION honorable. Precio 
módico. Baño, ascensor. Pre-
ciados, 37, segundo centro. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
FAMILIA honorable. Alco-
ba, despacho, baño, céntri-
co. A caballero estable. Flo-
ra, 6. 
DOS amigos, solo, ascensor, 
calefacción, seis pesetas. 
Martín Heros, 35. 
PROXIMO Puerta del Sol, 
señora alquilaría gabinete y 
alcoba balcones calle, a ma-
trimonio, señoras, sacerdote, 
razón, Blasco Garay, 7, pri-
mero Izquierda, dos a cua-
tro. 
FAMILIA honorable alquila 
habitación señora o caballe-
ro. Aduana, 45, segundo. 
SE alquila gabinete y alco-
ba exterior, para matrimo-
nio. Calle Independencia, 3, 
bajo derecha. 
CIUDAD Lineal. Encarga-
ríame niña o cedo habita-
ción. Carretas, 3. Continen-
tal 1916. 
PENSION completa 5 pesc-
tas. Fuencarral, 56. segun-
do, Rodrigo. 
ROMERO. Lo ideal para es-
tables, matrimonios, amigos, 
diez pesetas. Valverde, 1. 
ADMITIRE señora pensio-
nista, 95 pesetas mes. Cam-
pomanes, 7, tercero Izquierda 
U B R O S 
EL mejor regalo para Navi-
dad y Reyea lo constituyen 
los libros siguientes: Mar-
qués de Santlllana, "Loa 
proverbios", pesetas 4; Irlar-
te, "Fábulas literarias", 3; 
Fr. Luis de León, "Poesías 
originales", 3; Góngora y Ar-
gote, "Poesías", 4; Pídalos 
en las librerías de Victoria-
no Suárez, Hernando y prin-
cipales de Madrid y provin-
cias. 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
EMY. Elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Teléfono 31418. Nicaslo Ga-
llego, 12. 
MARISA. Presenta a.tual-
mento copias de las mejores 
firmas ^e París. Admito en-
cargos para provincias. Tres 
Cruces, 7. Teléfono 18941. 
M A Q U I N A S 
T A L L E R E S de maquinarla 
Aparatos do molinería Mi-
guel Servet, 11. Madrid. 
MAQUINAS escribir. Repa-
raciones garantizadas. Abo-
nos. Calvo. Pelayo, 44. Te-
léfono 17334.̂  
OCASION, máquinas do es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smlth Premier", ce-
demos mitad precio y pla-
zos. 25 pesetas mes. Casa 
Perlquet. Caballero d» Gra-
cia, 14. 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión Síngcr, desdo 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velardc, 6. 
MAQUINAS escribir^ oca-
slón, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganltos, 1, y 
Clavel, 13. Veguillas. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
SE arreglan colchones de 
muelles y somlers, se ponen 
telas metálicas, arreglos al 
día desde 2,50. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. 
O P T I C A 
APARATOS Malllgand - Sa-
lieron para ensayos vinos y 
alcoholes. Termómetros In-
dustriales. Vara y López, 
ópticos. Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D ULADORA manicura 
domicilio, servicio garantiza^ 
do, dos pesetas; corte pelo, 
una. Teléfono TiiJJ, 
SALON Bilbao. Peluquería 
de señoras. Dirigido por la 
señora viuda de Prieto. Hor-
taleza, 9, principal. Teléfono 
13371. 
P R E S T A M O S 
CON garantía hipoteca so-
bro casa Madrid de 33.000 
pesetas, tomaría por un año, 
5.000 pesetas. Dirigirse, so-
ñor Herránz. Leganitos, 17, 
principal. Máquinas escribir; 
2 a 4. 
PRESTAMOS comerciantes, 
industriales, e m p l e a d o s . 
Apartado 1.253. 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vlvomlr. Alcalá, 73, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceao-
rios, receptores. 
REGALOS. No duden que el 
mejor es un aparato de ra-
dio de altavoz moderno, cla-
ro y potente, enchufable a la 
luz, por pesetas 125 comple-
to, instalado. La Radio Po-
pular. Desengaño, 14. 
S A S T R E R I A S 
VUELVEN SE trajes y gaba-
nes, se planchan y reforman 
Admltense géneros. Hechu-
ras desde 50 pesetas. Sas-
trería Gómez Pech. Teléfo-
no 12349. Montera, 35. Pasa-
Je, 6. 
T R A B A J O 
Ofertas 
COLOCACIONES en gene-
ral, 14.500 proporcionadas. 
Colón, 14. Casa fundada 1915. 
COLOC/.CION buena encon-
trará si aprende a conducir 
automóviles. Real Escuela 
Automovilistaa Alfonso X I I , 
56. 
FALTA chico para recados. 
Hermosllla, 5. Corsetería. 
HOMBRES, señoras. Em-
pleo fácil, dlgniílcatlvo; bue-
nas utilidades; Independien-
te ocupaciones, sin desem-
bolsos ni anticipos, escri-
biendo dirección profesión a 
Vigo, Apartado 112. 
GRATUITAMENTE facllita-
mos porteros Informados. 
Preciados, 33.. Teléfono 13803 
SEÑORES sacerdotes, faci-
litamos amas gobierno Infor-
madas con garantías. Pre-
ciados, 33. 
L I C E N C I A D O S Ejército. 
Empleos del Estado, psra 
acidados, cabos, sargentos, 
certificados penales. Infor-




ca, hace y reforma pieles. 
Bola, 11, principal. 
CABALLERO respetable, 25 
años de maestro, desea co-
locación Inspector, mínlstral 
bienes, cosa análoga. DE-
BATE, 13118. 
NODRIZA casa gallega, jo-
ven, primeriza, ofrécese casa 
los padres. Corredora Ba-
ja, 27. 
SEÑORA formal acompaña-
ría níñoe, señoras, Caracas, 
8, bajo izquierda exterior. 
MADAME informes, ofrécese 
lecciones acompañar señori-
tas, niños. Fuencarral, 77. 
Portería. 
MATRIMONIO, sin hijos, 
desea portería, guardería, 
etc. San Cosme, 9, tienda. 
Manuel Martín. 
F R A N C E S A diplomada 
ofrece lecciones en Idioma 
francés o desea colocación 
como Institutriz. Mucha ex-
periencia Martín de los He-
ros, 44. Tel. 34402. 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS, veinte pesetas. 
Transportes España Costa-
nilla Capuchinos, 8. T d i -
fono 14834. 
T R A S P A S O S 
SE traspasa gran local. In-
mejorable vivienda, cueva, 
propio cualquier Industria. 
Razón: Tesoro, 10. portería. 
LOCAL, industria, comer-
clo, amplio, barato, cerca 
Palacio Real, cédese. Infor-
mes, Mesonero Romanos, 9, 
vinos. 
TOMARIA traspaso pensión 
seis, ocho huéspedes. Dir i -
girse Arganzuela, 13, entro-
suelo derecha. 
PLAZOS, buen bar, 13.000 
pesetas. Dueño, Cava Baja, 
30, pral. 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Frea-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312» 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados do uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
ABOGADO, dos oposiciones 
ganadas, francés, mecano-
grafía, ofrécese cuati > ho-
ras tarde, 150 pesetas men-
suales. Abogado. Carretas, 
3. Continental. 
ABOGADO, importantes en-
tidades católicas. Consulta 
tres seis. Gestión M-drid, 
asuntos Jurídicos referen-
cias. Cava Baja, 16. 
REPARACIONES máquinas 
escribir, garantizadas. Abo-
nos conservación. Montera 
29. Teléfono 11569. 
100 tarjetas pergamino, es-
meradamente impresas, dos 
pesetas. Mozo. Alcalá, 9. Pa-
pelería 
SOMBREROS señor-, caba-
llero. Reformo, limpio, tifio. 
Valverde, 3. Teléfono 19903. 
CINTAS máquinas de escri-
bir, calidad Inmejorable, du-
ran más que la Loreto Pra-
do, en todas partes, 6 y 7 
pesetas; yo doy laa mlsmaa 
por la mitad. Escribiendo 
con ellas no so ponen faltas 
de ortografía, |6l serán bue-
nas! Unicamente Leganitos, 
17. 
; CONTUATISTAS! Suminis-
tro bordillos, losas, bloques 
do granito en toda claae de 
labras. Ramón Vargas Val-
mina. Plaza del Angel, 8. 
Córdoba. 
¿QUIERE comprar estuf- ? 
Las mejores a gasolina, pe-
tróleo y eléctricas, las ven-
de Antonio Jaime. Cruz, 47. 
Teléfono 14904. Madrid. 
SEÑORAS sombreros a 7 pe-
setas, reformas desde 3,00. 
Calle Conde Barajas, 1. 
ELECTROMOTORES, llm-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
M A R Q UETERIA, dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztirla. 
Cañizares, 18. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía serla. Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martin). 
Descuento 10 % a suscríp-
tores presenten anuncio. 
P A R R O C O S : ¡¡¡Invento 
maravilloso de un religio-
so!!! Armonlum y piano por 
números, aprendizaje en po-
cas horas, sin música ni sol-
feo. Benedicta Domínguez. 
Plaaa Almelda 4. Vigo. 
APERTURA y cierre, libros 
contabilidad. Laburu. Telé-
fono 72509. 
EXQUISITO chocolate con 
nueces, almendras y avella-
nas, una y dos pesetas pa-
quete. Manuel Ortlz. Precia-
dos, 4. 
ALTARES, Imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
V E N T A S 
PIANOS Gerskallmann, Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustcl. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. 
ESTERAS saldo, alfombras 
terciopelo, 2,25; limpiaba-
rros, 1,10; tapices coco, 11 
pesetas. Slrvent. Luna, z^i 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
GABANES, pellizas, t-In-
cheras, trajes, escopetas, pa-
raguas. Precios baratísimos. 
Fuencarral, 107. 
PIANOS, autopíanos, armó^-
nios, vlolines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
COCHES para niños. Ma-
yor, 12, entresuelo. Precios 
de fábrica. Catálogos gra-
tis. 
PELETERIA, zorros, 20 pe-
setas, pieles sueltas, 0,73 
tinte, curtido. Italianos. Ca-
va Baja, 16. 
CUADROS, mejor surtido. 




los 6,86 pesetas, reformas, 
teñido baratísimo. Fuenca-
rral, 32, fábrica. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
LINOLEUM incrustado des-
de 11,25 pesetas metro cua-
drado, colocado. Ronuk, ce-
ra Inglesa para pisos. Cas-
télls. Plaza Herradores, 12. 
BURLETES todas clases, 
0.30 metro colocado. Cruz, 21. 
Teléfono 16639. 
MAQUINAS escribir oca-
sión, procedentes cambios, 
por "Regina", baratísimas. 
Montera. 29. 
SALDO discos, gramófonos, 
compro, cambio. Desengaño 
20 (Ballesta). 
AUTOPIANOS, rollos, gra-
mófonos, discos, planos, al-
quiler, plazos. Olivar. Victo-
ria, 4. 
ESTERAS, terciopelos, tapi-
ces, limpiabarros, enorme l i -
quidación. Santa Engracia, 
61. Esterería. 
USE en todas sus camas y 
n o admita falsificaciones. 
Somier Victoria. Clases ex-
tra y corriente. Exija eti-
queta y marca. Patentado. 
SELLOS Correos, coleccio-
nes lotes archivos, corres-
pondencia cualquier Impor-
tancia vuelven a pagar más 
que nadie. Peletería France-
sa. Carmen, 4, disponiendo 
100.000 pesetas, pásase domi-
cilio avisando teléfono 15902. 
RECLAMO. Cama turca y 
colchoneta, 29 pesetas; cama 
dorada matrimonio, 145; ca-
mas todas clases baratísi-
mas. Valverde, 8, rinconada. 
ARMARIOS luna 80 peseT-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. 
CHOCOLATE Salas. De 1,30 
a 4 pesetas paquete. Al por 
mayor grandes descuentos. 
'San Bernardo, 70. 
DIEZ plazos. Consorcio Co-
mercial, toda clase de ar-
tículos, precios de contado. 
Avenida Eduardo Dato, 7, 
planta C (Gran Vía). 
CAMAS doradas, somier ace-
ro, desde 60 pesetas. Casa 
de las Camas. Torrijos, 2. 
CAMAS desde 25 a 1.000 pe-
setas. Casa de las Camas. 
Torrijos, 2. 
PORCELANA Coral. Cace-
rolas, ollaa, 5,50 kilogramo. 
Barquillo, 41. Ferretería. 
LINOLEUM, 6 pesetas me-
tro cuadrado. Esteras, ter-
ciopelos, tapices, tiras de 
limpiabarros, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 5. Telé-
fono 32370. 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo,, 5, tienda. 
ORNAMENTO* para I gle-
sia. Imágenes. Orfebr"-'-! re-
ligiosa, estampas. Rosarlos. 
La casa mejor surtida do 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolld. 
BUENA camioneta alemana, 
una tonelada, con ruedas do-
bles, 2.500. Cava Baja, 30, 
principal. 
COCHE para niño, semlnue-
vo. Encarnación, 12, tercero 
derecha. 
CEPILLOS para ropa, ca-
beza, dientes, uñas, calzado, 
suelos, etc. Espónjas y plu-
meros. Droguería de More-
no. Mayor, 35. 
SALDO discos, gramófonos, 
compro, cambio. Desengaño, 
20 (Ballesta). 
REGALO para Reyes. Má-
quinas para coser, de oca-
sión, Sínger, secreteres de 
lujo, mitad de su valor y 
otros modelos desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. 
"LA CHOCOLATERA" 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas. 22, frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
LUZ POR GASOLINA 
L a mejor como alumbrado supletorio y para casas 
de campo. Lámparas ininflamables, cocinas, horni-
llos, etc. Catálogo gratis. 
CASA LAORDEN. Fuentes. 9. MADRID 
S O N O R A S O N O R A 
E l r e p r o d u c t o r e l é c t r i - E l s t r a d í v a r i u s d e l o s 
c o m á s p e r f e c t o f o n ó g r a f o s 
e l f o n ó g r a f o m a -
l e t a m á s p o t e n t e 
y d e m á s c l a r o 
s o n i d o 
D I S C O S 
d e t o d a s l a s m a r c a s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s 
I N S T R U M E N T O S 
y t o d o l o r e f e r e n t e a m ú s i c a 
UNION MUSICAL ESPAÑOLA 
Carrera de S. Jerónimo, 30 Preciados, 5 
C H A V A R R I 
A L M A C E N I S T A D E C A R B O N E S 
Casa fundada en UB60. Carbones minerales para aplica-
clones Industriales y usos domésticos. 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos 15263 y 70716. 
R I C O S J U E G O S 
de stllográñca y lápiz en 
plata, doublé y oro desde 
40 pesetas. 
CASA MOZO-ALCALA, S 
r 
P A S T I L L A S 
o o x p c a x c z ó s 
Atttearleeti* ., cinco ctgra.; extrae, refaltat 
dnoo otero ; extreo diacodto, (re* mllig.; 
extrae medula raoe» tire» mlllg.; Gomano), 
clocó mUlg.: etticar mentosnísndo, canti-
dad inflcieate para oua paililla. 
ATOR 
C U B A N B A D I O A L M E N T B L A 
T O S 
i/OitqUE COMBATEN SUS CAL 
B A S i CATARROS, RONQUEK.U 
ANGINAS, UAR1NU1T1S, B R O N 
tiUITIS. TUBERCULOSIS PULMO 
NAR, ASMA í TODAS LAS AFEO 
CIONES EN GENERAL DE LA 
GARGANTA, BRONQUIOS Y P U L 
MONES 
Las PASTILLAS ASPAIME «ope-
ran a todas tas conocidas por su 
composición, que no puode sor máa 
racional y elentiflea, gusto agrada 
bie y el sor las únicas en que esto 
resuelto el trascendental problema 
de los medicamentos balsámicos y 
volAtiles, que se conservan Indetinldamente y mantienen Integras sus maravillo 
sas propiedades medicínalas para combatir de una manera constante, rápida y 
•fteat» los eufenredados de las vias respiratorias, que son causa de TOS y 
sofocación. 
Las PASTILLAS ASPAIME son las recetadas por los médicos. 
Las PASTILLAS ASPAIMK son las preferidas por tos pacientes. 
Exigid siempre las legitimas PAbTILLAS AHI'AIMB y DO admitir «118111» 
clones interesadas de escasos o ouios resultados. 
Las PASTILLAS ASl'AIME se venden a UNA PESETA CAJA en las prin-
cipales farmacias y droguerías; entregándose, ai mismo tiempo, gratuitamente, 
una de maestra muy cómoda para llevar al bolsillo. 
Especialidad Farmacéutica del Lanoratorio SOüATARQ, Oficinas: calle del 
Tor, 10, Telefono fi0.7tll. BARCELONA. 
Nota Importantísima.—Pura demostrar y convencer que los rápidos y satis 
factorlos resultados para curar la TOS mediante 'aa PASTILLAS ASPA1MB 
no son posibles con sus similares y que no bay actualmente otraa pastillas 
que puedan superarla*, al Laooratono Sókatarg (acuita a los principales Far-
macias, Droguerías y Depositarlos de España, Portugal y América, una con 
slderable cantidad de cajitaa de muestra para que las repartan gratis a ios 
clientes que las soliciten para ensayo, con la presentación de este recorta de 
anuncio. De haber agotado de momento las Farmacias las existencias, para no 
toner que aguardar a la reposición, también el Laboratorio SOkatarg manda 
gratis dlcbas cajltaa de "Pastlliae Aspalme", a los que le envíen si recorte de 
este anuncio acompañado de un sello de 6 céntimos, todo dentro sobre fran-
rjupado con '¿ céntimos. 
^ m \ íi i l.l:i.U!l;tiJJ ¿lilllilM^ 
| V I N p S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a en el 
a ñ o 1730 
e o * 0 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pego de 
Macbarnudo, viñedo al m i l - renom-
brado da la reglón. 
Direccifin: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jeret de la Frontera 
HASTA EL 
DIA 6 DE ENERO 
GRAN EXPOSICION DE 
LOS MAS B O N I T O S 
LOS M E J O R E S 
LOS MAS BARATOS 
i T l i i i a w n n s Koma 
G R A N V I A , 4 
Madrid.--Año X I X . - N u m . 6 . 3 8 2 S á l í a H o 2 8 d e d i c i e m K r e d e 1 9 2 5 
LA ECONOMIA ARGENTINA Cartas a EL DEBATE 
Hace, unos dias se d e c r e t ó l a suspen- l rra—, los emplean en ar t í cu lo s de lujo: 
s i ó a de las funciones de la " C a j a de perfumes, joyas, sedas, a u t o m ó v i l e s , et-
C o n v e r s i ó n " argentina. T a n transcen- c é t e r a , cuya i m p o r t a c i ó n consume-^-ea-
dental noticia, recogida y comentada, |terilmente-—ima buena parte del activo 
por E L D E B A T E , tan só lo ha pasado ide la balanza de pagos argentina, 
desapercibida p a r a la Prensa madr i l eña . E l a f á n de invertir lo ahorrado lo 
P o r lo visto, el t ó p i c o de la riqueza ar-
gentina e s t á tan extendido, que juzga-
mos muy difícil l a apar ic ión allí de cr i -
sis o trastornos e c o n ó m i c o s . 
R i q u e z a s n a t u r a l e s 
E o ello hay mucho de e x a g e r a c i ó n . A r -
gentina posee una gran riqueza potencial 
en productos del suelo. E s t e reúne tan 
excelentes condiciones, en sus regiones 
centrales y del Norte, como pobreza en 
minerales, el subsuelo. As í , desde que a 
í ines del X I X comienza a extenderse la 
agricultura, l a propiedad de l a t ierra 
empieza a ser el ideal de todo capitalista 
de l a repúbl i ca del P la ta . E l ahorro ar-
gentino se i n v e r t í a casi invariablemen-
te, o bien directamente en propiedades 
agrarias , o bien indirectamente en tí-
tulos hipotecarios sobre las mismas. R e -
sultados de esa evo luc ión: Primero, el 
valor de l a t ierra h a subido extraordi-
nariamente en toda l a repúbl i ca y anor 
E l r e s p e t o a l a v e r d a d 
poco que se ahorra—en tierras t a m b i é n 
d e j ó su huella en l a balanza de pagos. 
L a casi totalidad del capital requerido 
para dotar al p a í s del necesario utillaje 
—ferrocarriles, puertos, productoras de 
e n e r g í a e léc tr ica , e t c é t e r a — , así como 
p a r a la adecuada o r g a n i z a c i ó n bancaria, 
h a tenido que ser aportado por extran-
jeros. G a r c í a M a t a calcula en 3.021 mi-
llones de dó lares el capital invertido 
— h a s t a fines de 1928—en Argentina 
por extranjeros. 
E s a c i fra explica perfectamente los 
154,3 millones, que, s e g ú n Tornquist, 
exportaba, y a en 1926, la Argentina pa-
r a pago de dividendo e Intereses al ca-
pital e x t r a ñ o . 
O t r a part ida terriblemente desfavora-
ble de l a balanza de pagos, consecuen-
cia, a su vez, de las particularidades 
sociales y p s i c o l ó g i c a s del pueblo ar-
gentino, l a constituyen los gastos de los 
turistas argentinos, que v iajan m á s por 
lujo que por necesidades culturales 
raalmente en l a provincia de Buenos!Aunque se note decrecimiento en estos 
Airea. E l precio medio por h e c t á r e a , I gastos, dado el lento empobrecimiento 
que era en 1904 de 13,2 pesos (papel),!de los terratenientes ricos, es lo cierto 
Sr. Director de E L D E B A T E 
Muy señor m í o : Loa estudiantes ma-
dri leños que han Ido a pie a Sevilla, fue-
ron recibidos en las cercan ías de la capi-
tal andaluza por una Comis ión de la 
ú n i c a entidad escolar que en aquella 
Universidad, como en casi todas las res-
tantes de E s p a ñ a , existe: la Federac ión 
de Estudiantes Catól icos. 
E s t e hecho cierto ha sido referido 
ayer por los telegramas de la mayor ía 
de los diarios. "A B C" , " E L D E B A T E " , 
" L a N a c i ó n " y otros, publican exacta-
mente el t í tu lo de la "Federac ión de E s -
tudiantes ca tó l i cos"; alguno izquierdista 
suprime só lo lo de "catól icos". Pero " E l 
Sol", en su p á g i n a sexta, columna quin-
ta, trueca dicho nombre por el de Fe -
derac ión Universitaria Esco lar; en Se-
villa inexistente, pero cuya d e n o m i n a c i ó n 
es la uniforme y general con que se 
l laman unos conatos de organizac ión 
neutra pseudo-escolar, que pretenden or-
ganizarse en distintas universidades es-
pañolas , con éx i to poco ha lagüeño . 
Valgan estas l íneas, señor director, pa-
ra restablecer la verdad en su lugar. 
Mil gracias de su atto. y s. s., 
J o s é M A K T I X - S A N C H E Z J U L I A 
Presidente de la Confederación de 
Estudiantes Catól icos de E s p a ñ a . 
L a U n i v e r s i d a d de E l A z h a r 
I N O C E N T A D A S , por K - H I T O LOS CHISPEROS DE HOGASQ 
sube en 1924 a 73,8. E n ese mismo pe 
ríodo el precio por h e c t á r e a en l a pro-
vincia dicha subj de 40,0 a 264,8 pesos 
(datos del Anuario de E s t a d í s t i c a ) . Se-
gundo, y a en 1914 el 85 por 100 de l a 
t i erra a g r í c o l a en fincas mayores, de 
48,5 h e c t á r e a s , estaba en p o s e s i ó n de 
una m i n o r í a del 13 por 100 de los pro-
pietarios. A su vez. ese latifundismo da 
origen a una estructura social peligro-
«araente monstruosa. E n 1915, y s e g ú n 
Bunge, m á s de l a mitad de l a renta na-
cional (exactamente el 55 por 100) co-
rresponde a solo una quinta parte de l a 
poblac ión . Actualmente parece que l a 
propiedad media se desarrolla en un 
ritmo m á s acelerado que el del gran 
latifundio. De todos modos, la e c o n o m í a 
agrar ia argentina es formalmente t íp i -
camente capitalista. 
Productivamente se caracter iza por 
ÍTU gran predominio ganadero. S e g ú n 
mis cá lcu los , Argent ina posee el 8,1 por 
100 del ganado vacuno del mundo, el 8,7 
del cabal lar y el 5,8 del lanar. Por el 
contrario, su p r o d u c c i ó n cerealista no 
es absolutamente tan importante como 
se cree, y a que producen m á s trigo que 
Argentina, no só lo p a í s e s superficial-
mente mayores, como C a n a d á o la I n -
dia, sino otros de menor e x t e n s i ó n te-
rritorial , como F r a n c i a y, a ú n a veces 
— en 1925— , I ta l ia . S in embargo, en v ir -
tud de la escasa densidad de poblac ión 
y de la fertilidad del suelo, es grande la 
cantidad del sobrante e x p o r t a b l e — m á s 
de una tercera parte—. De aquí que A r -
gentina figure con su e x p o r t a c i ó n de 20 
a 50 millones de quintales, como uno 
de los grandes proveedores de trigo del 
mundo. 
E n cuaiito a la riqueza natural del 
EIIasuelo, las existencias conocidas son 
bastantes escasas. Posee yacimientos de 
pe tró leo , que, actualmente, cubren la 
mitad de sus necesidades. Tiene, ade-
m á s , mineral de plomo, del que h a lle-
gado a producir 7,800 toneladas (contra 
un total mundial de 1,7 millones). Con 
olio terminan sus explotaciones conoci-
das y apreciables de minerales. 
L a b a l a n z a de p a g o s 
que t o d a v í a pueden calcularse en m á s 
do 20 millones los gastos de los argen-
tinos en el extranjero, sobre todo, en 
P a r í s y Londres. 
D e lo dicho se deduce que el saldo de 
l a balanza de pagos argentina ha de ser 
c r ó n i c a m e n t e negativo. S e g ú n los c á l c u -
S e ñ o r director de E L D E B A T E : 
Muy s e ñ o r m í o : E n el n ú m e r o de 25 
de diciembre del per iódico de su digna 
direcc ión ha aparecido un art ículo de 
don J o a q u í n Arrarás , titulado "Gamia ^ { ¿ ¡ ¡ j . * ! 
Azhar, la mezquita universitaria", en el' 
— O y e , ¿ m e p u e d e s pres tar c i n c o d u r o s ? 
— S í . 
— ¡ V a m o s , a n d a ! ¿ T e crees que soy t a n i n o c e n t e ? 
— ¿ H a visto usted pasar a mí L u i s 
s e ñ o r a P e t r a ? 
—Aunque no veo bien, me parece que 
sí. Hace un ratito. I r ía a ver a l a novia, 
a la Nat i , ¿ n o ? Como es su santo... ¿ Y 
el s eñor Mateo? ¿ E n la cama y a ? 
—No h a querido que le acueste, pa 
poder ver c ó m o cenamos los d e m á s . E l 
pobre, con su ca ld í to , y a e s t á listo. No 
pué tomar otra cosa. 
—Usted, en cambio, e s t á hecha una 
c h á v a l a cuasi. 
— ¡ A m o s , ande! U n a vieja que no sir-
ve y a pa ná, dirá usted. 
— ¡ S í , sí, vieja, y hay que fijarse lo 
que se mueve usted y lo que traj ina! 
; C u á n t o s a ñ o s ? 
, donan el nido pa hacerse ellos of 
do. ¡ Igual los hijos en laa persona? J*" 
nos mal que l a Nati , que la Ch^" 
quien se casa Manolo, ya sabe0* 0011 
que es buena, trabajadora y h o n r á ^ 
mo pocas. Y en cuanto a bonita ^ 
onza de oro! T a m b i é n sabe ustert'1"1* 
medio Chamber í , respetive a ho K 1 * 
l a ha pretendido. ¡Y qué hombre?. 
gunos con "lo suyo" de dinero como 
ejemplo Enrique, el de la carniceri»1^ 
Bravo Murillo. y Cándido el viuru ? 
partido, ¡Y M 
Pues, que, como sabemos, la chica 
pietario de la tienda de sedas, y P^0* 
el del "bar", que es un partido. ' v 
ha despreciao a t ó s y ha cumplido1?8 
que dicen que dijo una vez: "Yo no 
c a s a r é si no encuentro el hombre q u e ^ 
guste y del que me enamore de verdad^ 
(Reparando en una pareja q u e l . 
C H I N I T A S L a F i e s t a d e l a R a z a s e l l a m a r á d e l a R a z a y 
d e l I d i o m a 
Sesenta y cinco, cumplidos en octu-
bre, ¡que y a son a ñ o s ! , sobre t ó cuando 
se ve una a punto de quedarse sola..., acerca a las ancianas.) 
sin el marido y sin el hijo. — ¡ A h í los t ié usted a los dos, ^to. 
- P e r o ¿ s e casa Manolo al fin? r a L o l a ! ¡ V a y a pareja! (SaJudos.) 
—Sí , s e ñ o r a : se casan, y aunque me| — ¿ S u b i m o s , N a t i ? — l e ha p r e g , ^ , 
quedo sin él, ¡que Dios les dé mucha fe- do éh 
l ic ídad! Toda la que merece m i Manolo — C * ™ 0 Quieras, 
por bueno, por honrao. por laborioso. E s - - ¡ H a l a , pues, vamos! 
— tamos su padre y una servidora muy' Los dos, llevando en medio a la Bft. 
contentos. ¿ i u y contentos... ^ r a ^ 8e dingen a la w i e ^ 
— ¡ C a r a y , pues nadie lo diría, porque 
lo dice usted... llorando! 
— E s de... regocijo. 
"Todos estos conceptos son comple-
mentarios, y has ta cuando aparecen 
opuestos por e l v é r t i c e , tienen una E n | a d e | a ñ o p r ó x i m o s e r á i n a u g l l 
segura equivalencia, como los á n g u l o s i ; . . r - .to 
en las rectas cortadas por una se- r a d o e l m o n u m e n t o a C e r v a n t e s 
e n l a p l a z a de E s p a ñ a 
és ta . 
— ¿ D ó n d e e s t á padre? 
— A q u í , hijo, aqui. junl 
que se afirma rotundamente que los es-
tudiantes que frecuentan la célebre Uni-
versidad egipcia "estudian exclusivamen-
los del conocido finaaciero antes citado!te el Corán", y, por tanto, son educados 
eso déf ic i ts han sido de 454 millones pe- en un ambiente de ciega hostilidad cen-
sos oro de 1920 a 1922, de 278 de 1922 tra el cristianismo. 
a 1923 do 212 de 1923 a 1925 y de 244 ^ af irmación es totalmente inexacta, 
de 1925 a 1926. Sin duda' el s eñor Arrarás ignora el ara-
i t. i J be. no ha hecho otra cosa que visitar 
Como l a balanza do c u e n t a s - o con-, E 1 - c o m o turista> conducq¡do p()r un 
guia cualquiera, y ha seguido los tópicos 
tradicionales. E n E l Azhar, lejos de es 
table—no puede lóg icaanente cerrar con 
déficit ( e c o n ó m i c a m e n t e la razón e s t á 
en que ninguna e c o n o m í a nacional re-
g a l a nada a otra) esos saldos se han 
venido liquidando por importaciones de 
capital o dinero; es decir, de crédi tos a 
largo o a corto plazo. 
E l p r o b l e m a d i n e r a r i o 
Así , al iniciarse l a subida de descuen-
to en los p a í s e s grancapitalistas, a pr in-
cipio de 1928, y, sobre todo, en agosto 
pasado, el mercado dinerario argentino 
e n c o n t r ó s e , de un lado s in oferta de dis-
ponibilidades de los p a í s e s exportadores 
de c r é d i t o s , de otro s in la facilidad de 
poder aplazar o renovar el pago de los 
c r é d i t o s en su contra, y, por ú l t imo, te-
niendo que sufr ir la sal ida de dinero y 
capital argentinos, que marchaban a los 
mercados grancapital istas en busca de 
mejor co locac ión . Sobre esto ú l t i m o son 
de notar los beneficios que resultaban a 
los banqueros argentinos de sacar oro 
de la " C a j a de Convers ión" y abrir con 
él c réd i to s en Londres o Nueva Y o r k , 
que c e d í a n a alto in teré s . 
Consecuentemente, el cambio interva-
lutario argentino se ha venido mante-
niendo, lo menos desde julio, a un nivel 
que oscilaba alrededor del "gold point" 
de sal ida del peso. Como las causas no 
cesaban, las salidas de oro (só lo de j u -
tudiarse exclusivamente el Alcorán, se 
profesan actualmente los siguientes cur-
sos: 
Materias religiosas: Derecho m u s u l m á n 
y F i l o s o f í a del Derecho. E x é g e s i s . T r a -
dición profét ica . Teo log ía d o g m á t i c a . Mo-
ral religiosa.—Lengua á r a b e : Gramát ica . 
Morfología . Prosodia y Versif icación. E lo -
cuc ión. F iguras del estilo. Lec tura y 
recitaciones. Composic ión. Literatura.— 
Otras materias: Lógica. Bio logía . Dia-
léct ica . Historia. Geografía . Derecho po-
l í t i c o . — M a t e m á t i c a s : Geometr ía . Arit-
m é t i c a Algebra. F ís ica . Química . Di -
bujo. 
(Programa promulgado por el Consejo 
superior de la Universidad en decisiones 
de 22 de marzo y 21 de julio de 1925 y 
28 de septiembre de 1926.) 
E l que escribe estas l íneas , que h a vi-
vido, pensionado, en E l Cairo, ha presen-
ciado alguna de estas clases. Pero, ade-
m á s , para enterarse de la organizac ión 
S e g u r í s i m a . Como que no son equi-
valentes. Son iguales. E n l a ú l t i m a s e s i ó n de la Academia 
H a y que ver estas p e q u e ñ e c e s del E s p a ñ o l a se l e y ó una carta del presi 
Bachi l lerato c ó m o se borran... 
» * » 
Folletinadas. 
" — T u sangre y l a m í a tiienen el 
mismo origen. 
— ¿ Q u é importa, si hoy circula de 
dist inta manera por nuestras venas?" 
A l pobre Miguel Servet l a desgra-
c ia le persigue. L o s calvinistas le tues-
tan..., los novelistas le fríen. . . 
* * * 
De un fervoroso d e m ó c r a t a : 
" E s intolerable y vergonzoso el es-
p e c t á c u l o de las turbas vociferantes 
y aullantes en las calles durante las 
tiestas de Navidad. 
L a turba es siempre amoral, cuan-
do no francamente inmoral. 
-Bueno."'pero una pregunta, señora m i l l a - ¡ A n c l a o como siempre, por cu]. 
Lo la s f no es mal pre^untao: ¿ M a n o l o j P * de7 ^ p i e r n a p a r a J ^ - ^ 
hijo lo que se dice Wjo de í s t e d e s ? . ¡ 9 ^ ^ W está ^ es 
Porque yo h a b í a oído.. . 
—No. No es hijo nuestro, de verdad,* 
pero como sí lo fuera. L o recogimos chi-
quit ín. Se lo e n c o n t r ó Mateo en unos 
desmontes de Vallehermoso un anoche-
cer, a l a vuelta del trabajo, y lo hemos 
dente del Consejo, en l a que el m a r q u é s crjao y hecho un hombre, ¡ tó un hora-
de E s t e l l a anuncia a la Real Academia bre; . Q u é buen mozo, qué guapo y qué 
que l a i n a u g u r a c i ó n del monumento a buen coraz6ni gobre tó , tan bueno, tan 
Cervantes en la plaza de E s p a ñ a se ce- nde tan noble! ¡Qué s e r í a y qué 
l ebrará el día de l a F i e s t a de la R a z a l ^ j ^ gido de nogotros, de estos po-
general Pr imo de R i v e r a les sugiere 
¡para festejar l a i n a u g u r a c i ó n del mo-
E l mejor catecismo colectivo es una nument0i pero nadsL acordaron en defi-
pol ic ía ." nitiva. Seguramente en una de las pró-
Punto y coma... x imas sesiones r e c a e r á acuerdo en este 
"Pero, consignado todo esto, quere- asunto. 
de 1930. Quiere el jefe del Gobierno que 
el acto revista solemn dad y aunque 
se le unan otras solemnidades en honor 
de Cervantes, y recaba para ello la 
c o o p e r a c i ó n de la Academia, a la que 
sugiere la idea de que redacte un pro-
grama. Conocedor el presidente de una 
iniciativa tendiente a que la F ie s ta de 
la R a z a sea F i e s t a de la R a z a y -del 
Idioma, la acoge desde luego para pro-
curar que contribuya al esplendor de 
nuestra Lengua en todos los p a í s e s don-
de se habla. 
L o s a c a d é m i c o s cambiaron impresio-,-
nes sobre l a labor a c a d é m i c a que el He como una... basura, ¡ y por eso u s t é s 
lo son t ó pa mí, d e s p u é s de Dios! A n -
de, madre, un beso, dos besos. ¡Aquí no 
bres abuelos, sin é l ! ¡ C u á n t a s veces me 
ha dicho: "Madre, aquí e s t á lo que he 
cobrao hoy s á b a d o en la imprenta. E s 
poco, pero cójalo . No me dé m á s que 
una peseta pa fumar. A lo mejor le pi-
den a uno un cigarro, y si no lo tiene 
hace el r idículo. Y a usted me entiende, 
madre." "SI, hijo, sí, le contesto; anda, 
coge m á s : dos duros, lo que quieras." 
"No, no, madre, responde; la peseta úni-
camente. L o otro pa usted, pa la casa/gg,. ^ ia "oradora". "¡Tiene su sefio. 
futura h i ja ! 
— G r a c i a s , s e ñ o r Mateo. E3 favor 
—ha sonre ído Nati . 
— ¡ Q u é ha de ser favor! L o que es 
es... una verdad como un templo. Pero 
¿ n o os s e n t á i s ? 
(Se han sentado. Pausa corta Ma. 
nolo ha dicho de pronto): 
—Bueno, tú, nena, a ver lo que leg 
t e n í a m o s que decir a mis padres. 
L a muchacha ha sonreido. 
— ¿ Y si no les gusta?. . . 
Ambos viejos han exclamado cntoncefl; 
— ¿ Q u é es, h i jos? 
L o s novios se han mirado y han son» 
reído. 
— D í s e l o tú. Manolo. 
—No. T ú eres l a que se lo ti<?ne? qu« 
decir. 
-s- iAnda, hombre, que están impa-
cientes por saberlo! 
— H a b í a m o s quedado en que Ibas a 
pa lo que usted quiera. Ustedes me re-
cogieron un día, t í rao en mitad de la ca-
mos sal ir al paso del argumento que 
en favor de los despotismos pretenden 
de E l Azhar, basta leer algunos t raba- ¡ sacar sus partidarios de estos desenfre 
nos de l a plebe inculta, que no es el 
pueblo ni siquiera l a muchedumbre, 
sino la turba, en el sentido m á s des-
pectivo del vocablo." 
jos europeos, como el de P. Arminjon, 
"L'enseignement, la doctrine et la vie 
dans les U n i v e r s i t é s musulmanes d'Eeyp-
te" (Par í s , Alean, 1907), o el de A. Séka-
ly, "L'Unívers l té d'El-Azhar et ses trans-
formations" (publicado en la "Revue des 
é t u d e s islamiques", de Par í s , 1927-1928). 
E n este ú l t i m o estudio se traducen todas 
las leyes, reglamentos, horarios, etcétera, 
por los que se rige la enseñanza . 
Conviene advertir, por otra parte, que 
E l Azhar no representa hoy exclusiva-
mente la cultura superior egipcia, aun-
D c lo expuesto d e d ú c e s e que Argen-
t ina h a de cubrir l a totalidad de sus 
necesidades de pa í s , de cultura moder-
na, con el producto de las exportacio-
nes de los productos del suelo—cerea-
les y g a n a d e r í a — . Cuantitativamente 
— y en porcentajes de valor de la tota-
lidad de sus exportaciones—. el 35.8 por 
100 lo componen productos de la gana-
dería , y el 60,3 por 100 de la agricul-
tura (calculados sobre l a expor tac ión de 
1927). E s a s dos producciones e s t á n , por 
desgracia, pero l ó g i c a m e n t e concentra-
das, en manos de unas cuantas E m p r e -
sas exportadoras, que a c t ú a n raonopo-
l í s t i c a m e n t c en el mercado interior. D i -
go l ó g i c a m e n t e porque en Argentina, 
romo en E s p a ñ a , no existe l a suficiente 
preparac ión t é c n i c o - e c o n ó m i c a , y de ahí 
que. tanto l a industria como el gran 
comercio, e s t á n en muy pocas manos 
muchas ve^es de extranjeros. 
D a d a esa estructura, el arrendador o 
propietario a g r í c o l a mediano y p e q u e ñ o 
no h a c í a n sino afectar a la 
Convers ión" . 
L a s existencias de é s t a ( la cual f u é 
fundada, como se sabe, en 1899, cuando 
se d e c r e t ó l a e s tab i l i zac ión del peso pa-
pel a 0,44 de peso oro) bajaron de 489,7 
millones de pesos oro, a fines de 1928, a 
441.3, a fines de este año . 
E n tales circunstancias, el Gobierno 
hubiera tenido que emprender una pol í -
t ica d í n e r a r i a y financiera e n é r g i c a . H a 
preferido, a lo que parece para evitar 
aquél la , acudir al recurso de volver de 
nuevo al dinero carta l o fiduciario, pro-
hibiendo l a c o n v e r s i ó n de billetes en 
oro. 
E l lector no i g n o r a r á que es un tre-
mendo error e c o n ó m i c o el de creer que 
un p a í s con balanza de p&gos desfavo-
rable no puede tener un s istema dine-
rario oro. L a prueba de ello e s t á en las 
mismas repúbl i cas sudamericanas, como 
Chile. Mas para ello hace fa l ta una po-
l í t i ca d ínerar ia e n é r g i c a y una p o l í t i c a 
fiscal sabia y fuerte. E n Argentina, don-
de a ú n siguen dominando esas clases ri-
cas, es muy difícil que pueda implantar-
se ta l pol í t ica . Por eso nosotros no he-
mos de ocultar nuestro pesimismo por 
ba de vender sus cosechas y ganados J[H rftfolucióa del problema pendiente, 
en la finca a un precio relativamente r r ? e n . t m a P ^ r á tener rique7'aS' 
bajo. L a s ganancias son p a r a el" gran i ^ 8 ^ r,clueza se valora e c o n ó m i -
propietario y el exportador. E s t o in- r f ? 68 aquella producida por 
fluencia decisivamente l a bahinza de pa-!el trabaJ0 -V ^ inteligencia del hombre... 
gos, y a que esas clases ricas, a quien icuando e s t á diri&ida por una po l í t i ca 
van a parar los m á s importantes bene- econ6mica raciona1 y nacional. 
ficíos~así como la p l u s v a l í a de la tie- Anlonio B K R M U D E Z C A Í 5 E T E 
nio a octubre se e x p o r t ó por 78,9 millo-
nps d r T>e<?o«0 sin meiorar el cambio ^ue• desde lue80' constituye el hogar tra-
íí« vw.?,:^? I «<p^^ !^'!d*c'ona'' de , a ciencia musulmana, desde 
C a j a de j a ¿ p ^ a remota de los fa t imíes . A su la-
do, y con un espíritu bien diferente, fun 
ciona (en la Abasia) la europeizante 
Universidad Nacional Egipcia , organiza-
da tan bien o mejor que cualquiera de 
nuestras Universidades y con un selecto 
profesorado europeo. 
Me permito enviarle esta rectif icación, 
que creo importante. E s p a ñ a , por su his-
toria y por su política, debe procurar co 
nocer los pueblos de Oriente, a cuya ca-
beza cultural figura Egipto, sin hacerse 
eco de "leyendas negras". Incluso desde 
el punto de vista religioso, y de acuerdo 
con las ú l t i m a s disposiciones pontificias, 
estamos obligados a mirar al Oriente con 
ojos de amor y no de odio. 
Suyo afmo ŷ  s. s. 
Emi l io G A R C I A G O M E Z 
Profesor auxil iar de árabe* 
en la Universidad Central) 
Madrid, 27 diciembre 1929. 
H a sido encomendada al conde de la 
H o r t e r a la c o n t e s t a c i ó n al discurso de 
ingreso del a c a d é m i c o regional por B a -
leares s e ñ o r River . E s t a b a encargado 
del discurso el s eñor G ó m e z Raquero. 
— E l d ía 3 de enero el presidente de 
la Academia, s e ñ o r M e n é n d e z Pidal , 
o b s e q u i a r á con un almuerzo a sus com-
Aguantarse , amigo ¿ U n hombre un ñ e r o s de Corp0ración. 
»trt? V ; onr mié no un hombre. ^ r voto?.. . Y ¿ p o  qu    , 
una bota? 
E s t a es l a historia de siempre 
cuando l a i n t e n c i ó n es curva . 
P a r a que me aupes..., ¡pueb lo ! 
Cuando me molestes..., ¡ t u r b a ! 
V I E S M O 
hay que apurarse nunca por mí, mien-
tras Manolo pueda ganarlo!" 
—Me he conmovido oyendo lo que aca-
ba V. de referir. ¡Qué poco hay de eso! 
— ¡ E s verdad! ¡Qué poquitos, incluso 
entre los hijos de veras! A h o r a se nos 
casa y... se i rá de nuestro lado. ¡Muy 
triste! Pero t ié derecho a ser dichoso, 
aunque con é l se nos v a y a m e d í a vida 
y poco a poco nos v a y a matando el fr ío 
de l a soledad... 
— ¡ L a s cosas de la existencia, s e ñ o r a 
Lo la ! L o s p á j a r o s cuando crecen aban-
ría la palabra!" 
— ¡ M i r a que eres! E n fin: se lo diré 
yo. ( D i r i g i é n d o s e a los ancianos». To» 
tal, n a Que nos casamos para la pri-
m a v e r a como ustedes saben, y que nos 
quedamos con mí madre y con ustés: 
todos juntos, para.. . lo que venga, ale-
g r í a s o... lo otro. ¡Claro, que si a us-
tedes les parece bien eso que hemos 
pensao! Y por lo pronto: ¿ m e dan per-
miso para que les dé un beso a cada 
uno? E s mi santo hoy... y además, el 
día de m i santo m á s feliz. 
( L a s e ñ o r a Lola , llorando de gozo)* 
— ¡ Y el dia m á s feliz de toda nues-
tra vida, con ser tan larga, ya, pa nos-
otros t a m b i é n . 
Curro VARGAS 
L a a c t u a c i ó n p o l í t i c a 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy s e ñ o r m í o : Como decano de los 
conservadores de Barcelona, que el a ñ o 
1880 fundamos el Círculo del partido; 
como ú l t i m o vicepresidente del mismo 
y como convencido do Ja bondad de la 
doctrina conservadora, que nada tiene 
de c o m ú n con la polít ica frecuentemen-
te desarrollada por los hombres que han 
gobernado con la etiqueta de conserva-
dores, bien puedo aportar mi grano de 
arena a la .obra y el óbolo de mi modes-
ta opinión, tan modesta como firme y 
meditada, a l acerbo c o m ú n de la aspi-
rac ión nacional hacia el establecimiento 
de un r é g i m e n normal, digno de un 
pueblo libre y grande. 
He creído siempre que la causa del 
descréd i to del sistema parlamentario ha 
sido el sufragio universal en su absur-
da forma igualatoria. 
L a confus ión de los votos de todos los 
ciudadanos, como la suma de los ele-
mentos h e t e r o g é n e o s , no puede produ-
cir resultado alguno. 
Si se quiere obtener una genuina re-
p r e s e n t a c i ó n nacional, es preciso que 
cada uno de los sectores sociales cali-
ficados nombre sus representantes con 
entera independencia de los d e m á s . 
Cuando en esta forma e s t é n repre-
sentados la Agricultura, la Industria, la 
Propiedad, E l Comercio, las Ciencias, las 
Artes, los Oficios y cuantos otros ele-
mentos culminantes del país existen, se 
podrá afirmar que la nac ión e s t á repre-
sentad a-
Se deduce de aquí que la base de toda 
futura a c t u a c i ó n po l í t i ca debe ser la 
reforma radical del sistema electoral, 
•que no puede esperarse de unas Cor-
tes elegidas por «1 sufragio universal 
puro, las cuales no querrán condenar-
se al suicidio. 
U n a s i tuac ión excepcional como la 
existente es la ú n i c a que puede hacer-
lo. Y si pareciera que defendemos una 
t ransgres ión legal, ante la reforma fun-
damental de las leyes municipal y pro-
vincial, del Código penal y tantas otran, 
nada h a de significar el que se promul-
gue otra infinitamente m á s necesaria 
que las otras y que tenga por objeto 
la salud y el porvenir do la patria. 
De usted afmo. s. e., 
J . A. M A S Y E B B A 
L o s e s tud iantes m a d r i l e ñ o s q u e h a n i d o a p i e a S e v i l l a . C o m o se sabe , fueron r e c i b i d o s en l a s c e r c a n í a s 
d e l a c a p i t a l p o r u n a C o m i s i ó n d e l o s E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s s e v i l l a n o s . (Fot . Dubois ) 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E H ) 
J U L I A K A V A N A G H 
L A R E I N A MAB 
( N O V E L A ) 
(Vers ión espartóla expresamente hecha para E L 
D E B A T E , por Carmen Rulz del Arbol . ) 
cribir tu nombre en esos billetes. Y o no c ó m o los 
has conseguido. 
— ¿ C ó m o los iba a c o n s e g u i r ? — p r e g u n t ó con rudeza 
F o r d . 
- ¿ C ó m o voy "yo" a saberlo? Pero he estado en 
3a guerra, asi es que h a r á s el favor de firmar estos 
Bedosos caballeros. 
F o r d obedec ió con aire despreciativo; los papeles 
rosa desaparecieron en su bolsillo; los caballeros se-
dosos, como los l lamaba el capi tán , entraron en el buró 
y el negocio quedó terminado. 
— Y ahora t o m a r á s una taza de t é — d i j o el cap i tán . 
—No tengo i n c o n v e n i e n t e — r e p l i c ó F o r d con repen-
tino buen humor—. ¿ C ó m o e s t á tu m u j e r ? 
—Regular , regular. Pasa . 
E m p u j ó la puerta y F o r d en tró en un saloncito su-
mamente agradable, donde la s e ñ o r a George, sentada 
junto a una chimenea muy encendida pres id ía la mesa 
del té . L a s e ñ o r a George. con quien se h a b í a casado 
el c a p i t á n muchos a ñ o s a t r á s por amor, h a b í a sido 
bonita, s e g ú n se decía , pero el tiempo, que a menudo 
respeta las caras feas, suele cambiar mucho las bo-
nitas y ahora era una mujer bastante fea. con roja 
nariz, ojillos grises y puntiaguda barbil la, pero a pe-
sar de todo, t e n í a un aire maternal , que, unido a una 
voz y manera agradables, l a h a c í a n muy s i m p á t i c a . 
De sus virtudes, as í como de su belleza, el c a p i t á n 
no se cansaba de hablar. E r a dif íc i l saber s i lo h a c í a 
por costumbre, por amor o porque era de tempera-
mento exagerado. Cosa era indudable, que, aunque nada 
edificante como marido, quer ía muchí is ímo a su mu-
jer. E l l a no le q u e r í a menos, y a los pocos que los 
c o n o c í a n y sab ían su historia entera, aquel e x t r a ñ o 
amor era materia de m e d i t a c i ó n . 
— Y c ó m o e s tá . F o r d ? — p r e g u n t ó la s e ñ o r a Geor-
ge en su tono m á s amable y con su m á s benévo la 
sonrisa—: hace mucho que no se le ve por aquí . 
L e a m e n a z ó con el dedo, m í e i t r a s Ford permane-
c í a impasible. EH mundo no h a b í a suavizado su brus-
quedad n o r t e ñ a y é s t a le proh ib ía , toda escusa o apo-
log ía . Se dedicó por completo a l a taza de té y l a con-
t e m p l a c i ó n de l a chimenea. 
—Me parece que tendremos que hacer subir a esc 
muchacho—dijo l a s e ñ o r a George a su marido. 
—Me parece que sí. querida;' S a r a no le quiere bien. 
L a s e ñ o r a George t o c ó l a campanilla, se dió orden 
de que subiese el muchacho italiano y é s t e pronto 
a p a r e c i ó cojeandow 
E l c a p i t á n y su s e ñ o r a le miraban complacidos; l a 
señora , con sus propias manos, co locó una mesita y a 
la gran sorpresa de Ford , se inv i tó al muchacho ita-
liano a tomar el t é . y a d e m á s un poco de carne fiam-
bré, que S a r a trajo especialmente para é l , manifes-
tando gran disgusto en ello. Poco importaba; l a se-
ñ o r a s irv ió el t é al muchacho, el cap i tán le s i rv ió l a 
carne y ambos le miraban comer con evidente satis-
facc ión . E l pobre n iño c o m i ó poco; era un muchacho 
pálido, de aspecto enfermizo, con la cara demacrada 
y enormes ojos hundidos, que delataban grandes su-
frimientos. / 
— ¿ Y dónde e s t á "Fio"?—pregruntó la s e ñ o r a Geor-
ge—: ¿Por qué no e s t á aquí "F io"? E l l a t a m b i é n que-
rrá su té; ¡pobre v ieja "Fio"! 
L a puerta se abrió y en tró "Fio", muy despacio y 
g r u ñ e n d o a l muchacho, celosa y furiosa. 
—No hagas caso, "Fio"—dijo el c a p i t á n riendo—. 
No le hagas caso, Giachíno . No tiene dientes, só lo tie-
ne envidia. ¡Eh, v ie ja "Fio"! 
— ¿ Q u é demonios piensas hacer con esa v ieja fie-
r a ? — n o pudo por menos de preguntar Ford . 
—Pues cuidarla hasta que se muera, por supuesto. 
F o r d no d i s imuló su disgusto. E l c a p i t á n dió un pu-
ñ e t a z o en l a mesa, que hizo sa l tar los cacharros del 
te y dijo con gran é n f a s i s , aunque sin enfado: 
—Puedes reírte , F o r d ; pero l a d u e ñ a de "Fio" era 
una antigua novia mía , como nadie mejor que m i 
mujer sabe (aquí hizo un g u i ñ o a é s t a ) , y cuando 
hace una semana mur ió , juré que, mientras yo v i -
viese, no le f a l t a r í a que comer a "Fio". ¡Eh, vieja 
"Fio"! 
"Fio", que a decir verdad, era una antigua cono-
cida del c a p i t á n , que l a h a b í a visto nacer, le l a m i ó 
c a r i ñ o s a m e n t e l a mano por toda c o n t e s t a c i ó n . 
— C a d a cual tiene sus gustos—dijo F o r d l e v a n t á n -
dose—; pero, ¿ q u é vas a hacer con ese vagabundillo 
—añadió a l cerrarse la puerta tras el muchacho ita-
liano, el cual, d e s p u é s de murmurar su bonita "gra-
zletante"* d e s a p a r e c i ó cojeando—, no será de nin-
guna antigua novia? 
F o r d hizo esta pregunta con bastante insolencia, 
porque e r a as i su desgraciado carácter . E r a uno 
de esos hombres que la naturaleza ha decretado no sa-
brán nunca dar una broma. 
—No, no, no—dijo el cap i tán , moviendo graciosamen-
te l a mano p a r a acentuar su negativa—. Nada de eso. 
Esperaremos hasta que tenga bien el pie para pensar 
en lo que vamos a hacer con él; mientras tanto no 
molesta nada... pobre pequeño Giachino. ¡Le recog í 
muert í ) de hambre.... muerto de hombre! ¡ U g h ! ¡Có-
mo e s t á la sociedad! 
F o r d enrojec ió profundamente. Recordó l a n iña en 
su casa. E r a n sus motivos tan puros, como los de 
aquel calavera c a p i t á n Georges, que se s a b í a v i v í a de 
expedientes, e n g a ñ a b a , estafaba y a quien todos des-
preciaban y de quien nadie se fiaba. 
—Buenas noches—dijo apresuradamente. 
—Buenas noches. Ford—dijo con dulzura la s e ñ o r a 
del c a p i t á n . 
E s t e a c o m p a ñ ó a su primo has ta l a puerta. Des-
p u é s le dió uno de su» acostumbrados metidos en las 
costil las diciendo maliciosamente a l mismo tiempo: 
— ¿ Y todo el tiempo t e n í a s el dinero en el bolsillo, 
eh? ¡ P i c a r ó n ! 
Ford, riendo, se m e t i ó en el coche. E l c a p i t á n vol-
v i ó a l saloncito. Su mujer le d ir ig ió una m i r a d a inte-
rrogativa. 
—Todo v a bien—dijo sentenciosamente el c a p i t á n — ; 
todo v a bien, querida. 
C A P I T U L O V I 
Cuando* L a v l n i a vo lv ió en sí de su asombro, se alar-
m ó de la facilidad con que hab ía entregado el dinero. 
— T o d a v í a no se habrá i d o — p e n s ó — . Quizá si bajo 
podré convencerle de que me lo devuelva. 
Ford no estaba ya en casa, pero en su lugar, L a v l n i a 
con gran sorpresa, encontró una n iña desconocida dor-
mida en el sofá. A l verla quedó asombrada. Siempre 
hab ía sentido a n t i p a t í a hacia los nifíos y los animales. 
Claro e s t á que toleraba a sus tres sobrinos, y no se 
o p o n í a a que hubiese un gato en la cocina; pero aque-
lla criaturita, salida no sabía de dónde , y durmiendo 
enroscada como un perrito de lujo, l a a l a r m ó e intran-
qui l izó . 
M i r ó a Mab y se a p a r t ó de ella. D e s p u é s vo lv ió y se 
s e n t ó a su lado, vo lv iéndola a mirar; la n i ñ a s e g u í a 
durmiendo profundamente. Por fin, no pudiendo callar 
aquel extraordinario acontecimiento, sa l ió precipitada-
mente de la sala y fué a buscar a su consejera en la» 
dificultades d o m é s t i c a s , Susana, y, como de costu^* 
bre, l a c o n v e r s a c i ó n tuvo lugar desde l a barandilla a 
IGL cscítl^rfi 
— ¡ S u s a n a ! — l l a m ó en tono lastimero—. Susana, ¿me 
oye usted? 
—Sf, s e ñ o r a ; claro que l a oigo. 
—Susana, ¡ e s t o y muy apurada! 
Susana, consderando que esto no requería contes.s 
c ión, p e r m a n e c i ó callada. 
— S u s a n a ¿quiere hacer el favor de subir? 
—No puedo, señora; estoy muy ocupada. 
—Pero Susana, si l a necesito. ¿ Qué niña es esa q 
hay en la sa l i ta? 
— ¿ Q u é ? — g r i t ó Susana. 
— ¿ Q u é n i ñ a ? . . . Venga a verla. ^ 
Susana, asombrada de lo que o ía , aparec ió «n r 
calera y lanzando una furiosa mirada a su ' 
como si buscase un reptil venenoso, pregunto 
riosamente que dónde estaba. 
— E n la s a l a — c o n t e s t ó Lav in la . o & 
Susana e n t r ó inmediatamente y se quedó m!r ^ 
l a niña. que. d e s p e r t á n d o s e con las voces, se se 
el sofá v parec ió dispuesta a echarse a llorar. 
— ¿ Q i l i é n eres? ¿ Q u i é n te ha t r a í d o ? « ¿ H M 
L a n i ñ a .ofendida por el tono de Susana, y asu* ^ 
por su aspecto, e scond ió l a cara en un almobano 
contestar. iAviDia-
- ¿ Q u é vamos a hacer con ^ ^ ^ 6 ^ la-
Susana le lanzó una e x t r a ñ a m i r a d a . _ y si» 
bios. cerró sus negros ojillos, movió la cañe* 
contestar p a l a b r a se d i r ig ió a l a c o ^ n * . a c<m ens 
—Susana, l l é v e s e l a No puedo quedarm 
aquí. 
—Entonces cierre l a puerta con u a ^ 
no me la voy a llevar a l a cocina. Ademas, 
i han metido, la pueden sacar. 
(Cont inuará) 
